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THE Pl LLDbR,. O:B' 'l' IIE PA , 'r 
They laid tbe : 11r fouutla ii n .· f ur h•l "LI a lma mat r , ;111<1 bcqu atheil 
n. tl1 ·u tom, i 11 l t r aditio11 · whi ·h han~ :c rncl to make :\Iarl\ha ll the .-r·l1ool 
,d' which w • ar ~o pr·oud 
1JlTE B II DER. .F TUE PR ~' 1' X'l' 
"With t it rich lwrit ao·e f1 · m 1l w pa: t an d the gl wi11 g pr sp •c·L· for a .·t ill 
m l' br i11iant fohn· , h ' pl'e: nt : upp r er: of l:w: lrn ll ha y numlJ l'I N1s 01 -
p r uniti t acha n her standard. . ~Ia ~- w until 01m.:C'lYe · of N1eh or th m. 
'J'IIE Bl 11 1DERS P 'J'lJ E F1 'J'l RE 
i\Iar h< IL ha · a m . t irnp rtant mi.- ion t fulfill h1 th du ·alional cl 'velop-
11 nt of th l.JitU M. 11ntain . tat e, am1 nn ler th capabl 1. ail. r : hip of T'1· ~i d ent 
Hai.nil toll our alma mater is on tllf' . ·o· of n r ali..za i ·n of our fond' t ] 1 1 
Ea ·h :Jiar. hall. :u111,nt and "raduat i: a p ten ia l hu ilckr: le · th •s poteutialtie. 
hr u ·tualiti• t th full ·t xt nt, vi1h o-op rntion i ud prsi:tn . a. h 
watchword s. 
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IDt> !iulimit fl!i!l lhthmtr of <.1.J17r fff intbilia in tl7E 
110.pl' tl7a1 it may impart n 9limp1w of our 
b.elouri'l filnrnl7aU ·t.5 it I1nfi brrn i'lur-
ittg tlf.P tlllll Cl1Ptt!ful yrar!l, till' 
1Ftpp1'tttttf\!i t1f ml7id7 Utt' l7mu> 
nttrm+•trll to rrrori'l. llfr 
qopr tl1at tt lttl'l'hi 
mitl7 !JOur up-
proual. 
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FR. ~ ERI R. JI \ :\HLT • Pr". ·id nt. 
ni ·:ity of'' is<· nsin, Ph. J •• , Ph. 1L; 'c lnml ia l-lli <' l'1-1ity. 
'J hi.· is l l'C'S i<l('11( 1 luniilt u · ... · · 11d ' NU·· t- ~ la 1 .. foll l, ·rnd l'\ 1· on }wart ilY 
ap-re : that h is ju. ·l t fi p mau fo · tlw' po-,ition. fl' ha · pt· \ 'Nl a on»i.~t n't 
hoo t 1· f th :th J ~ui<l uml r hi ahl . ~11ida1H· )fm .·hall i: l'Hl idly :for!!'itH! 
;th a<l t h 1· ri1.!htfnl p ~iti n in th , '1Hl" 
( ' .\HL l. 'A. IPBl~l L, '/i f' 111i.-lry. 
l"r iY 1·. it .v of )lirn1e,:;o H, A. B.. ~ \ . M .. 1f. l. I'. 
If e1· 11-. <t1lo1·1i •t· 111 (•1n lH1 1" of 011r l'11l·til ty who is a th orough hoo> tei- mHl a 
;l ;lJ'(l \\' l' k l' I' f I' ;-rn:vt ll il1 Q' 1hal fl'Ollli ~·s t h r Of lJ lWfit to 1°llC !•!l'itOOl. TJ e ll' 
:111 euthu.·instii- .·11p1101·t1•r of l'kan atldctic:. 
'. L. TIHJDRT ,'.h ,'ol'io/ •'<'i na c111d ff i·ton;. 
Iarsbal l ( ' o lll'~·p; f ,t 11<1 11 ll l n iver .. i y, \ . B . ; 1' 11 iVl' l'HiL~· of ('liit·i ~ , ..'\... :'.\ f. 
Thi. is 1H• I' 1 lir 1110:1 p pula1· 1 wn il rs of ou1· fa ·ul t:v 1.1mo11µ; 1 he f'ntin• 
·tud u IH IY. Il e take-~ an aC'tiv inlll' . i11 all w 1'1lw :tud nt a· j,·iti ~ . 
lwin..,. facul \· H1h·i.·01· t 111<' .1/ irnbilia B anl. Parfht11011 8tail", c· n ·h ol' h Lntcr-
. II O"iiJIC' 1· ·h1ui11!!" Team. member r thf' FacllltY \t hletil- '0111mit ' .and a11 
11 norar ml nrlH'l' ~f t lu l t·e ·n and V\ hilt' 'lnb. 'n · WHl-l ." lcc:lc 1 a.· th<' fa •ull 
11 •Jc,....-at · 10 t li t> bi~ h t l l I nt ·1·11ational S1 ucl •1 1t \ olrnit \ ' l' ;onv(•nti 11 I 1 Id at· Des 
7\ loine, l owa, la. t y •ar. 
\Y. 11. FR~\, ' I\ LI~. Engli. 71. 
'X e"t Ya. 'on f'Pr •ne: , ·'Ill i 1tary B. P I. ; \ 11 •g-hcn ' ' I l 'l! \. B.; l fa !'var 1, \. ::\l. 
as lH1 iH familir1rly lrnown, is al. ·o v ry popn l<11· amonu· 1 Irr 
. t11dents. i-;p> · i;-dl~· lhe I i·m, girl. ·. 1J ,· ·ial w 11t is a real ,·1H· 'l'.'~ 1rnle. · lH· 
i:. pre nt. lli.· f'\' C't ' l'l'tHI. c·am ra and will1ng1w~ l'o aid lu\.' h • 11 a O'J' at 
;i . ·i. lam·t" i 11 t la prepara Ii 11 f thr 1!)21 J!irabililt. 
·w I l 11 ii Al\of I. 1 'T"l 1 ~ H f3 K , Nio7or;y. 
\\ rtlmsb 'ol ll'µ;c\ I. ~-; l n iversi 1y of l\ l i~s<rnri, \. J\l' . 
:.\Ir. 1 · t t•1· >•tt•k \n1 · h Hcl of th Bi I tr.Y D par mrn t in nt ml llig-h .' thool, 
. 't. Jorcph, :.\lo .. for te11 ~·Nu·=-: he lwld a .- imihu· p ·ition in L•wi: and larl~ 
llig:h . '•lH ol, , 'p ln11H . \\'a:h. f r tw y at. : h wa.· al. head ol' d ' I a1tmen f 
1 i )lo·v in iVe:;t 1n inish•r 'o il " Pul l 11 1\f i. for tw v .cir:. H i: n \\'cl ire ·tor 
of' th~ P re-1\l Pd ic work in 1\I;rn..:hall , ltin inµ: <' har~·e of th l partmr11 t f B iol gy. 
11 i.:· al. o in c•ltar~ of 1·h F' d ral Ronl'l fr \ oca1i 11a l 'Erl11 ati 11 Edi ·ahl cl 
.oltli l . 
p g '_7 
i ,,, 
"'0: , 
11 . D. U P ( )\ F,, ', • I gr ic 11 If 11 r 
:\Iar.·hall ( 'oil '"C: W .· Yiq.rinia l nivc·L·i ty. B .. '. 
Thi.n is fr. fro\'(' ·. 01 ird: ar n. i r nvh1r <1 t :Wal'. hnll. Anyone wl1 step.· 
jasl le the p;ri •u ltt11·aJ J r pat·tm(·lli i11 ,'eirm: llcli l wil l r ·atlil,v a.µree tlu t ilfr. 
} · ve. i · <'l'l' ainly in 11· · I mc11i. :\I in fa·, than wh n trying t lriv 
1 h tru •k np to · ·th • .farm.' 
H \.LPTI PR mR I' 
Epw rth 11 i vcr. i y. B. , . · l~n j,· 'I'. ·i l,Y of 
year ·. 
\ ' ' t \ irgi11ia 
il'f a L r 
T,a l h1 a·n d 'hor f , onr . 
ak . 
h en 
, 01· 
vast 
thin ()' 
'ohunbia. 
aml 
'f 'hi crw : Col umbia t l iver· i ·y. 
om . t-11(1 nt ·. :Hi·· Prichard .·pou or. 
hi. .} ear i. ' ry largely tu to h r car• 
, 'El1:\IA . CI)\ 'I ER. " ~. is/011/ i n {~ ll{Jl i. li 
J)p Pa llw l"11h· r .· it_,.. . I . ; L ni,·n it~· of 'hi ·rio·o. . 1\1. 
Thi . i:; :\ I is. St•hu id r · .. firs1· vcar wi Ji n:. <l: :-.he :o.J •11 la ·t ;\'Ull' al th<' 
l"11i n•rsify f t 'hi nµ-o ,,. rking- on' 1wr lf'rrre . 'lir wa.· a11 i11:lrn •I 1· in h·· 
l11duslrial . 'elio I I r Uirl. in I hiladelphia for nc• ~·r;n· ; 1111 nn i11 t1·1u•t r in 
111< Li,, ,·an:villt•. I 11tl ia11a Hi o·h . chool f r tw years. 
:\L R I . b rn n' m1. 
-ui •er i ty of :'hir g , . \.. 
c.1 a.· hiirh .:chool iu:trut'tor f r .'C'\' l"l'HI yr n1-:: ill h I\~ .·t 
aft · l1 • · g'ra lu.at io11 fr m the niver ,·ity f 'hi1·a~o. Ret nrnittµ- t C'hi «WO 
l ,, Ol'k i11 <·iitl , · r·v ii·P, Rh f' iwceptec1 a po.- i1ion j 11 1 lw l 11bl i · 1 il nn~· f 111~t 
lalcr nf 1 r11 di11 g- thf' niver. it~' of Tll inois LJilwH t',\' • c• l1 ol. 
{R '. M y J:t'I. IJ ER, D <'(lll f r om. ? /, 
Colcmul o 
'l' ll' 1 M t h1•r of 1hr l orrn" is the rnos1· 1Jop111Hr m mhn1· ol' i ii . fa<"ulty for 
b o 1· a~o.n s; r11 hc µ;itl.. · ju:t natu r aJly· Jove her , mid lh bo;vs wr ll, yon kuow 
I ' nic<> H i.· lo b · 01 good 1erm wfiih ' h l'" 11 th 1-. Tn ull tl1 i11u:s 1\frs. 
Hsb r . 1mt1s up for h r i:r:ir]. and ee that th . ' g 1 n . ll1<11'C 1 'fl l. 
) .•. . C IBL U. DIPBEJ.JL. }rarir Ei{Jh 1- Jlod 1 ,./clwol. 
Washimrton nivf'r,' it_,., . B. 
Yi ~ 
:-=,========================================-~)~ 
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1J1 a r u 1 t y ' m nn t. 
IL .T. T..\IWJ-.XT, Hi tor)', 
\Yt-st Yi1·i.:;i11i;1 l'niYl'r!< l t~· .• \ . B.: 'onwll: Tfarni rd. 
:\'ELLII~ ~ I \ Y s·1 ~YJ1; N~n'.'\. ~ct· tat' .\' to tho Presirl 11L 
.n.h ·rnMy or Ku n.-;a". A . 1: . 
)fits. FiLS LI ~ nrn. "f()\Y K i\Ia t 1'11 11 , 
Ill .\ . "f \ 1'. ', 'fl' t':l. urer, Rt>~U rar. 
:\11::-4. llAHLUE'I' LYOX. uperv isor Trafoin~ , ehool arnl :\li•lhorl . . 
J·;1linltnt'll ~l; 1 1C• "01·111nl 'l' l' : 1 i 11in ~ ~khool. B . .1-J<l.; In t i ·- ~f i lf <' ,'C'h ool of :\frfho1lx: l 111 i n•l's i f,I' 
(• t' Pt>11n.',v lvania . 
K K ~mYJCHS, Art, 
T'ittshul"gh: ( 1i11l'inna i; I l111T:1nl: . ·r1 · ·ork rnin·r.·ilr. 
I LATU~ HEl ' . 'J;;T . Hom(' Et'onomi('5', 
'J lw :-:r mt f11 sf 11 ntP: T e:wlwrs' ( 'ollf'~t·. < 'nl 11111li in T'ui "!•r ;:Hr. 
n '1R i\ I> i{J;i W. A • . is t,a.uf. in Literaturt~ ancl E ng-lish. 
\\' st1°t11 R ef'UT ('. A. n. : C'ol 11m hh1. A. M. 
FH.\ . · ·1·:.' '. BrHrn·;s. '. Geography · rul .eolo/,?'~- . 
:\lnrshnll '11llf.'!!t': rnin• t·;<it~- pf 'hk:t:ro. Ph. P,, 
.J.Hm~ n. .'II< ll ~E . Ed urntion, 
l Hh rsit~· of :->on ll llnki;ln. A. B.: C'h i<' 11 g< . A. :\l. 
() 1.,LA N'J'l•: v l•;J'\ . 'O;\I . Jl'r e1wh. 
Xol' hwri"f<'l'J l uilvPr>:ity .• \ . B.: .\ . ~L : l' ll ica;i:o : ( 11in•rsi! iN< of~ ariltll'!! aucl BerliJJ . 
:C'nnany. 
Ht: J um ·r L. l'H .-Ull-:1 . Uire tor of Athletic. , 
rniw·r. ity 11' \\" is<"nnsin .• \ . j . 
LI [,!AN DA< KNl•, . Mathematics, 
Vc.·t V i1·g l1ria Hil'(' rs il )\ A. J3.; Otii o \Vu '1 f'.1'Hll: Cm·11 (•1l: Go l1111 1hi11: 1n i~·0rsi f· .1 · 1 I' 
:J[nd u1·;..:. ( ~ •rmauy . 
. K llA\\~ H'l ll. \'k ·PrPshlenL. I.ii raturt>, 
lgatr l"uin'rsiry. \. JL .\ . :'IL: Fnh·l'l' iiy lf i -:tgt. 
,\ , ·x \ 1 1-: 1,1.1, < fIA T l:\ , Ph;\·sica l Edm•nlion for irl s, 
Hnmlolph· :lln ·on \\ 0111an·.· C'o l!C'g , A. 1:.: <l l'lltltrntc· ~1uge 1i ! Rclloo1 nf l'll:~ica l .f+Jdu ·n t inn. 
TIA JNA ll ::'11. nl!Nl1JFP. i\Iu.· il•al Birector, 
l'ltu111ns "Xon111t l Trainiu.:r Hd1uol: nh~ rsity t1f' \'i.:eon. i n: \ 1l 11ml i:t 
A.·. ' .\ I .. I e"Xt Or:\. ,\ ::i.:tant in Ma.th matic . . 
.llarirtl n (' lll'~P. A. B. : <'1•lu111hia l 'ni\·ersity. 
cm .\.RLF.. ' 1 ll•; r BY. 'HIR!iJ. I parnis h , 
i\Iar~ l 111 l l Col kgl' : \\'•st Virg in ia l n h• rsit,r. 1\ . B. : 'o lumhln ( 11 in:' r si t y. 
MODEL, HOOL 1''A(' l I, f\': 
~Ir.· . · g:'J'HI<'H crxnn·Jo' 
~ur. 1{El:A :Ji IFFrl'H-1 L . ~LPP. 
.\lrn:4 HA'l" l' IB T D R ..... ............ .. 
i\.lIS~ l'L J' IDN .l':i D \ ·v111;, ' . ...... . . ............ • .. • . .. ... . - .................. ... -·· . .. ............ ...... . • • .... • 
. rr ·.· CAHlUJ<.: KBJ·;Y m ' ... ·---··· 
:\II. ". .. L I r L IA.' I BJC:LL ... --·---·--.. -·- -·-·- -
a17 30 
Grml•' 7 
. .. C rrt<h r; 
racll' 'J 
..G r~1 ii<' 1 
._Grac1 2 
Gntde 
~rninrs 
L. prtl he 1·os , nncl in hi. risi u s cm'cl 
/ 1 pi/for of striif; d.f• p 011 1v· fro11t ('11r;1·rw 11 
D lib ratio11 sat . and publi car . 
TI'ith p·a ,, 
au 1i • food 
W·ifh 11/ont .an .·II 11/1/, r., .fit to b 'Ill' 
'l'hr> 11:1 iu ll l of m.igh l i .. ~f: honor.,·; It is look 
Dr 11' (tlldienc and all 11tion still as 11ir1ht 
Or su11rn1 1· s 110011tid air. 
~Iilton-Pm"<tdi. e L sl . 
Pai,: . J 
SE JOR 
Color I m·1 I' ancl Whi1 ,. 
:\folio : Tl ll'!-ll • <J tLam .'pl •n l idc. 
P rcsid 111 Tarry EC'ka t·l. 
a (•hi.'', \T 
1· •mark <l h 1 t th 
e-] r si l<'ut I. :. lI lla11 , w rt h. 
r~tary-'J r a m· r, En·ille • owanls. 
l •r RY. 
1·ay r . 
aa 32 
i ~ l w •r · iol · . 
1: er i \ ( ll 0 r a \\" 
1ht• 
Point PlN1 ·nn , \Y. \ n 
A11 i.'h cl hi .. 
ar1 r is an ull -roun I . tuclent and ih L'OL1 ° hly cl p •ndabl in a11~'lhing- ti al 
'all .. hi part l d . H ha.· he n ;rn im1 1·1 a111 nwmh 1· 0 11 ti • b< · hal l t a11 1 
for four . <L t'.' u11 cl la~t y m· f!TdJ1ed a po:-;i1·ion ou l lt• football t·arn . [fa in µ; 
s rve 1 Jrn. ·h ' 1o 11 1e dor rni tory t'lirJ. · f'o1· I h1· <• • . <.>ai. · ~, he uatnral l. r w11 ~ a l-itnr 
on the IT< ·h' ' • J u :-;~ l>miketball tean. Jl is J < pu lar ity amonµ· l t h .·t 11d n ,· 
and £acn1t)7 i · s ip 1 i fiP«l l .' h · 11 ing· el 101' 11 :J.io Popu la1· Bo:v" i11 h 
Parth 11on Popularity ou 
13. Hnrr icanP; \ . Va. 
Pi1.·t Pr .·i lent (' fre 11 ;rn l 'Nhi I 11 h ; <t p 1:1 in fh'v<'ha l1 T •11m. J ! 21 . 
Jloll) ' earn(' I "Mar:hall i11 rnn, fini. h l the' 8 ondc l',\r 0111'. ID 
1916 a.nd t, it (• .· ix-.Y !H,J' connw in 1D17. T"l t• joined the al'lll. ' i11 lhC' . J)1'}11 of 
}ti17 and wl urned in I he au! umn f 1t19. e11I 'Ting :\lar hall aCYain f r the : c•ond 
m ·. ter. 
II ha · b n a µ-r · ·at as,.rt t l' ar~hall for hi.· l:lthl ·ti• wow S.'. He mad 
~1i le t r in foolhall in ·11, 15. and '1 . He ha. won hi. leth>r in ba.f'han 
e ry y aT Uia h frns he 11 ftpr .'iJwr l~JJ7. He Im.· lrvelopd i1ito onr of t he 
!jl' at s ·oll Q'e C'at ·11 r·:· nuc1 hilt l'S of th i.' •om1tr ·. Fl • w n a 1 la(' in . 'iar-
..;ha1l ', hall f fame f r hi: J inch I iHin" in the iY. Y . t . . at l hampi n. hip 
gam , of 1 . 
Holl. '· i. a fa,· l'ite wil11 the la liei.:. We c1o lo kn w what hi. lifr pJan. 
ar hnt om ·ay I ha he i11 1 nd t t aeh . · hool. A brjgh futur , ha reel with 
~ome lams l i: p1· l i t fot him. 
HD ~ · , _. n. Fort. 'prino· W. a. 
hclit r th' Partlu11011 : E litor th Jlirabilia : 
'P am· '. W'. '.: Y .. r. 'horal · 
R. 
RR, . B. 
Life ~ub. 
er · io, \ . V <L 
of he 
E'rec1o 
· · i ·ememl J' c a hnving ·epre: 1 , piri of ,...,6 · · in 
10 l . wing· to hi. C'X11 t ino· cin t ies a 110111<', he ha. 110.V 1' had 
01 portmiit t take par1 in the . ·ial l ife of 1'11 ' . c110 l. Th lea· that ca11 
h i;mi 1 i. that h cl., . rv . m re rr lit than m1y of the t· . t o u . ., hi: fellow 
·lru:-matel. lli:-; l'h crful . n1ile will I u~ b rm mb Ted bv all who Im whim. 
ln I<' Pa,rth 1w11 Pop11la1·i1. · 'ontr. 1 11 wa • . l · <'d a.s tli wittie:t b )' Ly an 
ov rwh •lmi11°· majorit;}. future of .- rvice to mankind iR Ir ,diet d fo1· him. 
Page 36 
3Juninrn 
'I ast th JOY 
Tluit sp1 ·ng f rom labor. 
L.1 n"'f llow- Mu:r111 of J>ancl ra. 
Pa"' 37 
~\1 oli 
.J RS 
.FJi l 'Eh. ' : 
I-' r sidcu t, .J . ]_,p~1 C' • 1 ;1 ttcr: n . 
\ i •(•-Prr. ·i I Hl. V i r·•»i11i a 11 re. 
1 lur-.·: 
N ' ·r ta'.} -rrea.-111· t'. I l'l: l\I: 11". 
' l j :\ ' ,' 11 1. " l RY 
LJ a ·k aw l U I I 
l'I • 111 l' specific in l h · 
It und I' •d and th ir .'· g'I'' •u l'r sh111 u ,,. : •l'l' n aud whit 
t ( k thrir fil':l hall or fam wi hin th' 
111i 1~h t,v J ortal. of old ,\J. This W <I" th! h o- inniu).! f nr .Junior c]al'.' of 
io luy. Thi. wa8 t h e' la : t ·la:-;.· tlrnt made• tll' olu \rnt t•ri1 1 g- ll ·ou~h n Ri. ·t <'J tli 
8 tl'l'd falllO lIB, '\VhCU tlJC' li pper dasSUH' IJ fried t Wa J' Ji f.1 tP <r!"('U Off. ~I timr 
t.~ sh r t .. we will lt111·1·: 1'o mor e trn pol'lH111 IH't·iod: . 
l n HH t h.is ·J:si · hHd l'v lo1ed inl o oue of th· wo~t 
~<· · rn liuy ·la:: .- .,. •r g1·n<lna ted fro1 1 •. \rat':hall 'oll "• . 
.-cntat·i · •:- of thi::- ilJu.-1 ri n. clru · · in s m f the m .' t 11 tc oll o- _s 
1•<11111 1·r. i11 cluJin1.r iltar.-ha 11. hio .'1n1 c•. ('in · i una ti J hu Il opk" . \ al t>. aml 
Tlarvm·d. Th n .xf ypn1· \\"e g-au1'cl 1''i111'01·t·emPn . an l 11ter d wha wa.· 1h 11 
<~al ed th<' J n ni r 1 ronnal «la. lrnt wliat c· orr . pond.· to 011r P r . h man class 
~ <ln. ' . A.: this wa.· 11' .Y •ar of th e (•.losin).. of t h "' al' a1Hl t h( 8 . A. 1'. '. \ ' 
w ·1·c: l'Pi. la·ki 11 c·· i11 111.i l m inlwl's of t·i1< cl i : - as waH th whole scl ool. 
\ lfhonµ- h thu · h1nuli1·app ·tl, r hc f'la:.· p11 l l i: l1ed · ohtlllC' f '!'he MfrobiHu . 
J wa. thi.- ~·eai· hat· n F •wen l'!!t' i • •ril'I. r th' ·la.-.' i11I r .-t l the r t 1h• 
t:: irl.- in < girl ' ba: hull t eam. ~ Tl1 i.- : Ir· I 1rn ·h f rn1 d th . 'enior N i·nrnl 
r-la._ >f l :..o. P erlrnp. th · g-1· ate,· t ' " nt r t 1i. ;.-f>a r took plaee in June ' hen 
· 1i. hi .-torie cla. · gra 1t at Pd, some of 11. r·i•r iYing- our thil'd diploma from fl m·-
i-lu11l ' II ,,. . ?vo·,v l nd 11it. · ih fl m· 1· pre. ntn1i 11 ol' th faculty n11 l 
Olll' •lu,·· day •xer eis i-i \\ 1·e not onl,Y 01·ig i11nl hu t al o u. howling: succe s. 
omu1g clowu t > t l11• p1 ·r srnt y ar, \\' · ath niL regr e1f nl l. tho we bav ~ h 1t 
mth •1· inad ive .· ·iall.' ' · onr tit e b >i tg- 111 .'t ly tak n up wi t It 'delay d n-
m i n. · · r · e\·cr1 h I ·.-~ . ju. 1 a:;k tlll' • ' ll iol' l y.- if m· 1H' .· l·ial v nt .- fa1· 
'.\ · ;i.' 1101 a :u ·ce:.-. \IL ho11gh om· da. . lut: tmcl er.,.onc 111;111y I h ri l I ing xv ri 11 • .', 
n f w l ·al :\Iar~ball itc•. expe ·t to f ·m 1hr . eond <1 rrr e ·la. s of old 
'a Ti 1 ffman, Ifi. tori-an. 
_, 
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~ 
v'"' ~f 1J.,_ 
~~ ~\ •I. ~ ~ ~ 
" i1 
~ ~ 
' 
.. ,, 
\'\. I. '. : 1. \\. ). . · K h ' . ; .:.. f. '. R. ( '. ; Ll' ( ' ·1 ·el (• li'L·uul·a i.' , 
ill l oft n glad no 11101· • 
I w ear a fa · • of jo, , 1 <•ta u · • 
I h ave l ' n gla l of . or . · · 
J . L~ . "!'E l H un ti11 • t 11. \Y. Ya. 
. ~. '.- "Y . i L ' . ; R L. .. . · h nil ; • ' tml nt \ .. ·i tnnl in 'h mi. tr,\·. 
· H' n h i · a \YCll -mac l nmn 
\\ho h a o-o ti l t rmiua i 11. ' · 
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~\fI Princeton. W. a. 
M. . l~. . , ' otillion ,lub; . ~ . A.; horal. 
-~'DI'! H HAR OOD 
VIRGINI \_ HOFF 
DOHI IYER., 
'Ft rnal fun her witty tongue conv y. , 
A.n d. o·ives n. joy throu0 ·l1out our ollege day"' 
Iluntington, vV. Va. 
la.dy VI ·it b a lamp .. hall -tand 
In tl1is gr at hi. tory oE th l an l 
noble type of o·oo 1, 
H eroic womanhood. " 
Hun ington vV. a. 
' rrln.t whi ,h befor e n. li e. rn daily life 
l th prime wisdom. ' ' 
.T LT \~ KLLER L :!ILLE 1\1AfER 
E "lHER ~ . lDlFF 
.lfAR.Y OLI\ E MOORE 
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1rhot wrnlc r or b flu- gift co11 
11·r o.o·a thr r public Own lo 
l cacli and i 11 .'1 lr11('[ ou r .1 011/h.1 
i 1·0--De Di i 11a l io11 . 
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PHO 0 ES 
1!F ER 
Pl'esi l nt oi·i · H aqJOld. 
\'itc-Pre.· ide11 I Lorrna nut ·hin IL 
(·l'etary 11 i e A,., 1. tJ·011 .., .. 
'I rrn.-ur 1· .fa.v Boot!J . 
1 a. t year our da ·s C"ame to _ far:hall fr m th 
Cnil •d •'tat s. \Ye wer '\1 r:-.· fo · 111111tt in • miner at this time, IH•<·nnsP :Jiat · 
:d1rtl l "s 11 rw 1'1·1'. ·id er1t, ·1 1-. Tlami l t ll n rTivecl at th is t irn(•, and 1rndH lt i. · Jpad r'l'· 
~h i p t111 <1 effo 1·1:i l\lars lLall Coll eg· ·was ·lumg-etl I< a degrt"·C'O tl f°E'niug i11shtuti 11. 
' liu ;., we ·u11•1·1•d a thl' rt>e u:truc io i I rio l f :\lar -Jrnll <111d at the tinH' f il: 
1 c \·cl 1 mrni i11lo a r ea l (·oll g-e. 
\Y c ·wC'r e ! lt (• . · eo111 I ·.I as.· to < i·i.nmize l ast .v' C' al'. and w ' . tart I I Ill' ~ea t· 
ful l ol' I l. t the '11(1 f la."t y < r we gave n lawn pad)' for he i.il'I: g-raclu -
atino- from t lw ·hort <'Ot1r:e. \t thi.- tim WI' e .· 1Jre.· 1•rl UL' ap p1·e1·iu ion 1o 
}liss J1 ackney aJJcl :Hi: l rie iard 111· ·la.... fflc· r. f i· 1 h ir h l p. :rn i11anC' 
a11 <1 inspirat i 11. 
t th opP111n•,. of lw fir:- .-emt>. t l" in 1 ~O. moi f ur old •hL' ."-mates 
wc•r' haC'k. an I nrnny .~ t mlrnt · fr m ther · 11 a . I e ·nm memh l: £ u · 
C'la~s. UC Ol tlH irr-;1 < 11 1 1'1 l'i. e. f 01r la.-.- fhi 8 year W!.s a hay 1·i d€ , 12·iv l 
. o t hat we rn ig ll1" b<·t·om , Ul"qllaint e l with all 1 lt e 11ew !'t udt' llt ,..;. 1'1 Pl' we hnc1 
~011 up h Ohi HiYr1· >acl f r a f w mill's. w I uil <111 imm 11sc• fire. allil 
rh I' : on f Hom• l th :111 ll of l' a.·t d w i11 l' · a11 l 111ar.·hmall " · . \Y 
ver' ~ll ard ~d an I cared f r by l\fr. a 11d 1\In;. ( 'ram.rr. 
'J Ii oph rnore.' haw b 'en ('S p • ·ia lly int 1· st 1 111 u ttimr 11 Pw sttL 1 ·11 ~ 
for .l\lm . hall. 1.1111 in p 1. ·m1 ling th s peopl . who ar 11 contemplat ing a 
JlC"' ·our. that ·uch a <·our.-e ' ill l H~' tl1 111. 
' I' ll yeai- is l'lo-·inµ- 11ow. and s '< rns to lrn.v< J><t.. "' ' I q11i •kl:v. a .. 'i ('Vl'l'.vthh111• 
) ;:i; ·c·cl in harntou.v. ud clnriu~ thr summ 1· \\' t·a1 1 all pond er O\' •r ht• man~· 
plt>a. ant times and m mori . that his . • ar lw. lwought. 
D. \ . 'H \\ 1 f f Horian. 
l a 4.2 
8 ~~ 
)_\ ./ 
/ 
I 
} 
( 
' 
I 
lH >HI~ Tl \.ltPOLl 1 llu11 ti 11g lon. W. Vn. 
11. 11. S. 'l u l•: P re . ('lul's, 
111 1·11 IPt1 d (• r . Dori,.;, \Yit h lwr 1'1 1nrt11i11g 
l 1'..:l•llH lit~'. hi I' ·h:nruing ll1tlllll I' :llltl uril -
liUlll mind. has IP1l th<' Sopb >n1e1 1· • «Ins · 
lhr ugh 11 n ry >'U • ·c,,,:;ful Yl':ll'. \\"h11C\' r 
g .· lluri.· llL )'(11U' wi ll l'<'l'I :linl,\' Lia \'l' 
f 1111111 -:om lhiut: wurtll whi h·. 111111 \\' wi. h 
lwr n world of uc:l'ess. 
J•nnY.\ I I I IDBI.::,. 1<..1 < a111po, ' l' xns. 
G. \\' . ~ 
1 
' )l is :-.p • cl rlc> mon of t he ha •k fl Ill \ i b 
lli s dt•ligl t·t'u l .·outl1 rn draw l 1111-; >1 i:ul a 
sla1·t li 11g 1· •1Jl'tl <llnon~ :1thl< tt•s :t11d l'l•·cd:-: 
a lilw. 111' \V:l · not ·atii><hed w ith \\' cs Vir· 
i;inia. :-<1 h · got '· \ ' i rginin" loo. 
lJ H' . \ .\ 'J KTX ' X 
\\'bite .'nlpJmr .'prin:! ·. \\". Ya . 
• · •n io1· _ • orm::i I. 
Y. \\' . • .• \ .: )f. '. R. r.: E. L. • ·-; l 'hornl: 
\'. G. _ : "Parthenon." 
·pr •i y tu wnlk \Yi h. witl)' to ln lk will1; 
p l -a,·uut t1l.ln k up m''. l\°t' <lo 1w nt1 e111 pt 
t l xp lal 11 how 111nd1 1·in1 ·i<111.·1 11•.-. , .-nn-
Rhillt» J'l'ic•11 lliines,.: , p t> r,.;011:11 :J!lra dil'l'n ss, 
and 1·1•ttl 11bili ty eo11ld lw ho1111d 1111 in :-:(1 
sma l l ll pa L'C·t•l. lrnt. it is j m;t 1 lrnsl' d1111'nl't01·-
istki- that hn I' <' \\' Oil f1ir "ll•Jad,;" t lH· lm ' l' 
aud acl111lrati1 i 11f . tn I •ut:::= :mtl fn ·ulL,\'. 
(hl' I' • i." hnn1l.1· ;1 form of stucl •11 u ·t ili!y 
i1 wh i ·h shP bas u1 t hall an :1e·ti n• 1 :l rt. 
\\' Wl'I' • ·1m1•in · •<l tba 1 W t h11tl 111acl • a 
wi,;(' ('hoke• of a II l<.>J;a rt? wlw11 I o ra hr111u{h 
us tlll' \'t•r-y ~pirit 11f clw , 'tml Bl:<' Y. \\". <' • • \ . 
'onfl•rt•m·t- al F:a:.de,.: llC're lu. t • 11111111 r . .\ 
t!ln1l Wl'lt·omr :1 wait.· h •r wh •11 • Jw . ha 11 
I' t Ul'll to ~l :ir hall 10 tini;:;.h h1•r .-\ . B. c· llll'S<'. 
f'AL Kl•: i'\XRY l ' lirt .1·. \V . Va . 
Y . .\I. ('..\ .: :\1. '. l . C'.: I•:. L. :-; ,: 111• ~ l'«l• 
J<'r:tn<"a i ,.;, 
\\'1' 111 °<' ;.::I ncl to h:1 1· <a l i n 01 11· :-;up lH>11101· 
dttss !>Iii("' .II !' ha:-: h 1>11 i ii .\Ja rs ha l l !'or F:l'\'f'I'· 
al ,\'l-'llr-.: 11 1 ti IHI,' C'anwtl :111 <• 111· ial 11l• rPpntu-
l 1!111 as n 1"0mwle11 t i11Ui>< l't w I 'II t. l h· w:t: 
llllll ' l l!t'I' 1f th> ·u1 footh:t l l tp:1111. 111111 ii>< 
u 1 way,.: i 11 J.:ru1 t d m:.1 n I :1 s :1 clnnrkc•rpt>r 
wlw11 nn~· ulT:iir r quiriu!! th• ><C'n · "'· nf 
au Px1wrt t HI;: s r1lac . 
YF:D.\ I'J-:C"h .. Huu ill!!tnn. \Y. "11. 
~c>11i111· X rm:ll: H. Tl. R. < lnl . 
\ '1 cln Is \'C'l'Y Jll'P ·i~e. c,1·!'1',l'l l in" rllllSI ii 
" ,.:11-s fl" wilh lw ·r. Sltt• is -;p •l'il1li :t.i 11 i.: in 
1 Oll ll's l j(' Alt :incl ~ ·i ll CC'- \ \'' fl'l'I Slll'!' 
t lu t an • ,.·-i\lnrhall i t " 1Yi11 ht ft'il w ,11, 
h >1 11. ·c> \ ' cln ts i;ome Pnnk. 
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P .\ l' J, l-' J-. :HJT,.\ :\ I Cl •ntl 1i11. ,y. V:i. 
' nior X rmal: " )liruhilia .. : " P:1rthe11011": 
Y. W. · .• \ .: \\'. <: . ('.: . I.(' . .H. t·.: 
l ·!. L .. •. : I .P '<• rt'll• Jt r:tll ·ais. 
1I l'1" 111111sual willi11~ 1 lt-.;. to work. b •r faith-
fu l111•..;s (~1 11 1 p(l!111!'1I fa s l<s. :iurl her i-;w ~l 
dispo.·iflon :tr<• n•sprn1:lhl• for l'auJinl:''· 
pop1tla r i r.L TT,,. 1wti l"i11g l' l'f'lll't.' :1 u l !>tmuy 
smi le· l111v • n tatll' f1 11· h 1• r an l'll \' itt lilp lace 
ill t!H' lw:11·l:-: 111' . !t1d<•n(s Hll I ea ·u ll y . \l-
th1111g l1 fi11 is l1in ir l1 l' r :'\ormal ·ou1·sr. w hn 1· 
sel"l1•ll.' clo uil fs I hat: she wi ll iw cd it. 
<:LA l1 Y:-l ITA~'I 1111: N l 1rl11 ·t•f 1Jll , \\'. Vn. 
I ·~. L . ,', ; W. 0 . <l.; Y. \\', , , A. ; i\f. U.11.. ' 
I h is d0111 111'1' <lu 111>:1•! is sf' ldr11u s • •JJ arnl 
r11 1·f'Jy lwnrtl , .1· .. t whl' ll rnH• dilsc" ,,·0rs .·ltf's 
1•n t l1t• ;:n•1·1l. 111 fal'i ·li 11 .~s Ii kl• a I<' 1'11. and 
r l'fnsl's to I •t "o. • ' il l' IHI.' 11 nw I < c• 11 witb l1 · 
10 11 ~ !•fHIUgli f ll' most of' 11 ;; I n di ·1·m·pr bC'r. 
rc•;tliz (• h e1· nrth unrl ;1hi li tl0:. :1 1 d t· l ovf' 
her wit lrnnt \'I'll t1-yl Ill.{. l lignH.1· is 1l r 
wakhworct, ~- t ii llt'l' nws h• r w i t Ii hf'r 
-<imp! "rn · :111'1 al1cl . lo h 1•1· 111a11~· 1·h:inu:o:. 
Ru . II Wll" vol cl :1 . th<' " B ..;t • • udent'" 
iu th<' ""I 1trlh('non·· P opt1l·11·ily <'Ollh'"t. B • 
si1ll's thi,:;. ht h:1.· di .... t iu,:ti'~h d him;:('lf in 
llr1111wti ._ 11111 rl h;it in:: 011t<'.sl;: . " '' pre-
d i ·f :t hri lli: rnt 1·11 f'<'<'r a::; 11 ht \\' _,. ·r fo · him . 
r 11 h111 . iY. Yn. 
" '- n. '.; ·'Mi1·nh i lin"; 'i:. W. l ' . • \ ,: li.l . TL .'.: 
:'.\[. '. n. (' , 
A cl pumrr li ttl e• la s,.;, n <'lwrwilli-: pPr:o:on -
nlit ~· . JH' who l,s tru l_v ·'J11r 0l,1· fo hPhnlrl nnd 
,.; w lL•tN· to lm o\1·" is \ ' [rg:l11 i11- who <"<tt11P tn 
l lS fll i ~ ,\' I'll I' rrn111 L p 11· i ;:h 11 r~ • '(•111 i I "LT- ,, (' 
:11·1 111·n111l [ 1 11 :1 l 'I' IH I' H 111 0 11~ 011 r ·lm;,.;ma I ;: 
:11111 f'ri1 11 11.. 
H.l " 1' 11 'y , I>:->< lX Pr i 11 · •t nn. \V. Ya . 
Y. W . . A. P rP.s.; ~I. < \ H. (1.: \Y. (~ . ('. 
~("J'l• tu 1 ·~- ; F.. Ti. !'i . : L • <'<'l'<'ll' 1• n1 Jl( ·:1is: 
":\lirnhilia ". 
ul h il<; 011 of t(J 11o>1• :rlrl,:: who : 11111'':11'" l <1 
h • ~ rh pl_,. im ri>)'f >i i 111 ~l:itll . :1111 1 l·.:11!!l ii;l1 
thn t ::>lw ha · 110 I iml' fo t· '':!1•11t lt•mpn ·i ml:-:: · 
lm l tlw;;;1• wh :lrt' mu rt inlhtt:lff• wi th h ·•r. 
k11ow lh:tt .·h Im)' fu11nd linP. for nn. 'rill'. 
qu "ti1 n of C'\'<'l'.vhn<I~ i.s ""!Tow :111 Rn b I e 
. n ·h a ~ I !<I 11.J(nt. an<I :ilwa,1-.· li11d timP 
.t 1 1· :td n ma;;:u:r.· ·1" 
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~[(. · ~n: \YIL l-.Y 1ti1 n. W". '". 
:-:1 •tl j Cll' • • 01' lllll I. 
" ·· 1:. ('.; :u. '. It. I'.: Y. \\'. ' A. : 
l•:rn:.:oph i1111 . 
.\li ll!lif' i. ;I l\\';t,\':-i l 0 l':t i1~• I° ll' full . -. l ll' is 
a ~011d nlixcq· 11 11 d wlu 11 :1 part.'· i. · "pull fl 
vff' 0 :\li nni p is l'i :.: ht th 'l'f ' ror t l:l111d lime. 
~ l l l ,l'IJf'll l ',1 ' , \V. \ ~ . 
.' n ior ~ or 11 1:il : I ' lo1·1• r ( ' I nil: '.\!. ( '. R . 
The spil'il .. r 1111:-:P lti'<hlll':<s and hunran kin]-
l i lll'.·:-: i 8 p 1nlH clh• l 111 tlw swl'1' t. :irnl I O\· in~ 
natm·p of He 11•11 . 
HoHl~ l ' I' \\' .\ :'\El" (' I I.DJ IH:H.' 
nn11'1·ou . lf. Ya. 
Pre-)lt-dil· : J, • C '1•1Tlt• Fr:11wa i:. 
\Y;lDN' po." " · o.· :1 ' 0111J1•rful di. pn.-ition 
whi ·II hn · wnn for h i111 n Y<'r,1· worul rrul 
' if . II is "111·t· '!"" :1: :\ pits. ·if'i :111 i:-: o:. 11 1·N1. 
.J u<.:t n.·k th ~ irl.- who wnl\'11 •cl h i111 c·11 up 
rht' ·at in hi. t olog.1 . 
r. ' AB l•:LI..\. I >I ' rn · ,'-: 
~t·llio r i\' •>l'l ll :tl: IT. II . R. ( 'l nli. 
. \. llhnni.: 11 l s 11IH'l lf1 is 1· •1·.1· qui et awJ Ull -
;1:.:snmi11g\ 1o;l1 ' hn.· 11 h1 :-:I 1d' frl< 11<L in i\lar-
s ltnll; wli rr1·l' r h •r prn rl•;; ·11 n 11;.; a t1·:1c:J1(>1· 
tn kc•; l1t '" w · k 11 ow :<ht• w i II ma kt' n p lac 
f ol' hl' I'!'"·' Ir. 
. 'pnim· . ·urma I. 
.~Jthou~J1 1101 :o w1•l I k uown hy :::om nf 
Ir r d:r~:- m:th>", ::inf'<' ·Jw i: uot ta kill.!! full 
Wnl'k rhh; r1·nr. lt a ·b I h:r . I (>II a IO,\"al )fa t•-
:ha Hite for ::pv •ra I .\·1•n 1-. •. • ·11 ltns our • in-
t:t•re fcli ·lt:ni111., In hn· f11l11n• \"ork. ~ 
' ~~~~~~~======================================:~~ 
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:\[.\H. .T >RlE :\J<-L.\ rmrr.1. · 
Handl r. \\". ,-a. 
' nior • 0 ol"l11al: Tn•a:<ur 'l' \\" . G. '.; ll. H . 
~- '1 11 11: "'.\ lit·:1hilin"' : f 'horal. 
"' :\f a r jip"' !:< ;1Jw11~·,.: rulJ Of "\"im. Yig r 8 11(1 
,-ita lil~·," 1111 l x<·1•1I ' Il l workP!", lo,\·:1 1 l ' a l l 
;wh (l( I af'l ll' itiPs, a !'!'il l s1 mt, Jo1•td hy a l l. 
Afa 1-.·hal l l 11s •14 11 l'P:t l l'l'( l' t's ·11 h 1ti n l':f m lt·n ! 
\\' l1 '.' 11 s ll 1· •('(• i\' ·~ flp1· (l iplo11111. 
F,J,J:H; HEB MH HL< ' l~ Tl u 11t i11;.;: t n . W . rn . 
l"o11 t hn l l " ,\J" , P n >:.; i.d t'llf l l 1·m 11 11tk ( 'l u ll ; <:. 
\\' .1 <'. ; .'. I '. r. J>.; 11.11 . :-; _ ~ ln h : 
l.i fC' K1•n •ic· (• ( '!11 !1. 
"frPl •P" <·am<• lo us ft- 011 1 Tl 11 11 ti 11 ;:1011 H igh 
;11 d t l1 111 ;.: 11 h t> '·" 11 1111 1i1l• 1·(•d 11 111 011.:.: llw '' Do r m 
au x i l1 i:1 •·1"' h1-1 11 1111 Jwn; 111:: fri c•u d.· um on!! 
nil of t h• sc· l1 1a 1I. l it• l•l kt•s p:1n in mn ny 
. ·(') 10111 ·•f'I h· it ll's. 11 1' wn11 :1 fonthall kttPI". 
llatl H I ·~11 l i1 1~ parf 111 " I t l'ay.· t o Arh ·Pr t is ·. 
was 0 11 I h· ha:~ 1•t hall sq11:1d :111 I n nic•mhC'r 
of Ill' dt>hatiul-!' tc•a 111 . 'l'hr·.' · s·ty hi~ cl •ha ting 
ahi lil_1· c·111111•s fro111 l1Pill~ \\"('JI "R 11:· 
:\IA I (; -\.ln:·r K \ 'fl nan; ' E WI "'L\ 
K:1nsi1"" Cit_,._ :\In. 
:\ h11·~an•t ··xa nd,,···. "] Nlcly" or ,,·ll atrvPr 
.\'OU Ula~· 1·h no81' I II 1•11 II lwr. h;1>: \\' I'll h0 r . ,, r 
a Lwi;t 1f fril,llfl~ >'in<· ,:h, ·nm<' lo .i\Jn r:::hall 
from f;11· nfI :\ l iss1111rl. rl (• r winnin~ tl r.'nn -
:1li t~· mrik ," lwr a fuy 1rilP nrnong- hoth hoy. 
mirJ g-i "'" · 111 f h • I Jr:una I fc· 'I ult'>• 111·orl uc·-
t ion. "It P:iy;; to ,\ 1J\·p1·t i:<t'" o:h ' ·:1 r r i1•<l off 
one of lhP m11,,,t1 d i1f' fk 11 lt p11 1·ts w i th <lelight-
f nl nlli l il y . I lwn !lwr ': hn t ,\ ·01 1 kn ow 
a ilon t th:t t- . 
J> AN U , L NHA W ll 11111 f·i 11 gt on , \ . \'11. 
(i . W . ( '.: Tl. Tl . ~ .: ( ' la :.;s k a l : l11·nm a t ic 
rnn ll. 
Ila ni <' I i1~ ri jo l l,r-good -1\• 1 l c \\' , 
Il k s 11 )111 , IH'r·a n s·• 1 t' his " l'll oo l 
w illi n;:.'1 11'>'!' tn ii •111. I Ii• h :ts \\' C'l l 
n alllf' ·•n a n ('11p ir1." 
E 1·P1·y one 
o;; p i r it :rn rl 
•:1 n wd h i. 
AT.LH; \'i" <! l>H t:"\ A l i\I. T R ' ' 
. ' 
Tl 1111tln!!tn11. " ' · \a. 
1 ~I. < '. . : Jr. H .• '. 'I nit : L rPle 
W1·111wnis : <'In-" • Tl'h1ry. 
A llie' \\'ornl. 011 :111p•:1r.- f > h<' <1• ,·ot l to 
the ill Pllf'<·tua I :ldc- or Ii fr (JOI~' . hut frienrl . 
. a,r- thal " .Tu lg " ha . :1 far;.:-'' purl of h <'r 
iutn<>. t. 
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nu Hl'IA 'f.\LL:ll'J' ll untin~Lull . " '· Ya. 
, 'c>ninr . ·orrna l: \' i1·1•- L'1'1'.•i Le11L '\Y. : . ' · 
11 . 11. :-\ . ( lub. 
\ ' irgj n ia !J a,.; n l 1·('11d.v p,.;tul1l i>;l 1t• <'I an c 111•l -
r1hl. l'Pt tUIU t i 11 a ,; a tt>adwr h~· llP J' PXC !lent 
Wlll'k iJl tlw UJOtl •I ,.: ·lwol, ltlll WP WOll tl !'l' 
ii' :-; uw n t i ·n't 11lan11i11::: to r ol tlJP profe,.:-
,;lt111 of :1 ,· c·r.\' l'flh·lt>nl lt>a ·hPr. 
Lt L F.:'\.\ Hl'Tl ' I ll~~PX 
Ha 1·pu . \\' < 11l . \Y, \' :1. 
l-\pu illr :\'or m.al : \\' . 1:. l '. : . L '. H. C.; I 
C'N·cl!' Jl' ra 11i ·:t i~..; : <' tc 1·er ' l11 h : 
Y. \\' . '. A. 
L(ll"!'JH1 Jrn::; t ht IL· tin · fon of bci n:.! a 
frient l l e1·l•ry11u1'. ~hP ha:> d<1lll' P. c·c•lh•11t 
11· irk in the lllllh•I , · ·hnt•I a ntl w e know ,.:lH' 
wi l I he· a .·nl"<' :<:-;fnl tP:I ·lwr. , 'lll' i:< Ir. 
l1:t l'J!" n t":< ffi eic'nt 11i',.:i,.: l :1nt i11 th h1111I;: i:;torc'. 
H l ~: rl'TlE YOl lNO T. n i 11 , W . Vn . 
• 'Pn i i 1· ::'fornrn l: \\'. < : . c·. : l~. L. ~. : < 'h 1rn l : 
)I. C'. H. (' . : Y. \Y . . A. 
It" you can· 1 Ii 111! I :l' l 1 i(• j n. t lollk f ew h t'('t i,.:. 
:11111 • . r th· 1htt.•:<11·1 k11 11\Y. tll t-11 soun 1 Ille 
a In rm ! Bet Li t• i. om• nf our .. , re t y :\I 111rnP 
B1uw11· ·, whu a 1· f'nrl'Y<'r ~llowi n~ !'l;ru:,i >f 
l I ft-\ and 1, P r fl' ·t r11ju,1· 111 nt. 
BPttil:' 10av1\ 11 ~ I'm the :;lor i1 111.· II.ff' nf 
1111 l<l maid Rc ·J10L1l t P11ch •r ( l'h t1.1•l0n "! 
1111 l 11 '·lar e:-< if t 111• r·li ll dr pn 11 •n•r h'il 1·11 i II\' · 
th ill J!" •l;:e. tllt',1•' 11 ;:11 1 ·l l~· kuow :i l l a llo ;11 
··i.u~olol-'~·" :11111 it<: •·an:P:."' 
.I.\¥ S . BO<i'l'll ll11 tin~wu, \\' . Yu. 
i. ,,-. ' . : IL 11. 1.'. c- tul .: -, laA~i<·;1 l : 
. ·. I'. l. I>. : 'l'rea . . C1\asf.I . 
.f11.1· ·i· •. a llrn y,.: r 1•acly· t 11 ht!lJJ aml 1'l H' knph. 
·la;:,.: real i?:f' . i't. rt 1·ou lrl 11;•1· ' I' r 'l l("h lb; 
popr1 larlt~· n·itJ 11n! ll im. .J ay 1tlway:-; h: t'-\ 
lot · of l)f'J anol is :.!Orn I at ,iridng: "lw.vr!dl:'s." 
)l.\.H1'Hd f'. lU LL Ln<'n ·t. "~- Ya . 
.' n in r Xnr rnnl. 
:\l. '. R ' . : Y. \\'. \'. 1\ . : Dnrnwf lt· f ' l11 h: 
E. L. l-\ . : ~l a:::::-<ica I. 
W hal :\(: r t 11 ·1 101· ·i-:. :-:: lw ifl.,Jiz :::. :111 l th·· 
t hit11;.c ;;:he Jm·p,.. n rf' ) a r l"hall an d l : u· l 1 i 1 1~. 
I \\'I:' w ou' t •'ll hnw i-:h • It 11·<.>:; to n f , 
.\l artba ·,_ oiw of ;\larl'll :1LI"~ h t .·tmlc•nt . . 
a: w ll a:; ·c-t1 i •I' ('111111..;("Jlo r " f1 r milll\' c1f 
th younl!e r ;tirl;; in lbr Lormitory. T o l~n w 
It •r 1 · Lo lo c h r. 
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T.ll.LT.\X n.\ U,E . Iluntln~t n W. Yu. 
~ 11 ior Xurmnl : ' lu ral: H. lr . .'. 'luh. 
Th h. .. Ila in t y du mos.'111'" lws wou an eu-
\"ia lill" posil ion i n tl1l' h •art of LIN ln . . ..:-
mnt•s - fll i:< Is .·trktl,\0 ;..:1'IH'ra l - aoll ha.· 
prO\'(l( I IH•r 0 C' l f \ ' :l l ualll [11 lllllll.V ll':t,\\ ' . " llOS\' 
wl o sa w :11111 hP11 1·d h ' I' in tll " :.\1ika lo'' 
wil l l' . ·: 1 li ly aµ:re tl wt L il li11u has ta l ~nt 
:1 ln11;..: nrnl"iit-H l tin s. 
HAHHY ( ' !L\~11mn •• J);11Ul'l'OJI , \\' . \ !1. 
l'n•-. lt >< l k; i\l. G. It. C. 
I l:t IT~·· j,.., n l:1d: 's 111111 1.--
TIC' is g; r ,wi1ng u 111 1.~plnc·pd l')"Plirow . wl1 i ·h 
malu s h i 111 lool~ li ke• a . tll'P Pll m~ll <In ·ttJ r 
aJJd tho.·1 who saw hi11 1 ns Hi ·hu1·tl in "\\ h:tl 
T-lappt' 11 P1l to .J o11P:.1" <·:i n tl ppr •da t P llis b i:-: · 
trk11i1" :1hil ity. \\"e> 111·1'<li ·t :t ltt·i:,:ht futu 1·P 
for on f' s J opt Im I ::;ti " 
.\ J Y H'l'I .I~ T l .\ CL rni(lll, \\'. la . 
'. \\'. ' .• \ .: 1;ro.· 1phia 11 . ;\J. ( '. l , 
'l'his ":t.\' l11ssic> h:iil" from ol I "Zlloo r > • 
. 'hC' i<; plannin!{ lo hrlp in the (•nli~llte1unC'nt 
1 f l'lw \ '<>Il l h of \Y . yfl •• hn from I h 1 umnhf'r 
of lett.er Uial ·om• frm11 "Olt> Yil·!!inux·· 
WE' fea 1· rlrn l h<'r <'II r r n;; n tt•arht•1· will 
uot I (1 :i l ngthy olll. • ' IP i;; \" •ry p111mlar 
among )[. '. . tnc1Puts . • ·h r is not I r . unn.r 
smill':<, lwhl ed hn.11· :uu l ll•tt<'r wr i init. 
)I i l t ·n. \\'. \ ·a. 
B 1s in . " )fa nng r. " :\llrnhLlir1", " l'al"thc 1101 1· 
~rn <l 8. P . I. . : l 11t1.•1· r·ol lC'J . dut.t• D •h:tting 
'I' '[Liil: L'rrsi c! PU I c:. \ r. '.; r~ . L .... : 
Y. :rr '. A.: Iii· t '1•r<· l1.• 1 ~·ranc·ui :'l : 
:.'11. ~. lL G. 
A lonw th in k. a g- 1·c•1tl' tlN' J or t ll 1 l!l r l,;. llut 
ht· nC'v01· 10ls tlwm in! •1 ·fpr •will! h is strnl i r 1<. 
No mw h ns c·n11t 11r tl h l i-: IH' :HI y 1 l. hut WI' 
" <lr r ----
Fl i.· work for )fori;;Jla l l will lll'\"('I' ht• for -
~<>tt 11. an I will n l w:i~·H 1· ·nwmh r him 
a s 11 t rue m r o·r d< 1n r old ~J. < ' . 
H wa s wi 1 tlH' first Am •rkall troopi> tn 
i:n '' l\" r f h.l top'' 11 I ( u ntkny. rc><·1•h ·ed ;1 
( 'roi x d1 Hu JTP, :mfl wa s fl \ "C't"R :i s I\\" 1 y<•ar" 
w ith llw First J h ·i.·ion I' . .'. J u.~uln1·s. 
)L I JF. JOll~~ X 
.' uior X 1rmn I : 
ic-;l I ; y . ' . 
I I u11ti11"hm. " '. Y n. 
'l'n·l t> l•' rn nen ls: ('In • ..:-
rr. .'. 'luh. 
"'"\\;C<UCLCW:C<=l~ 
LE\ .• \ 1 IL E X WI Prinr·pl on. W. Ya. 
1. w . (', .\ .: \\", c:. '.: )I.(' , 1 ... 
l ' >lilli111: (' l' r<'l1• 1-'r:uwai:<: •·)firahilia." 
L1•111 i:< a 1·c•1·1· .· l11d i1111s drl. a11tl ._11 ,• lit ver 
::t:1 1·1 · :1 th i11g- i111J1•.:1 111 • lild-.Jw:< it. It yon 
" ':1111 :I th i11g- \\'(II dw 11• h•: t\"P it t L ·•yu, II' 
1f l.J l'I' spv ·i:i l t11l<•11 tl' i:< 11111k i11 ;: g-ootl ·o ·oa. 
;UH i sl1 • i. a l ways r<.•ndy t o ll !'IJ• ii r Pfn 1>h·· 
m('nt ·nnim itlr ·· wl 11 1111 h('i 11 ;: 11 r ;:c 1I. 
HAIWl.1 ~J ·Y i'\lCll ' t' 
N('\\' i\f11r(i11 sl 11 r ;:1 W. \' ii . 
( 'ilt'l'l' L l':tcll' I' : Y . . I. •. ;\, ; " .Ul,n 1l ii l ia" 
lfo: 11'll ; i\[. n. IL < ', ; P1·p. :\ J cl i · : 
1>1·u1n :it i • ( ' 111 1. 
1?1111 of fll' P ttlll l u jul l y~ good sport "l\la e' 
d ill h i.· l •!'s l l o tu Ip 11 s pu ll f l11 ·n u~h uu r 
"U<'n'ss f-1tl fo~i!lia l l Hil d our 11111:<1 1·i ·toriou.· 
ha .·J·pf hall :-<1•:1 :-:u11i-;, 
I ni1111, T. \ 'a . 
.'l'n ior ~11nn11 I: ;\I. <'. I . C'.: \\'. <:. 
Y. \\". ( ' . • \ .: F:. 1,. , '.: C'hornl • • . 
.ffrrP i,.; Bf'll. ic ': ":<hie> partnt>t"'. .J u::r ta k1• 
on~· luok at hc•r a111l run' ll know . ht's li"1>111 
':\11 111·0 • tou. 
~l'<'I i,.: i.· tu h :lllc•I II •r sd111ol ll'1t<·lwr wurth 
talkin!! ah 111t. H's h ·r lllll' :1mhir ilcm lo . et• 
that Pn·r~ r1. .'. ;:rndualf• it1 :\ I nroc• '01ml_1· 
will hear Pllm1;:1r n ltou f :\I. ( '. t" I •;..'in pack-
i111-: np ;t .l'l'ar ah a I of tinw. 1111tl :tart thi.· 
'Yay. 
nornl lrn·k (: Pli;.i. all '.\l:n·:ha ll i;.i wit h 
~-nu . • 111(1 w l:< IH'R ,nm 11 'C' r .r Joni: r '>) 11 ntl 
lr n1 1p,1· li fr~ of ·'lt:i 11 diJ11.~ ml knt1wl 1tl j!11 oJ' lif 
awl lill'i11;:.'' 
C' .AL\' l N fU:YN( I.I~ ll lmli n~'1 1n. \Y . Ya. 
, 'c•n i 11· 'N'01· 111 i1 I; , '. l'. l. D. ; Y. I. ( ~ . 
' l'll i · yo u11 ;..: man has 11111 ;..:111 ;.i ·hnol a llll t : 
n w li 1 1i~h iu;.r h is • ' 01'11 111 I (' >1 1r st>. lTr ex-
pc> ts; In Pnt •r Lill (l'l\ ·h i11 ;.! 1 roP<'ssion nex t 
YNU'. : 11 111 WI' k•llPW Ii •• wi ll hl' :1 ~u . .... 
Tl W:t :< H l'i<'tllll of :Ill. ll !'!' ilh 11t ill flH' !!YOl. 
fo r 1 ·ll i' ·Ii th1 whol >wh111 1l w11s s 1H'I')'. 
J>Ji:LL.\ <:I l~El .\ i-thlnn1l. W. Ya . 
• 'eni 11· X 1rma I : ot illion 'I uh: :\I. '. n. 
l> IJ:t 1111" WOii llHll\' fri(•tH( ' ill :\J!IJ'. hall 
hy h . r ehn.rrnin({ pl'r0sorwllt~· :i 11 wiuui11"' 
way:. ~h< ii: a r1>:tl "I 1 rt. nud 1111 xc ·~ 11 nt 
:tu Jt>nt. • 'hl' 111:1y I a hni~·: 11 w!th 
H •len. wll! i." h 1· sill • 1111 rl n '" 1 r •lliC't 
tllat th :.· will l l':tdl lo:.:'C' tlll'r 111 xi ;r.· •:tr. 
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Xcwat <>, J• loricln. 
~- W. ·.: Lifr ~enieL' C'luh: Inter· 'ol -
lr~iUL • l> hatfn·• Tc•am. 
f'ar l h a ils frc m F lorldn, h nl {"nntrnn· 111 
ur u s ua l rxpe<·ta ticnn.· r~r :-: ul lw r 11Prs·. "" 
ou ~ nf t lw haril L•.· t w1)1"ki 11;.: ho,,·s iH sc· Jino l. 
Jt>lmt s :ll"( hi" "P<' l°ia I t>", a 1111 be is Ill n1' 
11m· h!'~t cl Int I':'\. Ht xpl•ds lo he a 1u·c•1L('h 
C'r and i: at (h ~ pr ;;wm cime pa~tor uf th" 
Bapti.·t l'hurch at ~la l dPn. .I IP"pite all hi. 
w·o1·k, 'n rl li uds t imP for m1rn~· thi m!s- 11or 
t lw lPa. t nf w il irh i :o: b l:o: \Vl'Pk J,\· trips l o 
( harlcston , 
l"lll ' :'ICJ-.1 \ ' lLLF. £J nntiu;rron. W. \ "11. 
:-; n ior -:\' ormn t. 
Ou idu lrn >i 11 0 1 take 11 n111 c· ll llil l'l in >ii wh 11! 
n ·tid,tiPs lhi.· year bur sh h a s a gornl .~ 
1·11!"('- il I lc•:i st w h )I(' h •r " wm·:t 11:1 l r· ii-: 
ll I! loll 011 . L1 n". le 1111.: Ii I" to ~nm. :1111 I 
:i Ila ppr 011 • 
i\1 1JiRRfi' ffI LJ_, l liinton. \Y . Vn. 
P re-i\rr!lit ·. 
l-1 etum~ I 0 us from \\' ( st n r~i II i11 t' 11 l-
H'l""j t~· . full of pep and m·lgi11ulity. _.\ ny1111p 
with his Inn• <•f "rlan<"<'. h1 11!:'htPr . arnl 1·lrnl -
tPJ" " j ·· h u1 111d t w in. and in llw fntt 1rr· \ '.'< 
ll :1il lli~H :i s ·•n uetor" 1 Ji ll . 
:-; nior S urm:i I. 
Irer c iR 1 dl•mu r_• I i t l h• tin mst'I. ·o inpn rn 
Vi v~'l.Y li1'1 k lrnow n. fnw rn 11 w to l\fa n ;l1a !'I 
l;i st ·'·ea 1· wll h t,>n c 1~h C'Xtrn w ork to re ·c• lvP 
h ·r li1 luma 111 on tb ' c·ompl •t io11 of a 11111nw1· 
l!'l"IU in n1lclit ~m to la:-:t ~· ;tr';; work. :-;111• 
h·1 . b . h•1ll'hinl! thi"' rt>a r. ~• nd WC' ar<> "lurl 
i11cheLl ro w k 11ue b" r <.l"ain l 1to our rank:. 
PAX. y ~row ; 1 h tt' (i1· , . , IY. Yn. 
• 't•nior ..'\orm:t I. 
Pan"'' is 11 ls 1 tr:Lchiu!:' t ltl!-i \' <'ar. hut wi II 
r(•turn °for ;:! t ·~ 1cl 11ath111 and Ill 0l"nmmer h rm . 
• ' h ' l ia,.; t11111 r fr iE> nt l i'i 11mong: h " r ·ln ,..;:;:-
lllaf·p . . :llHl ' · ' lrn n ' m-U-. · •cl her eliePr r11 ·1 <li · 
11 • i iion rm l wi ll i ngn 'R. t< \\"Mk in rnn n~· 
fit: Ids of : tul nl a i'l"it i , . 
PaO'r -o 
:~ 
<' 
•' 
•1, 
"i 
\"IHl:l:>\J.\ :cm !-:. ' FELD 
I l 1111ti11;.:t1111. " "· \":1. 
, ' Pil i Jr X o n 1111I; 11 . II. ~. I 'lull. 
\"i r :.:i11 ia ii< majo l'i llg' i1 1 lln11H' Ee·< 11 0 111 i1·i<, 
:11 1(1 1·t 11 111 n- ;;ays . h Is Iii\ •ly· to J)ll f lH I' 
I unwkdi;P to ] Jl':Lt·ti~ ·H I 11sl. HC'r \l' Ol'k i1 1 
t Ill' . l1 •dC'I •• h<1t>I W•ll l t Ill' (• 1Jl11ll •l'd:it lni1 t d' 
1111 nw tl':.l ·hers. 
T 11•; I.I·:, . 'H C \I 111111li11:....'t •11 . \ \ ". \ . :t. 
1.t• t'l'r ·le> Frun<·tl ls; 11. H. K 'I 11h. 
I IPI •11 i>: 11 ·• of t lw tnnsl :-:t w lin11s ;.:irb ill 
i\ l a1·1-' lt :1 ll. S l1c i,.., qu i!'t. 1111a s ,.:u111'it1 i.t . irnd 
sl'J'lousl .1· in ·l i ned. .'Ill' l ' '\ pPdi< to fi11h-'11 ll ·r 
.\. H. 11· 1 rk u ext ~·<'a 1· . 
• fAJ>El.I. :-E l.ll'I'.' I A.'wb:hur~. "" \" ;L 
,'pn"nr Xonual: Y. \Y . ''. .\. : -n· c:. 
:\f. '. J • t '. : J:. L. , '. 
:'\ f:1 lt'l iut' hail. fr o111 tilt' .'1111tll irn1I h ,,. 
qll l •I Slll tlll C' l1!l W <l ,l's !l:tl' ! ' WIHI f (l l' lWI' llt:lll'.\' 
I n w fri1< 11 11, lH' l'f' 
.' ll P c·ome,; It Ta rsll n ll 1'1·0111 L t'\\ ' isl m·~ 
:-lt•111i11: 1 l' ~·. Tf y 111 1 \Y Hllf ll l t il H',I' ·n i l • ·t<•c l. fi 1"t 
1·11 ll 011 ll e 1· ; 1111] ~·011 II I'(' H111'(' of !! •ttilH! lw 
rPqnir 11 ummmt. 
:\111.llHEll BllH~ 11Pekh•)'. \\", \"u. 
\\". 1;. ('.; '.\C. n. ' · Y. W . (', . \ . 
' hnrn l; < 'h1n 1·. 
' 'Ki llsit"' wh o is (·011:.:idl'rl' l m 1C' o f' th ' 
1w 1 tlir:-;t aud :w 1 t \1!'1 ,!.(i 1·li-: in :'o.f :11·sll:11l i:-: 
111\ 1d lly e 1·P1TOl1 ('. I l (• t' wrnull' r f u l 1 11"1 N1 
n lll,\' l:.: i11 tdN1cl an 11 11 f;1111lin:! ·hanH·f Pl'i~I i · . 
• 'h • hu.· pr•n-ecl to 11.· 1101 1 b<.' fli!.'lliti c•d. 11111 
1111 :Ill around ~irl. \\"1• ar • rP:lllr iihlP t1> 
d:ls"lify he-r wirl1 till' four-foltl J:irl:.:. I J ' · 
;ll JIH,\· in <'horal work was (";pp1· ially ,.;hown 
in tll\1 M ikad . '1']111 C'l111·(·r 'lnl b l wnm·f• I 
llS lta 1· i11g- "Bi.b::<IC''' Hi< ilt11 i1· I l'P,.: i1kn1. 
HL.\:-.1\'TJ <.;.A.hl.1.-\ , · 1 11 mli u:: t t111. \\' . \ ' 11. 
~·nior .·or11:1l: II. TL~- ('lnli. 
Bl:111C'l1 • fiubhP<I h11 r :'\1u r111:1I WCll'k ill!' tir:I 
..;1 mt•:t •r u11 l i>' 1111\1· 11 "1111. ti utt• in llunt· 
ilu.::1011 puh · c· :c:ho 11:. .'h1• i:.: 1·prr qllil'I nwl 
tli:.:11ifi!'d and WC' lmnw :-< hl· wil t m:1k1• all 
!'X('t'l IC'nl tc-ach<'l'. 
lll •:L l ·~ ~ :.\H'l'C'HF.LL ll 1111ti11gfo11 . W . '\'1. 
T=T. IT . , '. C' l11ll. 
lJ IC' 1 i;~ 1-cr)· qniP l :11111 tli;.mith·rl. I l1•r 
spe ·inl(~· i. C'lai:sic· d:111<"im::. ancl sh' i · I Iv• 
pt•r:.:ouitkation of c1·111·f' anti th · .·11iri1 nr 
wl11 .·cm•11rs!-' F.\'C'rronc who know-: h111· lo1·1•i-
l1 l', 
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'1'1-IE r 1erun1<;, · OF 1 HE OLt.o HM. 
Hl:lrn , ·0•1• \ \ .AlLi\Bl .E : 
:\I .\'l'lb H . u.urn1· 
.'E L\'1A H.\LI~ 
IIJ.:Lb:.\ Hltt..:\\'."l 'EH 
Zl·: l.LA Hl "H U l{J•,J:t:X 
;.\ l ,\BKL ;\l A l ' l{J<;Y Bl l : rl!.. 
X RLL Al iXE.' 'J.,. \Hn·: 
\. NIE 1'.. e r JHl!'J!' . 
1:-· 1,01: A. ' Fl.'I IHA 'K 
;\lAH '.AHE'I C: l LR 
.\J{'l'EH"H L l ' I.' Ul.L.\I rnE 
PKAHL 11 .\J J ' OH 
:.\ll-:HLl~ \ ' 1;-;~( . IUJ T Wl T 
, .m axu ELt:t..\BETn L1,:wrn 
;\l.\H'L L l ('lLL l•i :\I nun.' 
\'Ill.\ Ll •~J.; PJ~HJ 
)!.\ T 'I IJ<~ r:.' 'l 'H h H .R U)J O:I 
i\ IA HT • ''l'U \. ]{' I' I UFJ~J •} 
. '.\Rl'I.'~I · .' l JHEl 'f.' 
lHIHA WALl lll H ·.uu~ JJ 
c:Jo;\HWF: l •' lrnJ>EH1 ·r s Hl'l.;l,M 
:\f.\:\lll•: ~l'.\'X :L b R 
.Jc 114EI'JI l :"\E )L\ lW...U l•:l' .:T.\ Nl.J.S 
1' l·~A Rf. .\. ll. \ :\L.' TH l;\J AS 
:\IILLJHJ<:IJ gp"· K . 'l'l'I' 
:UH, '. :\I \ HEL 'l'l Nlff 
1•n1ci;; \\' .\Y::>\I~ \\"TT . l, JA;\[.'• 
HACi lJ+: I, !;;RTTTl-J H \YTT.14 ~ 
. IAE YHJ 
Pao·• 52 
··~ 1.> 
l y11ora11c . -Ir 0111 1 aulf.;: i11i<' 
ki101P/uly . b11f pa.·.' .· into i! 
fh1'<)1(yh (111 /11/ t tlH rfir f . frtfr 
o/' ob.· ur ily, c c11 a~ nioht 
i nto day t71.1·011r;li t H1ilir1ht . 
C:ol •ridg<·- Rs. ·11 11 -~ 1 J. 
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l'l'Psi d 1•nl, \\'il li ;lJU , 't l ,\T '. 
\ "ic· •- l'l'<'sldl•nt . Elsi • Fttlwt'll. 
'l'n•a><11rf•1" J•:,lirb J 11 •• •• 
S ••·r·t·n-y • . largar t l11lh·11 . 
I:IT. " r lH • . 
E 
• \ s tlll' ·ln"'s of l !J:A look;; into the l'nturo. Hi ie I us it is w ith 1·111mllt-ss oppnrtu u iti ·~ 
11 is lil 1• rh ., n·, H'h•r that ha .- n ·a h ('{I lltc summit of a n.10untai11 h,\' the. radia1we of llw 
1!:1\\' 11 . \'n;.m(·l~· hr s l'-"' ht\\' ml hii- pafh\\'nr. n•il1•1l in ;:i ~rayish mist~ 1111 a " the rO."l':1 " 
tinll-l of the c:omi1 ~ 1lur •lt• ·1 11 <lnd 1'111' uh:N1ri11:: ,·apor iii· 1li:-:111 llNI. th tran•Jp1· w ill 
111'1'·'" 011 ea •rgetkall~· I 1 <"OlllJtler the ·hallPn~i11~ heights thnl II• I for him. 'J bus 
till' J•' n \sll uian Class :1111i ·ip;i t s the l'( m in;t s l tnntion that . h:11l a r l: for :o;olution- t h1 
:i i un f i1 Ut that Rh a ll p1 ·1 1\'c• !11 Pm th P h-~1 ll l:'1 · s of lw ir f Pll ow s . 
• 11 cl n ow. taml i ng Hs \\'l' :11·p upon ll w h il l h •L.\. l•t UK ~1 :1 11\ '(\ tll ( u1e ut a r i1 .1·. IHH·k 
11po 11 t II '. ' ;I •1·i on.· pat 11 n f' ll ll' tu( r y . L pi 11.' th· .. 1 1 .~n 11 t he t'X P L1 l'I L• 11 ·1•"' tha t · ill<' tw ·k 
1 > 11;;, tnu ·h<•d arnl i- !i11l•d ll.1· tlw l r ush ,1 1' l ll • 1i;1 . t l'n·nt:·. \Yi !'1' •all lh;1t 1,·mtdt-rf11 lly 
pn·nt I'll lir;-;t· t!H,\' of .· ·h nol. I hf' <'eeing ol' u1u l titurl . of Ill' \\" uud artractil· fa<:l'S. till' 
,.:ig-11i11J! of all sorts of <·ar1ls. an<l tlw <·nn fronlin" of ,: (:' \' r:-il 11\\'l'- in. piritnu memll r~ 
1•1 tlw faf·nlt.1·-part il'1t l11 rlr 111w wb11 to 1k onr mum.·~· ft·om 11. . ' L ll • tlubiou,.: 111 1ks :inrl 
q11 stio11l11;.:- gh:nw<'s of lli t• uppr>r Plassml 11 : <-<·um1 a1 ·.,ti with tlwir t•x:pn'"-"dClll:'i or 
.1pprm·11 1 :1 1111 tli. :ipp1'11\·;1!, -<hall UC'Yl'I' 1k11H t't f1·1m1 U>; . 'ro q llttl • frnrn ibe ll11:-: 1 f a11 
f'lill'1'1Jr!d11;r psydw ln" i;.;1 \\ ho 1n 1s lllr-11 i n 0 11 1· mitlst. W P Wf' t'l " th r 1ni nt 1•;.:s •111·p ., f 
u11s111 li h~ li <:'at. i·o1J. " ' l' h.P 111 1•:111i ng- of t ll e ph n 1sc• 11·u s . a t. tl1 11 f l inw. 11 01' e~ ('PJH ioll nll ,1• 
1·1(-11 1· t () l1$, I nt a J't P I' f' •1•1·1·i ;.;J1 ly 1·u11 ;.: ;1 (' k i11).( O ll I' \' ('i-;t j tod<l' I ('I Ii I iun 11:f \ Vp l>s t (;' !', Wt' 
1l 1·l' illt>tl t ll remark 11 1111·m·J l1.1· ;,f ( ill!' l' l ' s •11l' ll ll' ll1». ;11 Hl Ip[ t Lw I 111ldi,UJ! p;;y ·holng ist Ii VP 
'11 1 i ll I h1• j)(>8S('.;:;.i:o 11 o r til l h .· pl1 y.· iea ] rapat'itil•s, 'J'h P11 tlll' >'llllll' n lti htl iwrson a rt P 
\'a rd i 11 [ornwrl us th 1 l "t lw fr •s h nwn d ass w:1:-: I 11' 'd1nft-p;.: · hu111'11 ill ·ollt'!!'P .. . }I Jul Wl' 
•·nuhl understand lhnl ' · it hout refereul·c• to :111~· dic·1 i nar.L 
II i.· nt>edlt>>'>' ''' <'J1muc•r11t the qua lit it•: u f tlii:-> c·la.·s. aml it would irnl >< d :-::r 111 
<·, ·11<-t•it to trll rlw 1n11ll ah .. ur th l n. All nthlt>t• · t t>a m~ llu•<' h ~u 111 :11le of an··: rmi. ·11111~ 
1rr1•t•111 11;..'!• of Frr..;h111111. '1 lw (·las~ h 1: n•pr s •11ta 1in:•s i11 pn·r,\' •· ·hool < rg:rnbm t ic J, 
11r1li (' I ' ll',\' Sl' l1<o l lld ir lt .1· lht m i·i t s of fh1• l"1·•,..h11 1<•11 l1a1·" 11 111 l1('!'n 1 l i~ reg-a rcl 11 . WP 
l ::l\'C' 1·111 111 ' i 11 for ll tll ' ~h : 11 ·1• 01' Il ic~ rk l :1ti 11 i,:. ' JI PHk in /,!'.. n r· fi n~. a1 ld s i :n ~i !11 ;.r . :1 1u l lt a1· • 
1•1 1·111' oil' 111 " hrn10 1· ,; 111 111~1s111 11 ; /11µ: l y. 8o(· in l f rn1 d lo 11 s am ong 11 s h u1·c• h p 1• 11 nrn rh cl w ith 
µ'1·11 11 1111' ,'{llt'l'e~s aw l l.!nPrl I inws. U o11tl l lo41k K. 11writ orio 11s :-:(' l1otn 1·sh i p, aw l nl·J!l c• t ii• 
:1 l1' lif ) ·l'(•111 t u Iii ••"' " th" 11H•1 11l1prs 11 f Ill " 111·1':-:hm •11 1·l :1ss - with :1g11i 11 a frw r i fll n " 
I"\. ·1·1 I iou:-:. ' rill1l' Hll l >'t• :11·11 111111 11111dC'st)· admit:< o f 110 furtlwr 1·1 rtt'P:sit111 of <"la:'-' lll " rit.· 
a 1· d i 111 Ii \'id ua I .\'.\'l' I h'lll'l'I". 
l'nrl i(•uln r l'C'<.'01!nili1 1 is chw Profi.>."sor llNlriek. 1YIJ11s • kind g11id:1111·r· and ..;11,- uiJtitl" 
c11n11s<>l Im..: 11 lJl(d Ui' m··r lhf' nh>"r~wlt:-; th:H h nv1 II.tour 1m 1ll . 11 ·i-: ;:•ne r <)ll!-' <•ll'ortR 
1 C'S •J"\'£' c·r1mnw11dat i011 ;n11l t I iw ii< 1ln • rn 1r sim·e1· a1 1pr d11f in11 . 
'l'h is. our firs t \'t•:i r ih1 ~1 :1 1 ·sltall ( 'l)lll'l!l l1: 1s lie t' 11 Jn ;'11·kpcl \\' l lh 11 ' ' ' I r-f a <li n•: lll ' lll OL'il's ~01H· ll'nrk . on r i 1l ri r, ou 1· s t ndi0s. our pn~ti1 11 "f'. 11 111· 1uonths of joy, 0 11r m in utes of , '{) l'l'OW , 
•n11· 11·i 11 111 ph:<, 0111· 1li "' If u i 11tm('n ts- flJ(':<P n l l sha l l r erna i11 fot'l' \' l' I' w it h n .-. \.Vi th 
1-'XP •t·hud lonks fu rth 'I' into l 111• futu1·C'. \\'P :11" t · ( m ing to :I 1•nmJ)lt' I • re lizat ion of our 
•!'Pt rt1111 iLi't•s f( r "'! rl'ic·t• t111d 111·1\it' \' uwnt. )11r lin•:-: :ll'P lu11d1 •rl hy th p in ·pimt-lon w1• 
'111n• l'l'ITin d whik ht n'. 111111 n1:1r we> ;.:11 forw:iril w i:rl1 11111 i lity c•f 11111·111. e. illt 'J!" iL~· of 
.-hu rnC-l {· r. and :IJ•I' ·p("i:1tl1111 o f lli:rh ii ll·al..: . J' nt wh~· =-twh . JJ ·ul:itil :1 for tlw f11tm·1~ ·1 
'I h" JH'C I if i. in th 1loin;.!. 
R. D. RHIXKE R. Hi storian. 
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l 'AUL i\'lYBilSO . • 
w rn."LE Rrmm 
~I.\ RY .U 'l'HE 
\'l I \ BA .\I 
'M 'IL BILLT P~ 
· RTi'HNI ' .ffi BAJt'l'LEY 
l~ \IU., B R1' 
. r Y BR n.nrnm 
J l!}NSF. EARL 
JiJ . RL FARlU!'\'f~'I'O ~ 
I' .\ l 'LL "E PLJ·;'J H1'iJR 
l L.\ HE:'\ ·.n PEI en-.' . . 
• \ . l>. .I! FlRRft~LL 
\ ' JlH: IXL\ I ~ I LLl•'. 'PU, 
Ll ( 'ILLE \'Ji)L JA It )l {(JBY 
.J( HX GAH WTN 
.\IAH . H '.\Jl\I Ii 'fl 
HE'J"l'A '.\IAY H A~IHH'K 
\\"IHT &\'!Fm ,J 
.1 ll~J.;1 11 l . ·1; ~IILLl•'H 
.\lAHY r.orrnJ±.. )ll u ,I:::'\ 
"'r.rn. \ RJiY.rH :\lJLLB r 
l •~'rl u.;1, M . HiffLL 
II l~ALI> :::il RHI8 )'N 
d.\JH; ,\ l{fi:' I i\J lWAN 
n I +~. ''l' 10R O.~ -nr .ALl 
, l.\ ' 1'1 LI J.\ PlU('Il.\ Hl 
(' ' l' U E1 IX~ l'LY::'lfALF: 
Lt"<'ILLE P ":\I:\rnLL 
. J.\Hc: .\l{l<;T ( ' J:-\1. .\ .' 
JJUL\ I.lb HOlffX. ' ll.' 
liJi:X.\ H >B 
.J • 'J+) j 'TU~E .-. NYnmi 
rn, DY:- ~EA.JH.R 
'.\llT J J •'L> R m ::H .' 
A L:\J • ' :\CTTH 
\'i\ .'H'l ' l .• 'HT.:'U ;s 
\ 'H : TN [ \ SNEIJJW H 
.\I .\J Y l~ .\BELL ~Ul ' I' ,\ It 
( ' J•; ('J LL\ 8H.f PI1A Hl 
nH<aXIA :-<HEPll.\H I 
f:J,.\11 · ~ K ·1nEh 
LC I.· . "'L'.\XLEY 
K R • \.\l1TII 
p , re, ,''I RPHEx .· >N 
I 11 "l)t} ' [ XEl'. 
' l ' IH:L.\JA \r.AH]) 
JU . U :\l.\l .JORrn W.\ 'l''J'Jm,· 
C'.\TllEHll\ ·, \\A'II<JS.' 
L\ l "1 . ..\ \\"TLLl. · 
\\"I. ' 11•' 1 1.;11 \Yl•:.\Tlll•. I 111 I.II 
. ·.\.\" y -n· us 
,f , BEI, B. WRIGHT 
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SHORT RSE 
Wl1ll u ually <•uslil t'l'<l vart f th Pr :-:hm n Ia. tll • ~h rt 'om 
I 1i. y .1r bu,. a :t•pa r1ll 1 urg-:u1i!lla tio11. arHI a rt' :l e ·orcllng-IF ~h·t 11 • 11a ._ h'."r 
F r . ·11 Ill n ·• tion. 
FFI 'll1R 
Pr •s idc·nt. I uby Hunak. r . 
\"i ·P- 1 l' l ' ·ident, Hopkin. Hm-. 
,·, ·rc'tnr.r, Y:t . bti .·C'ru'?"!'. 
'l' rNtsu r r Arny J on 
RI"'T RY . 
: ml nt,· 
in th 
1 on't judgp LI>' by v 1r n:nu ._ Foul" loug yea rs we h an'> :ll'i \' ·n for th~ pportuniitr 
or . ·c •i 11g- ·m· n a m. ~· 1111 th i1' <·lu,< ' roll. Tu .·unlC' oC us Big:ll • ' ·llm I wa.· a ni~b.tuuu· , 
hut wt lin-cl tbro u:d1 it: lo som • of u.· ii w:1: a beautiful tlrt.'am, aml we enjoy cl i . 
• · w WI' 11 1·p all a wa ki> : \" r t ·~· wide' awake . 
T•' l1' n inP a<ll e.·s mm1 tll s W<' ha n :' stucl iP< l. r ntl hnnLlr ls pf pn::; R, writ ten nu11 (lci:;s 
tl1om •s. 1..1.nd k<'pl 11u 11 1t• 1·011 s 11 o!·p ho ks. J\tHl tlwi-1• note hu t·s t hoy ha v cause l rnuC'l1 
:1rsi.U: ll t· •rln •:-:: amo11;.: w•. \\ '!' haYl' gone l ~ I l\l' lltw~1 t·y f 1l' nntl' ll ool• mat<' r ial im ttl h! 
Pt·rsid1·11t i,o; : ,u,;iueri11" lh • m l dbd bi lit.'' >f 1-!'l'i 1 i11i: au other lih ra l".\' 11: ·istant 11ext r ~ar . 
W • Jun-<~ wol'k -<I 1111 tlwm i111' tli \Y<'e ·nw ll h ours 1t the m H"Ui11", 111 o rdt>r hn,· lli>m 
rea l.r to hnrnl in 011 1 Iw appoi.utell time. '"~ ha \' C ·om hark in rh uft<>rnoon for •la. ?W.', 
· m of thl'm -w) hour.- le ni.:. '" ha r II 1 11 011 m«ll<'s allll plu · l'or m nth,:. f arin~ 
Iba om · xampl e a,; Wt' w:tlk .. 11 lln u)!ll t ll P ha I I,; or ·hil~" l ) 11 irnc Lber o t h e ~ r •1 
car would nut l.Je th• p1·c qwr orn! fo1; lhe c.:lli lcln•n to follow. "r .. lrnve con tro ll('rl < nr 
!l'tnp .r mHI gently lf'd H l iUlr c·hi)l<l to&. > Ill' •1·1·m· (rr hi· w ny,· i 11 sf n:c1 J of sl1ahn!! lt hn 
a s w 0 ~ i1 vu ltl lw ., ·1· li ked t o do. \ c ha n ll• :11·1wcl to ·p<>a k kiw i I.I' wlH 11, Wf-' w:lll b ' tl t<• 
:,; la[. n ml llaP Jeanll'cl tn ,·ni l . whC'n \\" r It like ;ryin.:..::. Aull 11 1)\Y- th y ·all l\. ' 
l-\ll 'J' C UR.'E. 
·o why :-:n RT ( 'I f"ll · · f ,·~ '' e h:.ivt> hnrm' I 
th n1id11i~lir " ' h; ,. t ra n !k I rh1• s rai:.dl a d m1 n ow 
·rotHl of educatic n . In('(.• tb a"'e uf ;.L-x_. HTill h1tYe diml t>-cl lh1 ~H •p an cl r ngge I 1 ulh p 
:l cHplo111n- whi cll \\"as nn ~HOHT 'l' ru f' we b:i n 11 n t r t•ad1f'll h e tov. 'l'lw 
Long t>m·se . ta.tio1 ·ix w1 · y<'ar 11~. H11[ shou ld <1111• y1•a1· m ake •'< • rntlf' I 
diffe r ' IJC;t': Why cal l u · SJ I HrI 
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Rl BY H . '.\ KB! Huntington " ·· ·a. 
"llirabilitl": ''l'at·th '111m .. : Dramatic 'lub: 
w. (; , ·. : .r. '. H. '.; lil. L. L,. 
Ami !!ere• i. H uh.r. our drnmatl · lll ·, 
.·om P day sh 'll hl' lo1ow11 11 N1t· :rncl n1·. 
\Yr iting uews ,·lw sl' rns Lu l'll.i •.v. 
As well :1,; gl1t t.i11 ;.; 11 ws 01· ",Joy". 
\ ']HC: IXTA .' . ' J• lJ J.IUA H. IJ11ntiu;.;t1llO W.Va. 
·' Mirnl ilia", IT. IL :-\. ~ ln b. 
' Ph is i"' Y irgin iH. s > (•nl ' nml wi ·y, 
If .1•011 dun '(, know hr r it is :r pi ~· · 
Rilt> L \' ' l',V POJllll:tl' wi th tlw li <t~' l'l 
Ai 11 . htll'<'s with on h r t a1·s and joy 
F 'fIILBb .• T'l'Llm Pritt<'<•ton, W. Vn. 
Y. -w. ~ .. : B. h S.: :\I . ~. R. 
\\r. < '. C'. : 'lov r lub. 
llt're is Kat Ill '<'II. a L' l'i11 · n lmv. 
"'ho is k!t1m,· 11 and Ill\' fl hy l'\' l'Q' ·la:-i~ . 
In e\·e1·rtl1i11)! sh mL <>.' H pu rt. 
H ·au~ y u s , . he i;• so marl. 
1•:11\ iu.s. \Y. Vo . 
. w. '. i\ . ; , f. c. H. c. 
' l'hi · Ln·ow 1H '.)'c•d dnms<'l lln ::; grow n m or e 
wi t t·v 
-'irn:' 1:C';,;.hi11;.; 11 unt lngton, 1)lll' l':i ir l' i y . 
A SJJle111lid t urh;n t. qnll•t tl id w is1, 
Her n·r~· wl. ·<10 111 ligl1( s hc·1· y s. 
L CT.'F. . 'r. ':-\ fl 1mtin··t n, " . Va. 
rr. H .. . <'luh. 
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t • 1f i l li 1t111 <'lull , :\L R . 
'· 
T ll i,: i,: Tl l I •11, s w 1 t arnl jllly ; 
1'u (lh:lil<P h1 r \\'Ottld lu' <:b r foll.r. 
Her la11J!h doth ri11~ hnm:!h l 1r-:11111r. h11ll!-1 
A.' 1 dw<•s '' h<•11 tJ1 • hlu<'hird «alls. 
\ • .:\:-iil ' l ' I :-i< 'H.L' 1;1:.· lllul'ti l'l.d, \\'. Y 11. 
Y. \\'. C. A. ; :\l. ' , It, ' . 
This i!-l \ "n.· l ll i , our li ttle C} UC' n , 
. \ Ii t lt=-r st 11 IP11 t ~- HJ nen•r h:1 n• sP. 11. 
, 'om!-' rh l11l that ·ui.;b wi Jl he a t eal' l 11•1". 
Bui \\'l' 11 •li••\'l' sh • wi II 11iarr~· a p 1· 'll ·h 'I'. 
. \:\l Y .JO . 1'.S \F 1•w '111 1Jl1(• rla rn l . \\ '. \ ' :l . 
\". W . C. . : \\". G. . ; 1~ .. T.,. ,' . 
.1\1111 t Jw11 0111· Am~-.. cl<'l11111·e H11c·1 ""' •t, 
Wor a l11vu l ;.;Jncl (•11 t sh ' is lwrc! o lic•ul. 
.\ lwn\'s \·om· frit' ml " ·b ··n vou nf'1•d utlvi<' •. 
'l'o nill' ~-pi·ta In hoy she i•; ver~· nic•<>. 
H u 11e1·vc>l' tP, \\' . \ ':t . 
Y. \\'. '. A.: K L. S. : ;u , ( ', H. C:. 
'!'I ii <' j)ol t' l ' l' l' i ll I.I h tllT ,\' , 
~1'11110 ! wor k i.· h e r grea l l:'st 11·orr,1• 
. 'top .. 'plliP, d on 't tak i 1 so btn<l . 
I f .1·uu cl111i' l J!P( " A .\',;" on ,1'<>111' a rel. 
\ 'EH.\ LI n : LY Iluu tin~ 1 0 1 , W. \' 11. 
\ ' •ra is n tt I'll!·! i n •. pn·t l .r m id .· 1\'C'l't . 
. \ llll 1::- acl m i1 ·11rl by a 11. for slw is sn 1wi1 t. 
~ hr , t utl I•, h •1· I :ssrn1~ ni~ht 11 11 11 c"1 11,\' 
T'nki nrl th lui:s slw W\'e r 11· i ll . ay, 
P arr 0 
.\L.\ J 1; \H :"J l ' GRl~}; N . 'l .\I'i' 
Kc>noYa, ". Vil. 
l:l 1':.l i<'H I. 
' l'hi: i>' m r ) far~arl'f. im io;111all ::rnd da inty, 
Rur .·h' (' rtainlr i. 1101 \"c•r.r ainty. 
\Y ilh ~Ir. _Frnuk lin sh "-; :ilwny · fm:. in'. 
\\'l\idL he say -, 1111 J· •.· h im frel lik u.· ' i ll' 
l •i Ll~.\ Bli;TH ATh TI'fn<:LL 
8n11 111 1c• t'S\' illc, \V. V u. 
Y. \\'". C. A. ; C'lov ~r lub; 
:\I. . H. "'. : 1':. r,. 
m~11l1c ti . . 0 j1 lly . . \\'('t•l nnd kind, 
rI<' l' <·I; ,;.· · <lo • uc t sc•c•111 l1 m in l. 
:-;11 always gr et' y ll wif l1 :1 . mil. 
Wh i ·h 111H Ice, Y-O ll I nnw t il at I.if 's w 1· 1 
whil . ~ 
7.( J .\}I KF. . , EL HiJ ey. W. H. 
\Y . (.;. . : J•J. L. X. : Y. W. . A. 
"C'a11ri<·iou::.:, -:1lm :11111 1111i t . Cull f nwrri-
lllPlll too.'' 
' f'l ii; x 1 l a in~ Zoral1 , for : hP ii-: n l l'. t, n 
r· mh·ad i, ·ii m >f h 1>1·i-:Pl'I'. 'l'hN' i. a hnl1l li11..{ 
\ '(•ill 1r mirth 1m.tlt'l'll l'af 11 ll ' l' u uiet 1 eari11 g, 
11 11d 11 k '<'11 11·i t, to{ . , ' l1r i 1' • ·t ucl ·iot1-. l"ioui:, 
nnd : 11· nt, and a l'I who Im 1w hp1· can no bC?l p 
hnt have a warm ~1 1 0 in thP.ir lrnar ~ fo1· 
be1-. 
:\f.\I n .. U ET rIX L.\~ ll nntiu<>ton. W . Yu. 
R. rr. ·" C'lnb. 
:\l:1rgr 1· t i. · our fri nd w ithe u a w rry 
~Ve• llC' • ' 1' • -. f! lwr in n h ur rv . 
:.; i ll' a lway~ know. lw1· I< ·~ . ous well, 
WJ1;1f law future wi ll hP, '" • can not t JI. 
The following a!:o fini . h tll(I hort COUTS : 
C;t \C 'E .Al{PK ' 'J'J.;n T•' LORRN fl ; Ht :\I 
\ :. ' I •:~ RBXD <.Rl"O.'.\' 
\\"TT,1 , \ ;\[AT!J .'T IPP J,J; IU ' l fY .TOH~N 
WTNr~ l i KIJ\'CAl .I 1 llO l'KTi\'S RU'. 
)J A RJ<.: J. i'lf LLI: 'H l •:~\lU, 8 .' l HI. 
l\lYH'I l , J ·~ THAilJ 
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I knew wh .11 1 \1'1l)< •IN·t •l i w1·it.(• t ht' dmv l ll' l)J h r-·~· mat lt was h<>,vontl 111.r pow rs 
propbesr ll!e fuj Ill'<' : .·o I w:L<;t;:,l no im i rt lH nti11)! 11p . fadam \"Pl'<l Ch n;i;z.eleYit 
a mecliun1 wirb :;011H' \\'l1<tt f a reputation for pr plw>:s·iug tht· furur . 1 \\'I'll ill ml 
in ear L1 1 f ~b1l111111 \"l'r:1. aud \Yt\s uot luu·~ ill tlnil it1 ·~ h r h om . Aft c• r J!l:111c·in~ llll 
um] clown till' ,.;tr1'C'[ to 111a kc 8Ul' 
li wa. 1K•u•rl ly .Iu<1:1111 \ "e1·a. 
no one was wat ·hiug, I kuo<:keil li;.!htl. at th d >or. 
. ·11 wa . ll :tout millil l ·-a;;;-e I wornau with :1 m:t s of 
gray hair pi! •l high 1)11 hl'l' llead. Hl'r p~·c. Wl' l'l' till' mo;::( . triking lXll'l of 1 I' r .. allffCS. 
They w r" Jar~'. •x111·1 ;:;,;in•, l.Jltil'l-: eyl:'s. w hid1 ·rn tr:1,.;n-.1 w · h th(' pa . t~· whiten :::. n' 
l ier skin. 
"Tbi ., ii' 1\ l ;U l:in 1 l tiZ.7.l~ l C' it')" 1 a. 1H fl lly way oC introd uction . 
"Yes, com righ1 in.," f:h i· p li d. 
I founu mys •1 1' in 11 ..:mall lark room. 
in the ceutPr of L Ill' iloor and tw) ot Utr 
rbl' f1m1itm·<' in her nn wa · ti !<t111ll l Hl)il• 
·hair,.;. l\laclam Yera moticrnt•tl uw to :;;it 
1 own uf~ th4.' tahl 
·)fa dam... I h ·i:a 11. i ll 11 
~ith u m linm uml I wa" 
"~fadam. l tl li lw for .1·on 1 
to ay. 
~w~11low d har!I fnr . ·ou . t'C' rhi.· wa.;. my lirl' in •n·iew 
fri"hten --<l. for 1 didn't know whar mil!ht ha Pl •11 next. 
tell 1l1c: tlle fni nn• ot' mr f'hl~. mates." I fluall~· llHUHJµ- rl 
"Ver y w ell," 1fo1h111 1 l"C'tJli c(l aft r a bri r-f pau 
Madam \ ·l'rn lW;.tllll i< tarin;." at rne w i tll tllmw t·:t l rn. 111y .: t f'r~ us <>res u11ti l n (lll N 
chilly f linl! I E'ga 11 r.o p l: ,\' DP anti tl \\ n m.r ·pi11nl l'ul umn. ~ht> hc~a u in writl aw 
moan while :-she> muml1 l 1d ,.; nwthing whi h r c·oulll unt Ulld r;;:tuml. Pn•~t·n ly slw 
he ·ame c:al111 a ;.:-:1i11 :iml h i.::rn . peakin~ rnth r low tmt tli .·tin ·tly. and thi.· i . what 
.;he sa.id: 
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' 'l s ' tllree womrn ; t h ir names arr 111y, l•' loreuce. urn.I Jal'l'ic. "bey arc now 
t •a ·llN·~ in u11 open-ail' srh I iu 'hieago. 
t. I ·· •a ratll •r lur~t' woman: Iler nurn' i · J.rn'l.ah 'th ~kl r111ott. he i . happily 
11mn·ie<l now and lh· . In ~nrkerstmq:r. ll<'r~o11 naru 'tl 'u1111i11~h:Lm eur o 11 
·onn •t •<.I with her a rJi r I if•. ' 
L\ look >f e .·tn;;~· . f I' lld 0 \ ' r '.\Iadum': fnt•t. ··Isn't it \\'O i l lt•rful- the lllU i !" 
~he l1n\atll 11, " i t'. in J colittn Ilfl ll. i 'rgi 11it1, 011e of y Ul" C'l:tssrnnl< ~ i. 111ayiniz. .'b . 
d •.'Lin •tl to have g reat s u · ss. 
now three of )">Ur •lttssmat•. Ed11a. l atltl en, and Zornh : th.rare tt:'a •lwrs 
i u a mis i m sch J in Incl ill . 
. • xt, w om to '11lJU. I " 'C' twc rwwl~· 111:1 rrif'<l ·our I wa ll<ing hr lb e:1sl1 r . 
The ~lrl~ are Rub.'· and \ '1 ·hti. Hnhr muri ·'<I a jourllali.·L nn I \·:l hti murri I] a 
rni.ul;;t r. 1 pr lict a Yt'l',\' l uq11 y future for t l o, ' ~i rL, 
J !-:*' H rowded h till in \\':tsh in~hm C'iL.1'. A wrnoa n is l'IJl •akin;;. Her ul jt>c· t i~ . 
",' l.Jo11Jd 'Vom 11 bl! ll ll <W <I h1 vi.it l\J u 1· "!" rl'lw 'l)" akc1· i• Hn ll.1· .Tohu·on. In th 
rowd 1 H rwrtu:-:. < nr i!' :?\[a rgarl'l : r • 1tsla it aml lhc ' th r is Fl lizal (' b 
amp 11. 
I ;-\ w ' ork. '" r a thl'.'}111·t1 J " uu electri · ·1~11. ··Toour. , faclam 
1rnJhu·1·y. Faru us It r ud1 Dunc·r: · I ul . h l~ real!: your cln.snrntc·. Helen 'Vulli :. 
. , ·l Oil tli> J)r0°TUU1 i 
I uow :o:ce a court room. A woman u ·C"np i('s t h jLtdi:tt>S' h .ll ('h; Rh t' i ·· Cutl1 1·y11 
Wil 1 iams. n e I olic ~w 1111111 is U eba , :tlso a Pla1-;smate.. T ll C' :t<•1·11 1'1 cl w om:ui i. 1111 
\dff' lr n p1· min 1 L ?lklhodl«t mi n ii:;[P1'. l-lh 1 I:-> a cused of st ali11g n dothes lilw. 
l s" hat slw ~ n<lt guilt:\' 11n<l will <'Om' <"11>:1 r . FlC' r 11un1 is ;:.\ Iii • 'usm1. 
I 11ow . ec a l)'a11tiJ'ul ·01mtry i"<'bu(lllJOll. <'. ' l'he pri11<:ip;tl of t hi- , huol j;~ \ 't r1\ 
J, h ·<'ly. Tlw vrimur.r I 11 ·h •1· i. ~lahrl J 1111 •11. 'I'll fn111th ).!'r:ul t •;wber i. (;r:lf' 
< arp 'Il l r, ~1ntl the sC'Y• ut h ~ra1lP tPa<"lwr i,.; J os1• H nllPrson. 
T , two more oJ' yO Lll ' l;1s. 1110.tPs, :\fitr;.:n r l , 'ue Hllc1 Lnnt·r>. n oth al'e s ue Pssfnl 
teach •rs: bu now th C'Y :t n ' ti1ldu .~ a n·st :ii N l n~wrn Falls." 
"I- I- , lha s a l l J <·:rn .ee." Maclaru u i<I nfter a brief pnus. 
le~l\' tll tahl . 
he hen nr ~ to 
Uut, Iaclum." I ·a i<l lPn rfully. a:; l ·1111~ht lier hand lwtw n mine, " Y u- r u 
forgo t t ll my futu r . ' 
"My <l car , ' he rcvliecl 11: sh t' patteu 111y li nnd. "a lway: let f'hC' f11t\ll'P tak C'rll'f> f 
itself." -W. K. 1921. 
?t 
~ j =r================================================~~~+ 
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SHORT COURSE WILL 
On t h' i-; .-;a.t1 day nf o ur de partul.'e from (lw 1'amom; walls of ol l l\fa1"·lrnl l College 
we wi;:;h t hequeath tlw fol lowing :nti I<';; i-o t he following: 
'l'o nfi ;:;s "'t·a t ·" w t• l a 1·e ou r s ut.i le;; n11ct al l th C' ·hcerfulne,.;s we IHn· c~ v.lea n ct in 
(1Ul' p!Pasaut a. ·;ocialion at ~Ia 1·sha l L 
'I Mi s l\Ioniso11 nml l\Ir;.;. Myl•r ;; we l<'a\'t' om· dH•wi.J1~ gum . beca n;:;p as t<>aC'her:::. 
it ,Youltl he ver y undi~n itkt1 for 11:-; to in dn l_gp :_rncl Wt' mHl~'rsta 11(1 they- a 1·e nm king a 
·c llcctioll of a l l Yarie t ies. 
To less fort una t<:• ;:;t nden ts W P IP:l1· r a l 1 t'lw \ A ·s Wf' r i>ccivc•d on tests in 1)sycholog:v . 
Ma l'.c:a n •t ancl H ub.\" l t~an' U1e go'lcl 11 opnortnni y to qna rTPl w ith :\Ir. Franklin to 
:~nyone who eujoy: it wor th an t·hey <lilcl. 
Yasl1ti 1 ~n v< s h er AA's iu t'CO'JJomie:-: t o J a,v Booth wh o say ;.; h e n ee4l s t hem. 
\'irg-in iu' lea ve;:; 11 :•r n·c·ip(' for making t lw ho_1·s Ion· yon to an~·on t> wlw wai1ts to 
l ry it out. 
I er: LiYPl~._ lean'" he r li lu,.;J.ws to sowe .1·ou11 u: 1·0-ec.l who ha;.; fo rgotten how. 
'\Vinni > JeaYes her j ol lilty t o som e poor grou c·h \Yh o <loc::; n ot kn O\T how t o ;:;m ile•. 
Amy leav . her ci u ietulle to Mi ·s Ilattle Box. 
Helen lea1·es lwr sp li>mlicl gTa<l p.;;; :is an incP11 ivi> to li ttlP . tml<>nts. 
Lon ise lt•ayes lier "ah1tly ai r s t o so rn e trnd ign i fi ecl freshi:e. 
K a hl een le:W C'S lH'r PrinN•ton l \1iorti11~ to (aad.rs Ha tiu «s n. sbe will he hacl;: 
next year. 
E li za lie th lenH•:-> hPr g l;i:rn:-: to ;,\fr_ I•'rauklin so lit' Pan see when t he Freshmen 
are late. 
'l'o tlu~ heloYed faeu lty w e Lea Ye foo tprints on tlleir .!:!;rade book of t ile bf~st gra des 
<'ver made hy short eourse stud uts. 
We takP wi b u>:. a11 d refuse to !Jeq uea tll t l1 e ::iweete. t ml•morics of each m e mber of 
th fac ult:v a::; \Yell a s (>'f t ll t• .- nd en t J)ody L)f the best co ll ege ever. 
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~rntnrs ~rrnnhttry 
~-·ooth Z 1l'ith th . ound. II kin{} or II" N1in; 
Pougl t an hi. batil ' 0 r llf}Oill; 
nd thrice h rout d all hi· fo . . 
And thric h . sl i • Lil sloin . 
Dl'y I 11 - 1l .1·a11 ln'. fi' at. 
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SE ORS S CO D 
ClH s '111ors: 1\Ia l'O 11 :in I bite. 
Olnss F lower: Yellow Ho· . 
Cln;;s l\ I )tto: Ag re, LWU 1-i< t ltlare "To d , uol t > dr um. 
Pr(•$:J l •11t. " 1a ltel' Br"'W r. 
Vi<~ <'· 1'1· •s idt•ut, Cl yd , OWUL'<l s . 
,•, ·1.·e l:u',v and Tre s n1·et· , Mamie Bo"'gs. 
111 tlw fall of 1!117 a ~rv11 )1 vf 1 rou ti .· ing- IJ o~-.· antl girl..: •n •rt'tl ~farshal l <'< 11 <';! . 
. La n.I' 111' them hatl I 'fl tlwi r ho1111~s 1'or tlw ti 1·: L t ini1>. F ll" scv!'nll " "'eks th h •arl of 
th• W ' f' F reshie \\'on l<I i.: 1·11w faint wh •11 ht• t h n1 1-:"h of hi s ft 'i 'ntl haek honH'. 'I ' l l{· 
:::: ·1111001 y1:ar :-;oon pa~,;t• d , i 1 ncl ever.\' ouc Wl'nt· ll om f1Jr :1 p l <'n ~u nt· v:1cati011. Vacatio11 
was ovt•r. all too "' OJJ. a lJ( l a )!:i in lhe elal-1 · n•111·11 cl to ~Iar;; lt:i ll. .J.'celin;!; t hat t bC'y 
\Yl'.1" • no If nger fr !"hllll'll t ht>,\" hCJ,!Ull to loo!\ 111 . ·i~ l !' tlw lo ed cloor>: or Jrnow le lg . n11ring 
l h i. ,\'tu r tile cla_ s ••:t Y(' sE' \"(•J·a l "oeial e n l rlttinrn nt.'l. 
111 the fall of 1!)1! !ht <>Ins.« know n a:'> lhC" .Junior 'la; rc111rlll I to Old :Uar;ball 
Coll . J!:C'. • longer w rt' lh y t" 11id. hut hail th• n.111Je~ll"an '(' uf :tml ion ·. - ~ tlc>d do\vn 
~ ·ork •r,;, wbil • lwir fa<·-. ::ihowetl :igu. of wistlom. Th meml r:; 1f 1 hi: cla.·. w •r 1101 
11111~· 1· 1miicl red tht' t1 " t nll -r< nu 1 . tudl'nt. in l'hoo~. hut t h._,. w rP <· mdtJere I th lin• 
wirNi fo r iill socia l iw i\"~liP>'. 'Ihe sch1 ol yeu r ·1 >:ed witl1 l 1 ri ~ht pro. 1>ects for th 
<·omini: yen r. 
i\ 11othl'r ye11r rnl i " rl a1·01111c l aJ1(1 tllP grn111• of one<' g r •11 frt'. bi bP<·1t n1 . hi 
i::uph i; I int IPll •• •nion~. r ' h ' ;.('I' ll (1 u. tilw 1· lass of' ·:n Wil ." ,-err L1 j rf\)n•nl from tbP Plnss thu 
•111 l' rt•ll old ).fa r.:-hall . oill'I! • in 1! 17. 'L'lwr .· hnd been n1an:;- aclllill ms to :lnd suhtra ·t ion!l 
Irmo the cla. . until 011 ly a ·few of th!' oltl meml»r were IP(l. 
'I h<' ela.: · of ·:n hn: won for its :.>lf a plU(" which <'an nc-,·er l c tilled by aO,\' otlH'r. 
H sill s lh ,-i · l ll".\" 1 \' t•r t llL' .1 nnior ~f'eoncln ry and Fre.·hmau C'ull •;:.: in th Jn r -('lu • . 
1 l'hilll', tlwy won th lo\· in~ ett p. Thi. a elli(•r meat ·ai1secl i;re11t· l' t \"Y n111ou.g tlw oth r 
dus '!•!', ;ood lutk h1 till' l'o\ Jl i (JI'. , ilfay tl 'Y n lway~ IW :u; ' llC('( .-.· f11 l i"n a1l thf'ir llf •'s 
" ork ii :;i I h t>y ha H' hl'!' H i11 th i.r ·cho 11 w o1·k. 
Pit rei n•• th aclnnJ nnli nP lt~pL!J of thP c·oltl f11rnr w cau srn onl, s u ·C'ess and fn 111 €' 
:• w<l'lti11g t h ·• members >f t lw c ln.: ol' '21 . Wltt1 Uli th0l1:;hl c'l'P l' in mind th -·~· wil l 
!<trl v' Hn I conque1'.. u11t l 11t Liii' end of l ie Journ ,\' tlley will l(ll•k hack ov r t b • roall 
~trC\\'11 with work 1\11<'1 ()lr·1.-ur . and l"C' th ir ··Alma :.\In r '' till the in iralion of 
..:hul •11t c to om . 
l'l rnnk. to our dN1 r das. offk r . :.IL:s mlr w, who ha· ;.:-nl lf'd n . :;;af ly· 1H"er th 
fmu· .rears cf ur car 11· nt :.\Iarsh a ll. 
- THFJL:.\f • < WARDS, HL torian. 
'l'h following clill not hand in pbotogra1>h 
'lJAHf_,Jo,.' L THER T, F.R, 
nn \ .. FR ZIER 
AR'l'TIT'R P .\TL n\Tl~VI D 
..\l JUE BARRI. 
N 
E WARD J. H •LLER 
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. T BflRT YlR E . ' ZE · 
lt:Y \ PHT~ LE 
rrnmm w \I 'l' 4 • R IFE 
LC' R .1 HbL ,- .A.rBIBBE R 
Wnrfl ' l rl , Ky. 
''..\I I t lP wt•rltr. a .t1g , nrnl rm th 
nu1na« r.' 
.\ .· 1 r1 si•h'Ul d th f.lenior cla.·s d nrin" the 
1:1:.:t \'1'"1r of our :nj1111ru ~Lt )[arslmll. \\'alt>r 
l111s ~u:lnll:.:' 11 lhl" "11111 ruw<l of u;:: with n 
111:1"1( rl. · h:111tl . Hnd h<lS C'n::ily <·nrri d the 
Ya ri ons r , 1n11;oihUltie~ rhat r< >:H 11 111 n bi" 
:-1hot1l•h'rs. l IP a lsn mana;;ed tt> hi"· 1m qui t 
a lacl l •s' 1nu11 ~111d is ~l fa \·11ril w ilb ni t th 
~ilrl :<. 
"A I itt Jll 1Jor1 ~ Cl nth 1Jften 11111·!) \ r n 
" r ea , oul. ' 
fl. 
'\rJH 11 W\' lt ol at Bol hl e" w a ·l' r mind· 
('(I ihnt pn>t:ions thin_:!;' «on~ in ::mall pm·J·-
11U'"· • 'h i,; jn;.-:t '1 lumh·· fnll of fnn anti 
lu r I >\"Ply I L·myn r ;; fairlr I winkle witl1 
mis(·hiPL Jn spite of her .·lwrt h:1 i r nm' 
. ·011thf11I ap1l a ranee. ;::be pns,;t>, """ n ~i·eat 
:i m 1111 t of rl i~nity. \\"e nN' l nut mid that 
shr• i,; :1 go<ill . turl ent. 
H 'l' Tl H' l'H0II:l\1BIBR Wil l in nisun, ;\' . ' 11. 
"( 'orn e :1ml I L"ip it n. · Y• •ll i.:o 
Ou th• ligh t f :rn ta.:tlc t t ." 
'" I rnlit•" i · t JP ~irl who l aR n .;i P ial 
:ill' l"t i 111 fol" r lhairNl Ill n. Int . 1t has the 
11hililv co win t-lle hc.•<11-t of am' m:Hl wb1) 
· L'be is fini. hin" Lile' four-,·Pnr 
three Y<'3t.. Huth i. nttruC'tiYP. 
1r. ·p. " .1 winning per.·onnlilty, :incl i. on 
hP:'lt lun <'I""- in the cla. . 
1) , T V\1~, '}l)l N"''' rcugln n<1, . \: a. 
" Fii ·~ gc ing tll rough s !tool \ 1th tho 11e-
l m1 Nl irlC'a that a P <'L 'OU' f.1 h N 1 1 i f-1 ·r 1· u s .' 
Rut in ill ite of th at, hr'" a j lly good 
f <.'l low :1 rnl if-1 w rth~- of p r n i. f'nr ma llY 
11 dmh·11hl (• p i int... 1 nlikf' 1lw nrnj ri ty f 
youn i.:- p 1 I . h 11:-:e" hi. he-1111 fnr . c nwthin~ 
h •siil . n ha -ra k . 
""e. tmorf~lnncl. \Y. Ya. 
'.'hall t c mpar th " with n. :;unrn1 r du~,? 
' l'h nu m·t mo r t?- l v ly und m 1· t'm rat ." 
:\' il n i . rnth •r q11 h~t . hnt u 11 wllo know h •r 
think !'1h e i s aflo1·ahl c. HN· i:- uniw smllP nnd ~ooc"I tli!'!J)Ofiii·ion ha ve rnac'l e h er' a favoriltc 
in cun· lns . . 
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EIH'I'H •' l'l llf'P. F n~· t 1•ill , W. a. 
"If ynu <·nn ' t I 1 ~ t ru r to t n or tw 
B' tt•r I h ·n tak !hr <'."' 
1': liUu? i,.; on<' ( f t J1 . w ' •t •st awl 1110s 
po p 11 la r ~il' ls iri th • «lass. :1111 ! ol d :\l. C. 
11·i1 I . ·t11·e J ~- 11 i,.:"' Lu r \\'lieu lflht• i?< ~(Jll ... l< rotn 
rlu> 11u.mh1•1· i•f h· 11'1':- -"hi' r1•1·t>in s from 
.U1 1xa 11i.own. < 'lrn rlc i 1t•.s1•iJlh>, :1111 1 LC'x i n ;:~frn1. 
\ ' a .. W E' j u d~C' tJrnt. "!' · i,,; ()t)pnhn· 111 ot IJ ··r 
:'< ·IH1ob-: as WC' ll a.s Ma rsllal l. "1l0l•l'P l' Uw 
hap1 ,\' ma11 is, we k11nw that lw will lit n •r.1· 
i u1·ky aml 1w <'IWY him. 
£l KCC\JA.\' HMHH.Y 
''.\ lion t111un~ tll ' la1li<:>.· i..; :1 d:lllt:t 1·011s 
tbin~. " 
lh•rman·;. ·:n"u-hUNI hair. hlue .1· ·:::. :llld 
:-1111 kv .-Ji mm>.·.· . ·tr" k<' ;.;Ira i:.::hl to p1·p11 tht> 
r-ol lc;.s t of f mininr 11 :11'1·1'. \ \ ' Ile n lw I.· 1war 
y11u c·an lwrl l" the .:: i l'l~ ::<i .~h. "l.s:1' t Ill' to<J 
<111rIi 11 .~ ?" .. l I •1·ron n" cl on· t yon h111w it'::: 
nm1::I t. · to 1t . m·h a wi ·kc .. 1 1' ;l 1UJ • ':" 
Fol'l :a.1·. W. Y •. 
·-. ' he',.: j11st thtll kintl wh(l'.· na \ll'C' 
1 xpr 1•nri e:::." 
'1'1 all a1•1 Paranl'r" lre1w I" quiPt . . ·r1 att'. 
:rn1l cH;:milir· I, I 11L Wl' wbo k11 111\' h:!r (':Ill cell 
Yllll l11rit .·J1t> JlC'. pi:;,.:( . :111 Sf'l' f1I ionallr liY<'I;\· 
wit riml :1 YPl'r eo11g-Pnial Pl' l'.«111;1l ity . :'-\hr· 
is lnntblc». a l l J'H('f i i'•', f1111 - lu1·i11;! - [ ltnt 's 
T 1·1•11(• 11f Uu• rm·l. . 
:-;:rnn, DAHf,IN ,'I'ON W1·h;;t n. W . Va. 
·• .\ g<111d heart fl nrl a I .,. l lwn1l." 
l\''t• il hus 1 <' n with 11;; on l ~· a . ·0a r. hut in 
Lim 1 t ime It ha >: 1n1Lrlc- m~u1 v fr ft>111 t ~. Ill• 
is orw f 011r •x- n ·i ' me . ;111it>t. nn:is llnl-
inJ!. nrnl nlwnp; ,~·illint: ti • ti 1 an,\·tb i11J! th:it 
is nsl fl >f him. H 11li::o lwl1 1(•rl tlw f;r11ior,: 
wi 11 J ll e Jm· inl! cup. 
f lhc· R< 1t-> l1m11 ! C: a 1·!11·11 
of . i rl,.:." 
'f:L·n ., i.· fine f ilH mo!"t nttnwf-iv a11 1l 
or lg: ln a l 11 1P 111 l 1Crf" of (HU ' ·l:1ss. .'ht is fill 
r . nmpl 1f fhc fttc·t ihat "u ' orna11's hair 
i.- her crowning ::I rr.'' ""he think;;; "hr n·ilJ 
ht' an nr ist . hut we c·:umot im:1 ,:.dn " C:t•nc" 
h i cl i~1A' awn.r in a t111 . ! .v . tudio. 
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'""'''"''''''''~'' \C,C<<<C <<<,<< C<C< «o< O (i <:C.( .. , 
~r·tll, \V. \'!l. 
' 'Tfpr n1kc \\';1.· t',·1·r :<oft, i.: n il· t11 Hl low: 
All t'X<·Pllc1il thin :.: in womm1.'' 
Ur:H'I' 11'11:- u.· tbat . 11 ii' thinl'ill;.!' uf 1· •n· 
turit t~ into llw lm:<ines. worl I frum the port 
of a ( '1111 rlr:-:.1 on hnsin . " l"<"h 101. hut from 
t ill' 11 ppraran ·t• of th . rill!! 1111 lwr ll'fl hnn1l. 
wt• j ull;:P tba t ht>l' future w i II ht• NIJPll t i 11 
h11ow rnakim~. I u ·ky man . 
( 'Jt; l'LL I\Jf,TX l '.' J)a111·i l II', \Y. "\r t. 
" (J11t' wh >111 t lie 111nsi · nf li i.· 1111· 11 f:trn •tl 
(on~m rlo l h l':l ri!i'll li k e' P1wh:1 nt i11 ~ hc>: 1 uf ,I".'' 
I 'I' ·II j ,; on of th (' p1·i:.r.t> -. t 11 1 •nts nf il l' 
• 't•1ii111· da:-<:-;. au I w e will :tll lw111! II l o h ' m 
whPn i I 1·mne:; to u . in !!' hi;!' w111· '"'· Tht>rP 
ju"'f i'<t 'l 1111,\"thing lik it aml r 1•d111t ion: 
- we 11. hi"' •Ir<' owdel. . 
'nll•H l<•n . \\' . Ya . 
",\ I' 1 r1'1•c t woma11 . 11 >h ly , ph111111•rl. 
' I n Inn', t o ·0 111fo r t a 111l 1·1111 111111HI." 
'I' ll •111111 ii' \\'haf \ '(' \ \'OU l!I (•a ll ll "( l ' lll' [1 111 <•. 
1111 11·1111 1 :ind :1 .n1 rli 11· i llt'" ;!irl. .'ll • is nt·-
f 1·:11'1 il't '. pl<•n sant. friC'11 ll.1' 11 11 tl ·w<' •I. .' 111• 
.·c'< 11 1 • t o \ 'i\1•11· lif fr 1111 '' ,;111111\ 111 int of 
1·h•w :111tl tl'i • · to m:1 · p otlwr~ · s1• • lhl' pl ·'l1s 
:111t ;id • uf t hi n ;!s :1 ls . The· Ima i. ju.·! tll" 
kin<I of :drl who will makt• . ._,0111 1111 , .. awrnl · 
l.1· h111111.1· . 
II.\ . ' LEY ~ 1 ( 1H C:.\X Plin,v, \\'. Ya. 
" I 111•:11· tli r (':llli11.~ 11f th h01 1 ·s~" 
Thi s 1ii11k-r l (•rk< d, wa 1·5·-h a l1·t>d , dlmp!Pd 
hn.1· is ll lliilC',I'. Lll' i;.; Oll P of t lw rnos t JH1p11 1i1 r 
1· 1 1111 ~ 1u1 •11 i11 s(']Jnn l an<l is :1 :.:r •af f':11•ol'it(• 
in lhP sp11i01· da"'i-:. Ilu i.· n fri t>n cl I <• nll. 
"-"l '['f'i ;1 l l~· 11 1 • lll ·rnl c• r s of IJ,e fai r I'<''" 
l" l.OHI~ . 'l ' E i"HL\1 
"It. . ll ll"Cllll:l ll's t11'h"ilf.>!.!' to II ,\ · \\"Ill I 
.-Lii' tb i11 k.-. " 
l•'lon•nc·(' j-: S \l' (' ' •I . 111• d P -'t ; t JJ(l I l t IS"'llllli ll ·'. 
~ 11 1 ht•li •1•1•:-< i11 . 1waking- lw 1· 111i111l. lint Wl' 
l111·p la 1· fu r lwr frn n knPss. " ' li o ·111·,; i : 
is 11 'I :1 1·i rl11 P'! \\' hat 1·01' l'lt<• f.;1'1-: 0 11 ! io do 
i 11 lh WMl 1. ·lw 11·i ll clu it , o r kn nw th, • 
r c' 11 s r~ why, 
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E Ht'>\!' I. W. \'[I. 
' 'A t r ntI Pr hea rt. a \T i l l i11il l'X ih le." 
",Josh•'' i. a 11 i 1-,a1 frien l, Ill' mu 11~· 11f n• 
ha\·1• l'nu11d 'lit. .'h · 11·ould 1111 an~· lhir1g fo r 
~cmw111w rlsC' and her smil • i1:< I Ill' ·h(>(•n-
ki11il that wuu't eome off. \\"r arr all Imel~ 
int! ht• r 111 \1· hate1- ~r ,:hi: m11y do. 
w l\1. .J I' H T .l!m. I •}:i , t r •. vrm. ' "'· a. 
"Hll •1H·t> i ~ the couuterff' i t 1 f wi s<l ( m." 
Hill hn;; i-;ta.r ·(~ 'vith u " t h rc1111.d1 I hi' wl1nlP 
I i 1111'. f 1·n1 11 l•'r(• ·hman rear til I !"' II 11 \' ti nrl 
has p rn1· •11 t > t. ·~ u ,. r.1· l'al uah P m mb<'r 
of t lw r·l:ii-;s. HP il" s 11lll4"\\' h 1 t quid u11d 
h:tshfuJ liPfOl'l' rou KTII W hi ll. l•UI ,\"ll ~I SOOll 
l'nd 11111 1 lial b(• is a good 11lrl ~11ort a111l is 
r'l!hl iu for t•1•rryibin_~ tlutt will IU'lt• his 
·la.·s amt his .·ehool. 
H m1 ting un, W. Vn. 
"!-\ lw tl oC'.' h er hest 11 lt 11c'Pr ;.:Jw 1111 
'l'n s ld l' I nt t'k glnn c•~s fro rn 11 rnn 11 .' 
l ' 11 I h i" l!H.\' as ·f111 llP a 11 tl Jn ll , 1{' Ii ft , w-il 11 
f'll l J ll .~ 11 or : I (f't1Jl)0 1' ln ll lakP tl liltl{S illll' l' Rl 
i11i,.: . ,\ti of' th iR goi>s tc1 m: 1l\• lw 1· 1111• of' th 
mm:t \l\•(•1,,- u111l in ter . tin;;: ~irl:-: "r u11 r l'la.· · 
H .\l:Ol.11 HOYLEX .T;11u• Lt>W, \ '. Yn 
".\ lirth• :-weret ru im11art. 
l r(• 11:1,_, 01 spliLI Pl' i 11 h ig lwa l'I ."' 
'l'l1i,.; r1H111;.: man ha;.: 111a cl P 11 Ii i;::- 11 11 m' f11r 
11'11 11 ·p JI' ll ' I"<' i1 1 l\Iar. 11 1111, fo l" 1 1 is qu irl' 
r• ll 01-.110 1". TT!' ] R ;llso n go<u l ~llHl <• ll t llll ii 
h a. · hl'ot1;.:ht ll< 111nr s to lti s e ];i s,.,. 1:111 PVC' ll 
I l it• ht•"t o l' a11' 11 tit p -;0011l• 1· 111· la l c• 1·, a11rl 
h ut 11·l 111 ight H • \l' l· l l [(•I I ,\·1111, ('upicl hai> 
hit' rra rol l l l t "S lianl. 
I. "'l.,\ LOOK .• UULL I l unti11~11m. ""· \ 'a. 
'" l;-or 11 light lwa rt Ii\" ·:-; Ion~.'' 
' !' Ii i. r-:l rl i.· jnf't a h11111·h or ::m1l l<'i" n 11 11 
;.:0111 1 l111rno1·. ~lw Jrn,; al l .' l'i'H 1•J' ''1 11" :rncl 
I..· r1lwr1Y" in fol' :1 goo<l t.iU1(' 01· fl b1 rk of 
11111· k i1 ·d. f mm h·1..' heen H ;:t ucl l 111t in M <lr· 
,.;h ;1 11 for n . l rn 1 ~ t irn nurl t l1e o l l l 1all ,; wil l 
mi;;.· lw r wb r u slle j ~ ? on e. 
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B 11 nil . w. a. 
" ,f 1ltlughter or tllc " l.' divi nely tall." 
l\fn1:H1:i. i · a r !!U lar tl,y11uu10 when it om · 
to .· ·h ol pirit ancl p p. ..:'h is also un 
lll'l i (' ll t hoostf'r or ~br:;hall athletic:. • he 
I;; n ;;t nclious rouw• pC'r. on, a goo<l < n111111lcm 
all(J 11 true fri ml. 1 urin~ li> 1· f m· yeur ut 
~r:. r. bull. :uarth:i lltl . a t nd tl "''' n· nth I,_ 
I I · ·ont(>. h .r wht>n . he in town. 
Ile w·. lhil f r a r · ·ord"! 
OPAT1 W RD Wayn W . 11. 
" l v J\rind t o n 1P J· ing-1l om is 
• ' u · 11 11erfcct jo,v t·h •t'<'in I Lind." 
Opll l r f u_es o 1<'11 UJi: how ·h hw. it, 
l>t1t Ji:h erta i11ly g-cts thf' mo. t wond rful 
J!l'll<l ~ y u oul<l t \'l'I' imat!iue. i'h IR a 
l'P:tll,,· worth-wbil ~irl :11ul w are willin~ 
to Jll'<'tli t a ~1 11 \lS fu tU l'(' (o1· h l' l f :'I ID<' 
1111111 !I sn't jump in llllll spoil it :tll. nu 
In ><pit!-' ot' V<'l')' lhirti: s: id t 1 th c·nntrary. 
fo111' is n minor rle1ail. 
( ' l , UJ<J • OW HDH 11' >l't' R1wing, W, \ 1\. 
··r Iov t il • hul irio.' ' 
'fh ~• r(> jn. t i.'n't nn~· tJ1iJ1!!' to . :•.Y :1houl 
trt11 : h«' .1 nk. for himself. H e• wa. 
<· H!·h of tlJe . 11ior :ilhl tiP:< ancl ~· n all 
k1H w what a n<·t •s.· h' mnclC> of it . l~·d 
I.· alway.· on h;mtl 'iYh n an~·thin~ i.· .~PIH!.!' 
011 Nipc" ia lly if t·hp1·c ar · :inr eat.· . 
;\IAJH;Ii; PR! DY Pliny. \\ . Yn . 
"If c•' ]' f.:h lm('W :lll ('\' ii h OU!!hl, "hi' 
SJ oke no C'Yil word.' 
.\ I way. tb<3 ~inw. nhn1~·: 
Jllt·a~:tnt-thl · • :.\lad;.:'. • 'h i; will in,!! 
ell 1111rth iog a. l•1•il ol' h •1·. an " nwti llH'" 
mon. Ti:>£>n•on wlw kn 1ws her will (')a in 1 
I hut >'hf' i s pure . 'il t1. hut w ha V<' a i.:ood 
l' i:t.f'<I l111uc-l1 thn tlw wor th l\<; npnr,.('f11ted : 
,inth!ln~ frnm thf' nnml P l' of let tl'rs ht':Hi11 :.: 
a l'itt >:hnr !:!'. po t1uar k whkh "ht' r l'<'i " . . 
• 'It« \l 'iill oon- hnt th" ll w ' l I lf'i1"<' y 11 tro 
C"n ){ the 1·e. t. 
11.o\HRY . f;et.a r t , ·.n. 
, 'fill hU bini.·p) F 1·1111 h • Iii. p:lrnllPl." 
N1 urn t.t Pl' whC'n o r wh!'l' )"O ll " ffa n . ·, 
h t• I. alwn:v. tllP "11111 ': q11i~ ·t . fri rnl Jy·, u11 -
11 si,. 11 m in!! nncl good nn 1111·t>d. He is t l1 kin1l 
of r •I low wh'1:><' fri ntli<hip weir. we 1 nn<l 
uf101· :ill, wllnt lwtl r f·omn ilnl'nt 1111 111 • 
1111~· ·! \V will <' rtnlnly tni.:.: him wl1 n b1• 
ll'n ' '<': :\[:1 rshall. nmJ w' will mi:· hi.· Brrldt 
too. for it.: nn iJl al 1 !11 loaf ou n w: rm 
<111.r if ~·ou happen t hu,·p a va.cant p riocl. 
.TT~H . . ' li; EAJ: r,i:; Ilunt iug t ou, \ . \" 11. 
'; I 1011 ' likP 1·n i-; 111i lP, it' h urt!'\ my t'a 'l'," 
::\1 . lw i!t;n' · t l drn·tol', veu tl1011i.:;h tlw 
··pi II 1·a:..te"' mi~ht h·nll rou to think 11 • il'I. 
Il l' is une of tht• rPall,\• :<tudiom: n Pmh~·r. · or 
1 h1• ~r•niur elass. ;11111 le ba. bel'.'11 whii:opPt'<'<l 
111·uu11<1 that he hn" .· nnwh know led~<' t hn 
lie• l'un"t ca rr.'· it ni l in h.i. · head. nrnl mnst 
("il lT.\" a p orti on of' h i.' xce,,, inf1 nn:1tlm1 
J 11 lW ' 't 1ilJ 'UNP.' 0 
\\' l :'\XTJl~ KIN«ATll Pa ~1~. W. Y11 . 
"'l' lw 1lM·i1 pu lls tlw i-t ri uir that wi11k:; 
rhr .\' l' .. 
\\'innir lau:!hs :1111! mak ;; th•lsr 111·0\1111: 
Ii •r laud1 witJ1 h<>r. ~h i . :i m s l 01 li -
nti stif- 1li. p1.1.;; i lio11 :ll111 ·h eerfnnl natm· . 
:'1 1 is ·Iii f . ·J ow~ 1 ~ l a i1l i.\" in hPr (ln 1wi11:t tl n 1·1: 
<'.l'< 's 111 Hl tlw lit t 1f' 1111t lll!Pr with w ll ht'h , l lC' 
~· l1 : 1 k •s llu ·k lH'r sh Ol'f hl :l<'k lnir. 'Vi11p· 
hPl i1 \"l's i u luiving a ~oo l tlm , hut sl t1 1 11 l.· 1 
I ·l it-n•s in st ud.1·. SIH finishes tt1" sh111·t 
«n 111·s t• thil' yea 1· Ito. 
<: nm• L 1 J TJ-:1 K eHon1. \\'. \"a. 
" Y om· sh1rl ioul' 11a lll'l' i. · a lway. >1·i<IC'nl." 
I :o ll"I rc>a l ly h ;i :-; µoo<I i 11tl> 11tion~ and would 
11 lwa ,1·;< j u s t lon• t o b11vt• hi~ l ·>so11 ;<. huf· lw 
si rupl,1· t"an't he• ho li l"Pt1 "tu ·lying-. I' .1· lrnpi' 
i l 's l1i" 10eiuo1·y w1l il'l1 is ;it l«u tt, but wt• 
:•II like him i11 ·1111• ,f thi. . :iml 1>1·r•11 hi 
I l';H·hnrs C'a1i"l he• ,. •ry 1·ro. :.: \Yitb him. 
. \:\fY l~ H L' JJanvillf' . W . Y11 . 
"'l'l1 Pr e arl' , o rn1111.1" g-ood thin~:< :1IH u t 
ll l'I' that w0 do11 't lm ow· what to sn,1·.'' 
<l'n<·P ill a g r1mt \\'ll i1l1 yo u find a ~ir l li kf' 
,\ m;1· '"'horn it i!' cl 1 Plit• til t to cl e~rrit e. hu t w 
t11 k1ll)w that ,.;h.. i. full t' fun. ·l E' r 11 !. 
frh wlly auc n .!.!nod stml nt. I n fad. llwr~ 
i,.; 11 tt l'-' u . R to t t'.\' to mmH~ra te h Pr ,. i rt nP. ·. 
:m we wiJJ , um jt up iu ' aying th. n. n 
;.wPet, wom:rnJ)~ ~io·I. . he . ur i<; a . 11 (l(' • 
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r l'Oll r . (' you kn •W • • i u Ira II . ~l1<· i . Oil(' 
.r 1 h • g-uye · t. an l anust mavv~·-)!o:-lueky m w-
1l't's 111' our ·lass. ." 11 • 11t•\'! 'L' I l::_.i \\'ol'k \\' 11' 1'.\' 
h1• r , l•nt t!J i ·<l ot•· 111 1( h i1 1cl1·1· lwr frnu1 111:1 k l 11 i.:-
;.!0< t ;.: r ades. , 'lw I" (1 1IC' 1if f' tl ;1 s \\' t• IJ n,.; 
sWl'l' f , an d h f' r h lrn 1d lm·pl i nl'ss Im;,; fuu ud its 
w :ty t • m ort- t·ha11 11 11 • IH'art. 
££.\1 ( Ul .'ATRB L t;'l ·t. '"· Yu. 
II fell'<' ,\' u .h11 I\\' 11 :t rold n•ry well 11 • 
,;p •111s rntller qni r, Im :ill who are IH'1t1mi 11 t · 
I'd wit ll lliw w ill t II ,n11 1 1 ll < l Jw i:< I t"' nf 
1'1111 . 1 1 i.- onP o t 0 11 1· hc st u t ill t 's :1 n<l h • 
g'o(•i< onl for Pv<ryl h i 111 ~. \Ye :n• nwl'u l l.r 
prmHI to lta\' ·'T,0 11 ;..: H 1.1•" f o l' a ill lllllt•1· ot' 
111r , '•nin· !la .. . 
<'11.\HU:.' ~kD..AX.\t.J> ~Iadb:on . \\" . \"n. 
(I r' il< an Lil r on of th 1ui t lllf'lllh rs 
1f 1111r c·la s,.;. hnsn'l IN 11.· )! t w•1-y wt•ll 
:H·q1 1:t i11 tPrl \\'ith hi111 llurtug- hi. shor l st ay 
11t ;\fn r ,.;hal l , hu 11· un• ·• lad to hare ll:HI 
11 111 1 w it ll ns . anrT WP wi s h il irn a l l ki11 cl s of 
s 1 H·1·t•ss iu the f utm'('. 
< 'e1·euo. \\' . ·a. 
:\(al 11'1 is a girl who ha .· tlw ahilitr tc 111ln1 
fr< m •n't',\thin~ an<I 1•n•ryhody .;;h • enm ·:-< 
I l <·o t:H't with. \\" hat '-'Ill' doe,.:11·1 u111l<'r 
::i t nml. "lw inQttirf's ahn111. Sh h:i. a ::.:enuln1• 
dPHirc• t o lea rn an I thi.-.. loi.:t•th r with h t•r· 
pll 11 si II!.!' d i:-:positi m 111111 )!Orn I 11 at11 r '. :11 r rl.1· 
wil l h 1·i11g Lier s11<·f' l'R. 
l111ntington. W. Y11 . 
Tfrl t•n i · ;lhont thl me st quiet !Hil t' n :illl f'n 
you 1·1t11l<I wi:~h ro · , hut .1·011 1·annot k ow 
lwr without apprP«inl ill.:! null lo•i.m:: her. , h(• 
h.1s ml)· hecm wilh u. a y •ar. hut h 1.· c•n· 
li": ll' <I h l'l'S If to lhe \'IHllt> f' lfl >'>' i ll tlllo.; 
t iuw. :-\he i. qni t, motlc•: I, nml a rare r·nm · 
11111 11 I ir11 1il ' tn·ai ns anll l ·t>:int.1'. 
n1111t itn!!'ton. " " \':i . 
~oil 11 "11 on ly u :!1:111 ·1• al ~i ll;l ':< hro;\"11 
P\'l's t k11111Y tlrnt· ;~ht i .1· ' 1th. mis ·hic·f. :111<1 
.:p •11'" 11c•r,.:onifi<'rl. \ ml ' Udl a c·PmplPx io11 
:11111 climpll'. too~ rrn l11I)' .·h i. a f:wo1·llc• 
of th• .:!< h:! .'i11n i,!i a joll .r· )! < 1 :!i rl 1111t l 
a frf pncl to ou fl ml 11 l I. 
J~ fl( il'; . ' l'i C1 :.\ll'HRT,T, .' Ul lllll('J'S\ i ll c'. ;\' . Yn. 
I IW l 11 He r you lw ·n nH• HC'quainte l wtth 
" ( •<'11< ," the m re .rnu n 1· t <·on\·in<' cl of hi !' 
;:Pn t1i1 11 . tnlin~ worth. 1 IC' ha,-; the •nfi <• f 
h 1ut: :l t ru fri nd t o ('\'l'l'Y < ne a JI of I h •' 
1i 111 • :1 llhou~h Ill' 111 e 1101 a I low n n~· m<'m-
h r of !h fair s x 10 UJ ~-bi!' hPart. 
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am a w reck'. ~111']1 11 i Im a:> l llan h nd. l went f0r a r il le in an a iJ .·h ip thi~ 
mornl nf; urnl wllil, srnnll;: a l o\· tJw ·Jou l:o; u ·~:lll ntly tl n •111 I 111)' l orine ut of rlw 
J)lan . lean tl r e1· ltf' t'l lg1• to . · ~ 1Yh!'t'!' ill l11Hl gone a nu :t ln: !- c ,. r 1 went a ft<'r 
it. 11'<• 11 , a nd foll , a n< I 1\> 11. 1111l il fina lly I li1111l1-1l ou som etllill }.( !'i rt a 11 tl .:Qua~lly . 
I ·at Lill aml, 1fow n'l' l"( cl t lta T \Ya !'! s llli11J! 0 11 n h uhe 11n l'l'y <'hHHl. Th. clren m 
lll .Y 1i fo Ila I h ee11 to !'ail t lll'c Ulc'.h the a i r 011 :1 t• lnUtl l I Cl"ilWIL•d ro t h• (~lg ;tn 1 1 l' l 
ov •r. 1''11r UO\\"l l · ~ l "w l' l t'l'il'lll'-. l cTe1 ll Ii •Id:. wln lin.r r o::ul.- , au l 1!111 str am. 111 t h ' 
dista11 · • wn,.: n , ·a-,.1 :-1 rl'l\"11 11f hiu ;tr ~ · wn!l- r . ('l~iser a ml du ·c·r tu th i~ tl H 1 I my 
·loucl. until I rcalizPll lhlll 1 \•a,.: t.lri[ri11.:: ''' l'l' tllf' Atl~mtic: > • •u11. :hip cum~ into 
,.·ew, :lilt.I much lo my .' 11rp1•i.;;f' E1lwanl JI •llPr 11adn~ Uw d ·k with ~ ilM hli ·l' lit hi:-: 
si<h•. Ft•oni tbei1· happy f1ti ·Ps I iru111t'lliall'l,r i11f"rr :'il that 11wr wer on tl1C'ir b ne~· · 
moon. 1' > l q ui ·k.ly h•olu><I tlw 111 lwr way. 
f-11 11111 the ltOl"S or F 1·:1111•(• ·;111w i11 l 11 ,; i;:.:hl.. arnl as 1 :-:a il l'd ( \''l ' r a ri <: I lo J rll 
tl 1w 11 011 a large h u;.; pi t ;1I. :111d ,;;1\1· ;1 g r:l\'t '. di s t i11 ,~ni ;: h p1J -lt11 Jki 11g d 1d <11· b uu yin ;:.: t llrnugh 
th • g1·111111 tl=- . I ::::a ~,· at· oi11·t' lh 11 u- wa :-; W:1lt1' 1' B1·0 wer. Holl in ;: fl w lw el >d c>hufr n l oll .~ 
ti tHLIT <•W wu lk wa: :\lu d gP l '1·i<ld .1· i11 ttw )!:1 rl 11 1' :1 n un ; . 
111 , o n went 111.1· d 11ud,. <11 1!1 :<i1 m till' 11 1ou11tn i11:-; 1f Sw il'l. •r l1111t l ·amt' i nto Yi"\\". 
.aw u 1'n111 il i;Jr-lookilll! li.;.:urc• ,.:tanlin;: on a nwk~· <· lill'. and T .' lnti111 I rn ~- eyC';.; i-i mul·" 
out hi:-: 1't•ature:<. Lo. ancl twlwlll. it wa,: I •on \\' ·t•r. a fnn•s l r'! 
' l'ht> air ::r w warmPr. and w;i rmf.'1· as l c·r 1s,:c>d tbP Italian lmnh.'r i'll lhe dire<:ti1111 
c•f ('upri. lurn_gin.> m~· ;.;11rpri,;p wlwn I i>H\\" ::-\1 ii f};ulin.~tnn .·1·atPd on :1 flowPry I nnk 
h ~Ld ' ;1 tr ic-kli11!! • t r P \lll W l'it ill!! poetr,,·. 
1'' 1· 1111 'ap r i tll • dnti d a nc l T <lrift1-'t l i;11111 ~pa i11, Tn ) fa 1rirl R[li<' I :\La rllw B Pll:ll" 
Pntt•rl a l11 l11.i; a hug n 1111tu 1(· • wit il n f-; ti :rn ii< ll dn1wt• . 
'fl u' \Vi n fl :->url 1h' 11 l.1· 1· •(• n •il n ncl h lc>w 1111' cl 11w 11 ·i nto Af r k rt. ' l' ll l'!"l'. mHle r :1 lln 111 11 tr1 
t r<'t \l'C' l'(• :-: ii.I i11 ;.: l\;H·li ·tl'\ \ ":111 Hihl\Pr a utl I ' '<' ii Hillltl p:-:. tl'a •h 1 11~ a J,!rc 1111 1 of litt l f r il-a11 
< h ild n•11 t lwil" 8 111 1.1'1.1• !4('ll\11 1l l l'~. ·rn1. 
A ~tt i ll I fol.UH i m.r~t•lf 1ll'ifl ill!! 1 li t 111-.•1· 11 rn;; . e:q ell::\!' o f walt'r. <}lll'<'l' · ltW1ki ll J.! 
h11:tl. "11ili11;..:- under :\ hla ·k llng. It ouwli lip 1111 tlw hor izon. and lh n• wu;:: arl R ylc 11. 
a 1»:11 piraLP. 
~0011 T u·a ,.: 111iat iJ11.!" ,,,., , •. Xouth .\ nwrit-11 . 1 I• 11ked down ulJ(I :-:uw a rmrn w11rki11~ 
hi,.: juw,.: 1 •c·nliaril,\' "" lh n1 :·h h t> wa: ·lww ' n!! ·0111 ·thl11_:.r . am1 1 ;;a w I hut hP wa;-; Pxa 111 i 11 -
i111{ S •llll' roeks: a:< 111' l1 111kl'cl 111J r tl i ,.;<'ll\'l' !'{ d II \\":ts JIOL ntlJPr lhllll H erman H P !T)' . :l 
gp 1l11g- i<' rt 1 "n.~ineer . 
(' 1·u:-::-: i11;.: t h ' istlw1111-1 id l':111::llla 11 .1· t'l n1tl fl '\ " a lit1l t• l owc· 1· aw l I " ;1 11· J\ 111 1'1~1 
Bro\\' 11 . \\ ' i 1111 i:l' hi It <': ! id. ;111 1! ' l' lwl 11 1; 1 s own t•ds 011 ;1 I ntlli'-•a tla 11 t i . ,; t L·n l llf' l'. 
A s 1 ::ni lf>rl o \"(' r :\ I 1•xl ·t C' i f , - L lnttki·il tl11w 11 t 1 :-<Pt .Jo,.: •p l 1 it IL :\hi I ·01111. a · n<·l· 's1-<f11 l 
a;.ff i<· 11 lt 11ra1 rlemnn:tra ! or. 
1 fUI W f:ra ·e S 11t11hi11 1 in:.: 1111 tl1, ,.l' l':lll•la 11f a. lo autHul ll11111l' iu 'f(•xa..;. la I'll ill" 
hC'l' h11shun11'£' ;<n<:k s. 
J< rotu 'l't•xa" I !l 1·i f11 ol on LI• c 'olornd11, awl 1 lu•rp wa,.; Hi111ru11 f'l,.:h1•1·. :i>alc>1I 011 :1 
dnnkl•)·. t"lllHl udim..: } 111'1 it•"' 111• ;llhl <hlwn l'll.:1·:< l \·ak. 
Thl'll l floa t<><] t11·p r • 0 Prl11 1101.>ata a n I I• 1ki 11:.:; down .-a w .\l a r tlla Hntchinsnn :i nd 
/. 11ra l "t>,;sel t i'H'h in :.: sd10111. 
l\l,1• (')om l took rn t• 0 11 111 ( ' l \ k ~1 ;w and I l11,.,k1' rl rlmr n in t11 11 H 1111in I , !'-"f:' .JPs;-;P J" l'i1-d P1· 
:.1Htl 111 lrn P ott :-: pa l11 1l i 11 ;.: p ic-t u r s 1111 la r ).!f ' ·:11 11•:1 sl'lt':-l . I s :1w Hl :1 gl;in · tlrnl f lw.1· w P ·r • 
ht 111 1•x rrP n 1 ·t .1· f.> n r- · 1s-- r 11 1 :11·1·is t·s . 
N1•xl ·nm a trni11 or l11x <":tr;; a111l "i11i111' 111 t h • door of 1111!' of t hem w r t 1 ·11 
lt ()hll ·. My ·loncl h ll~\Y doWll a littl dos ... ;1 1111 [ ,.;a ~· h at llH',\" \\'('l"l' n .1 rold ~arr ;llld 
'' ii li:i m Port r. 
r 'O Jll ~aw that I wa . ,;ailill" OY l' X L'W York. I lfl •kl•d 1ltl\\' ll inio :Ill oftlt-C' ;111c11hl'l"I' 
• ~1 1 'hu t·I ,., llUt' l'SOtl :Httl Tl:llT_\" ~arr ltoth I IWI rful h\WYl' l"S. r drift I O \">r :l l hPntJ·p 
a!HI 1 >Okl'<l dow n al. ( h 11 1·l : ;\ [1·n a n ,11d th l'i l li n ~ h" · a ucl iPm·(' w illl hi: won ckri"nl ud il 1g-, 
\Vh il · drift ing o \'C' l" .'\pw :1t>r s1' » T sa\\· n n 01·1 ha u a s .'·h11 11 w it'h :ilam i.P Ro):;:.' it s 
m:t l ro11. ce:tn Unl\'l' e :lll t\' 111lo si; .. dtt :111cl I lw 1·0 wa>; J e ,.>:t- J0ar l ' s 11·ayin.!:!; 11111 Jtit 11 ck: 
by hi" )Jl'ea ·h in~. 
I ll cw on t o P h il a tic' lpll in uwl in 1111f• of 1111' hH "t=>st t 11 C': 1l r 01-1 T ."':tlY Jm,,fl T.01 lrn h i ll , a 
1rofl'>;i' l1 11al dan · r. Br\'ll ~I n wr 'ollPl!l' <·a 11 11 • 1 nt11 1•i f'\, . aw l f lw1·C' w :t ~ FL ren e 'rum. 
n i n· f >;s1 11· <1f En~l i,.:h ;u111 Tr •1w Oshc>rm. a pruf' •s"11r of l.il •m t 111·1'. 
I 11111 lc-t>tl tn my 1·1111.:l pn 111 t ion tha I mr t·lo111 l "< mt' l rr' h<• 11111 !111!!' 111•a .. ,,,. tilt' :i rl h. 
:uirl that in ·rf.'a1l uf h in;: \\"hi1c· i.t w:1" tw ·11mini: lPdtlucll.'· i,:r11.'·i. h. Im . in T \\·a . 
II( t till quite.• . 11 hi~h. I 1·011ld . ·pi J•f't1pl1 rntlt'h nwr plninl)·. I .·aw hut I w:u: n•H\" W < r 
W n hir1;,;-to11 , ::rntl I I< I )· tl <luwn al till' 'Yhi l . J1 011,., to he h nld :\Jnhl 1 :'\ Ull\'Il>'. rr ,.:i1\pn 1 
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an electrician. 
•11 , 
B~tl imor • ca rn • i11h1 s i,d1L aud thl' l' ' wer • Arny g ·II > 1 ~ unu ~ila K et h um, two ~· ou11g 
matr ons, wa lk ing- a lunl-{ Logether. 
Tb n I drift d int \\'N•t Yirgiu iu. l uot·i · '11. tha t m~- c loud wa: ,nuwln~ much 
riarker anu 1ili11~ nluu~ at a r mend u. spet , I wa~ "' lling . car ed but I lookt>cl tlow11 
ou ha1·le~t n. an<l tlwrt> wn:> G b l P r 111, n n oi-:t :n£·t ·C'.~•sful ar ·hi ect. 1 II w v r 
the r ~ide11ee :.; ·tlon 111111 :-aw J-]dithe Phipps .. ' t:111tl i 1~ iu tb front y~1rd of n h ~llltiful 
llom . {,·i ll :l 1!0:1. •11 ur .:-o adol'in•• males a1·ouml lw1-, "-II. "thuught. I , '"1'.dith ho. ll t 
~·C!t b u ahl to ·ho< ~t h<'tWe . u tll UL But wh.r an• tber Hll gazin" u1 intti th ::tk,\' lik<' 
Iii·?'' 'Ille11 I MW tbnl m~· ·I ud wa • i111lt't'<l llltl<'k and mu!lt Look ,. 1·~· Ii ·re·' o th 
1 ~ •ople b .l w. 
In a jiff,\' l was over llw1l'I · -~ton . I lookc d clnwu to : R ut h ~trom i 1· 11111T.l'ID!! 
t1 lou;: ou th arin ol' a r ·d-lia in_..c1 mau. 1' au1illnr shth1 ! E\'C'l'.f ue wu.· t·:nry inJo: uw-
l i1·ellL., an rl se r.>rncrl to IH' rnsh i11 " fo r ·beltt>r , T lo 1kcd d t wu a h inJney ttllfl fill \\' Jltl l 
\Yard sit.tiug in fro11 of llw li re- with her lrnslrnncl. 
~fy ·loutl a 11 11 I nH·1•d 11\' l' r -.U:a r ;;;ll a ll Collr·~··· l saw 1 l:rn Icy ~Iorµ::an, H foo l ha ll .·tar. 
nml lyde ownrtl s, 1 tlll1•li(· ·oaeh . I ll PW LH'('l' H1P l1 (1ppntlr0me a n cl tlw 1·< · was ltutlJ 
Cofer. a ch m s g-i ·J. 
Now l wus fri g- ht c·1wd ill l ~e-0 • s rn~· <: lo nd ton nl ou~ n !1· th e eount1·r. ~1111 IP11ly 
111 'rc was a 1olH1 ('l'H~ h. ~L.r lourl hur:·te• , 11 11 1 "' Ith a mil li u 1 L"ain dro1 :-i l t'P ll dowu. 
ltrn u UJJtil I smu:h ,cl into . onwthing- lrnr]. u111i.J . t H loutl ('aC'klin•• fill<l sq1rnwl·i11~ l 1 
a n~r.'· ' i ·c r au • out. an I sow~ mw gralth(' l nw hy th • arm. I 1uok 1 up 1m1l th1 r1 wn : 
Hebe r Hife . y 1111•# ang-ril~- .. ;<'l up! :et np. 'on'n' hroken tlln n!!;h tlw roof 1 r m~· 
hl':,;t hen-b u.· . " - • (•n '4! rt u 
ECO D SS WILL 
(.' f".N'l' 'AB T'} r~r , } 'I' t ). \\' 1'1' 
'l' A'l'E 01•' WT1~H'l \ ' lllC:I c1I ~: 
\Ve, the ~ f' ll i11 r ~1'1·1 11 1tl n .. . ,. ('la"" nf .Nin 'tPl'll Tl lllltl 1·NI a]J(I 'rw(!nt~-1.. on e-, ol' ?II :u·sl n 11 
< ollcge. i11 the d i ~' ot' ll 1111t ingto11 , 1·<Jtmts of <'nl <'II. i-:t1 1I P of \ \'(':;;f Y irgi ni:l , l 10 i 11~ 1(' ,,:onrn l 
nilnd and jurlguwnt, 1(1 lu•1· •liy 1u1 k . l ·ltll'l', u.rnl pUl) li l'h U1is. our la will nu J t 'A mnN1t. 
I'' do hen·h.1· w ~l l nml beq ueath our cli l-{11lt .\', oll r liiya lf) ' . and our ex r •m hri ll itUI 'l' 
f q the Jun ior:. who IHI' i1 ;:l'f'at n c f] o same. l'n tlw fa<·u l s, ' ·e I equeath llH' gret1t 
plea. ur and honor of bn\'in!! ht>t•n falrorc hy our d1t•Prf11l pr<!S nc 11uriJ1" the Jn :-;t onr 
.'·-ars. m r e or h-'l' '. 
W _ tile , 't•11ior ('la !<,,: Jln,,:ketlta ll Tearn, tlu lwrt'I ~· will am] beqneath 1o Llw lll'xt 
, 'C'ni r la:.s Bni;;k tliall 'l'i>nm. unr r . I !<hi rt.·. wirh .· ilic·Pn• 11 11.1e:- i-liat tlwy will 110t fildf' 
c•ff ou them a mn ·h a.· 1 ht•r clifl on us. 
Cecil iY. Hillnp: w a!,,: tlllll 11 ftll ath:< ""nll<'--h1t\1·f" if hi.· •xtraor<linaril.\" :t1pC'rll.uo11 
.' ltpply of g:ray nlllttN 0 tlH• ll li l' l :<trnl ··nt 111111.1· or ::\la n:: hal l. Lu h•llJ(' tb:tl lht• lr;llll<llllssion 
0f th _am• 11111.1·. in >11m1t fllt11rt• 1la y. ·ans1~ ;: •lilt' ol ht• t• st 111h nt to h . H n rly a~ h ril lim1t 
a.: h e i " 
Harold an cJ U 11 rl'~' Ha,rr • doh rehy w ill tlH it· pow c• 1·1 of valll ping w om e11 t.n th ose• twri 
pathC'tical ly : hy n 11 d h·1shful .Jun ik1r~. J•'n1n k L1-,' :1 g-t' nw l l' 11111 n1 y Holt on . 
H. a r l Bo~· l0 11 wil lJ': ll i;; man·eJuns tt"nor 1•11kP tu J.Ps l i1 ;•tcwart who, w i th Ji i-.: 1w 11 
11ia1Telorn: teJ1 or, oug-J1t ln ~m11e la y rh· al a i·u o 
(~ ne Eg rt 11 will lH'I' <'111'.I' t o " \\Ta l rl011 " -< •; lf'n11o r Ha r.reJJ and h e r ] •H•I' o ld '. worn 
1111t 111 w<ler ]mil' o 1·;1111 i P ollhs. 
H er Rife \\"ills ll i:-> Ion:.:- nml flowin)! p1 in11n11tm1· to ~lr. ~rov "- who 111'1' b.; 'It nnwh 
wor than II I f'l' cl s. 
W alte1· Rr w r wills to .:\Ii:. HPu;:;N· lib: 11nt1 nterl 1· :-ci1•P for m 111. llinC'. to<• b('r 
'\"ith full in,· rn ·liu11:. su tll~\t she may fl.'uc-h it Lo nil h r Dom :.:tic , c· nee du:< .. in tlll.' 
future. 
llarles . f ·])~mah! wills his fair blond 1m1 I •xlo11 lo Jill-11P~ Rav t'. · thn t .Timmi<> 
rna.y- fore,·e · rid l1im,.; ·If of that obnu:don.· irnm " Ra:tn!<. " 
Ilerm:rn 'l'. Bl'rry elm•.: hl'rehy w iJl l a11<l 11 q n .. ath hi~ htu·tl~enrt1 Prl tit l (• "Mn 1·,.;hnl1 
non ge amp' togl'tht>J' ll'ith al l that ,::i:o s ulon.,: wi lh 1 . t0 lJi,~ nnrl r utl y, 1 lck Hum· 
rn on L 
E ugene GarnplH II wil l,,: hi~ ~ 11·plus ayoiruupoi >: t n T>:anc P it ' b rger . h op iug- Urnt i 
"ill n ot l>c snr·h <' ll ' lllllh1·n i1 · ~· to PitR~- af' i\t h nR hcell n him . 
Ruth Cofp1· wll l ~ tn l\ tilciJ.'l'!l - ~ mlth hor l i st !'11' :1 lihi !< so Uu1 Mildred wi l l h avr no 
ti iffi nlty in exi l u i11i11 g- (']u Rs ahsen 'es. 
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'.Cb Ima , ·oward. will. to :\IL.: ..,chneicler :1 bt >k ou ",'ar1·a1nu, u: i.t is u · in 
J·~ n~li h 'las·cs. " .o UJ.it .llL- ,··hneicl r will alwar· htt\'e lh .·ur<·n: 1u rally und will 
11(1t IJ • for ·pd t U1iuk iL np. 
illll Purt•r 'Yill~ to )Ci;i:: ,'·lm~ ith•r oue n1py eal'l1 of ·-.·uap11y 
( :aZ<·lt ." aucl '' \\" llizbung;· .·o that . l1e may bay, tlw opportun I y ·omc 
RJ<: \I, lilcnllurt•. 
Uandlt•v )for":l ll ;11HI 'hde • 'uwanls will aml b (llC'a th lo Ea t•I ~·nrrin ct on and 'arl 
Auclf'r!'l1m ti1 •ir 11111·nmw n hiiit:r· w · tea 1 from the 11 rmito1·~· :i n~·miu~ tllat th y can la3· 
1 heir han d. mi. i11ch1Ll.il1!! dinner hPlls. Pa t·.:• Pt _ Thi;;, to~1· hPr with Eurr aud ,arl'-; 
l•\\·n 11a ural teudc•iwle.·, ongbt to mak lir. t -r:i <• <·ro >k: 011f of t lwm in n Vl'l'.V :-:hol't imt>. 
l uzn L >olrn hi ll w il l. \Vith sincere r<:'g r t~ ht•1· np!l •JI r? I 1111 Hill , 'n.yrp t anr ne 
\1'11c w tll rt • •ept it. 
l\f11 ru i :• l og":'i w ill " hc.> r sll(Jrt hair to :\ri n11 .1•e Ht!' H:ll'µ'P r , t· > w h o m t h.is sty le wou ld 
he~ \'asUy lw 'lmiiug . 
Nf·i I llal' I ing-1 o il w ll I ~ h h; c' · tT a c·redits a u d hi s n I ili ty t.o 111 11 k • ' to ran l\ J, 'Sage, 
so thnt 11<' 1·!111ps, wit h on\' mor e trial. Fnrnk w i l l l ie a lil c~ to _1.! 1·u1lnnLe. 
J'l n l't •I Hr 1wn w i I ls t () (i u y Uan L rburr on e~ bo tk >f p1 roxi<k, !:lo (hat h e ma y bleach 
lti i- 1111 i r. 
A n1 y I ~ ·1101:4 wi ll :- to Gu y H olton. onP g u l la wn mm1·c 1-, i-o t lrn t tho I n r l1 C't ma y be 
:s:'\ \'i! ll ~ln,1" u nilnP \11ho l" wh •u Tumrn y -·oJJJ •s for h is m nn 1 Il ly s lw \'{'. 
l IC'l c• 11 l'otf s w il 1~ 1 o llr . Ila worth a n ew l air of .·1 H · ~ l 1 I ;1 l· tll" 1 la ·e c t' th !H'S 
l c su1·e \y rn u~t h:n• 1nw11 ou in hapel. 
Mn dgP L' r iddie wi ll .· h p1· g 1·pat inter itn l'i ttslmrg to 11n.v <• 111 se w h ma ~· h .. 
similnrly intl'l" stl' I. 
fr 'Ill' O:'ihnr1w will .· h >r 1·ast lm wle J~p of Eu·•l ' ' h 7 :111 l .' t 1 :\h•lli • PPtei·s, wlth 
f mrl tu p •:-< that ii w ill h d as much hc.>netit f( :\ r •llit• :t. i·1 ha: hrC'n to 1 e r . 
l )Otl ~·t'."C' l' Will:-< his ·x •p,:sin· dig11 i( r tu Ill\(' c; ntllilm H:i ll:lllj.t( • !lot to [)(' us fl, of 
c·11u r-st>, hut jn:<t Cor ln.·ra1wf'. 
:\Jar1h:1 Ho11nr will:-: lwr "-WE'"L. qnilt•r cli.-position tu )Lr. J l prh~·::;hirP, 1o I e us d on 
d:i,1·s wh 11 hi. · . 'pani.·11 l'l:t:< · •,: nrne UJ1prepa1·ffi. 
)[ nl \\'11ril wills tu \ ' iunir ~C'hoL her '"st:mrl-in .. with _J is...: ,.:C•hncirh•r. so tlrnt Yinnie 
will ht• ;thlr m•xt y •:tr to hlutT thron"'h F:ugli;;h :rnrl L 1t>r:illlrt' l\i' w II as ( Jilli has donr 
It this )'PU r. 
<:ra<·P .'11tphin w ill;; ro )lb:., .·ten'Dso11 lwr i:oft. swP t \'11h·< . "t) lhnt nPxt ~·ear tlw 
l•'n•Ul'LI :-;1 mJ 11ts will 1m1 ht 111>n·ou · wreck:< aftC'r ('b, ·s. 
\'lnuli• K i 11<·11 icl will:-; to J us pha1e :\£ay>l th ·x<'lush·l' ri;.!11t or lookiui,: ufter ncor_g-e 
11Pxl ~· nr. 
"Rnfh .'lmhml'iPr wills hv r limp! '.'>' co )lis,q .'tallts: a111l lwr ahilit~· o ;.:C't in Spa11 i ·h 
without knowlni.: 1my 8p: nish. to :w nd(1lyuP llnnklP . 
. Ios< 11h irn• ) I 11 lPolm will. · ht>r curl ~• hla k ltair to l ':lsip :-lnw·1 rds. so .bn J<:l ·i ma~­
ffll"l' I r r 1uil h 1·111oi111 ing th<" fa -t tb:it h ., · own is :-:tra.l.:.cht :incl " lll1111tli!:lt."' 
.U ahP1 )fnl )(' LJ ~ will" h!'r a l i lit~1 t o take u p t he >nt ifrc> I•, u ~ll.:-h p •ri id arg11inl! a l . o -
htf <'1.' sc> 1 1~el " i'. • q1wstl on . . to G lady s O::home . 
• iln KefC' l1 11m wilL to l\Tr. L :1r gP1 t h C'r dH' rfu l s nii l!'\ o I •< 11. ·pd >n t<'. tJ (ln y .. 
1•'lo1·e11 · • Ur u u1 w ills lwr t "Dd<>n <'ie-;:.: to >;:w Pxu ·tlv wl1nt :4lW 1 l1i11k 11 t· a ll t i m t s to 
:1n 1•\ otl 1· w ho )111>; he ne1Tt' to rl o it. · · 
. I il
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lll (; l it- k w ml:-< h> UJ lie l\ lPa clor h !>r ahility lo pn1'. l l Jl H l ln fl' in ht . ·:.: l'llHl llHtl\:C' 
it s l irlc 
l •:<ll( lH• P h ipps w il ls tlll' ])OW C? r hy wh ic:JJ sh !' n lhl\rs 11 •r;; •11' to lit~ rn a cll1' i n lov ,~v i t 1 
all .'· llH' 111 lw 1· < J' nw n at ll time' without letti n ¢ if w ori-r l)nr. to a ny g-ili:J who s pPml ;:.: 
hc:1· t irn C' \1·or 1·.y ing nhnnt on man. .' lip al ·u w il ls t o um· h 1·n g i rl,; wli< n re? ns liar I 
ll l> :1 . · • hi' i111 tl Si1ura l I wmally are. th P seer et hy 11·1lieh Li u'.' ' rH ·d p 1· (·o.- t Jy 1l1·i11lrn a l tlw 
l'ou11l:-1 l n nm\ JZt't· . om nne t>ls' to i1a~y for th m. 
Ri mrnll F i.-h r willL· o :.\fr ·. Bri>;tow e a t l'i c·y ·!('. hr wlikll :<h1 m n.r ' l•Vt•i· t he gronn d 
h<>tw n th<' 11on11 anr1 th "clug int" in urnclJ sh 1-ter ti nH'. 111111 11 · t wa.-fl' so m nch e 11e1·e-v. 
ln walk in" .• ht' u l (\ wrn. t ·opy of· R th's ) Iemw·y Cunr>;>'' to nr l An<IN:.:on 1111<! F.ni·1 
Fnl'rlnglon . . ( t11 at wh 11 the} me to the rlorm ou .-nn!ln,1" n.fte-rn 111!: lhE'\' will x · 
I' ri n · lie• <Ii ffi ·ulty in rememl e1i.ng th name· of th :!il'ls th!',\' •amc 1 > • N:. 
\\'p ll l'el~· !E:'stifr that tbi. is tl1e la . will arnl t . tam •nl or h ('In.·. of .rin te<>n 
ITtuulred :mu 'I'w 111)·-oue. of ) farshatl oil J.!l'. in tlle cit,\· of l hmtln~ton, county f 
Cnlwll, • tnl 1f W . t ir)!i:nia. 
.·uur11ll .fo.- 11hit1<' Fi:-d1 r ,'EAL; 
Eclll he R. PMnp. (' 'F.AJ,) 
No ta t'Y Puhlic. 
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3Juuinr11 ~rrnn~ary 
L a.ruing ha· his infancy, w hen it· i b nt b u1·nning 
and almost childishJ· then h1: youth, when it 1:S fox .. 
iwicmt and juvenile; then h is .·fr ength of years, iuhen 
1:t is solid and reditced; and lastly h·i, old age, when 
it wax th dry and, exha·ust . 
Ba ·on-Of V ic-issi t'ii.de of 'T'h1>ngs 
:J 
:; ·~ 
·i 
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Pacre , 1 
J ORS SEC 
FFJ 'ER.': 
] '" · id 111 lady.· .lrnmh r:. 
\ ic- -I re. iclent, I. J. Pit. nlwr g:11r . 
jar. -Tr ru urer 'arl J ur 1 n. 
Hl T J:Y. 
DARY 
au. pcr f; n t n 
goo cl tra.i n in g, 
ccomlary da. s ar du largely to tl1P •ruiding-
offic r. wh : 11 nt iring fforL hav . m u Id d h 
et i b . ajcl of lhe .Jull1or cornlary cla~ : that the under. tan l the con-
di ion in an I ou t of . •h ol which ring; • 1ti i t h tw n right an l w1· n~, an 
1.ha it i~ m1 ' rnp r· ;.·i < mauife iati011 ilrnt 1"11c n ~t for tho.·e i] •1:i ·1 ~ whi ' h ar 
C'Oncurrcnt to h • icl •al: g iven to u. · by :h • br.:t of the pa. t. Th n 111 th 1 fut ure 
the J'unior '' •01 1d ary sli all clo for Mar:hal I that· whi h is best. 
- Frauk Le IH<:toria 11. 
PICTURES OF THE FOLLOWING WERE UNAVAILABLE 
Vera. Bowen 
Harry Bntl r 
ren lark 
Elam r .. 
'l'boma.. aub< 11 , Jl tk 
,wendolyn L. Dunkle 
Uor te>nse l<'on;~·tlw 
Rhvood F rnziPt 
l\fargaret Frflz ier 
V rnou ]'razi r 
Yir.rinia Frazie r 
.Jt>au llacFralcy 
m fll10l" Ilai:::cu 
.lohl1 H. mmond 
Wla Hayne:~ 
Lnth r J:1ck 
:rnt:e Jorda n 
< : 1·:i n . ennecl ~r 
(' lt>nna Kingery 
.J nlm 
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c 1919-2 
,Juniors 
w. Fra·ore L (:. T1olla 111hnvcll'tll c;;11T.\' E<·lrnnl 
:\ fy r tl Ro 111 
Erv ill 
11. ;l I iJlll H off 
'011homot·e. · 
Nm·mnl Ac·ademi<' 
131:111 ·I • R nr.r 
J)Jaxin , 11 •1trr 
:\la H oua ke1· 
N Ii i Mari rtl'i11 
n rlnHIC Av r 
Olaflys Bogi:s 
H IPn Bou rn 
~ash nuile~· 
Bol Nl !11·i nker 
;\ [11ri:111 ~rnwu 
i\It l'h 11 bmt 
J ,u '.\' n il wa~· 
' l' t• r I h' 'u rtt•r 
J o r 1tlwn 
< ' l111·a 
Au. tin 
(: I C'IUJ a iUHI N' 
Lill ian Ph;1r1· 
I la11•JJ :-; ·ul liu 
\"i )"•Ti 11 ill 
11 ngh r h1,\" 
" i r~i 11 ia Il e I'!' 
:\111 I'\" L{>\\'j;"; 
\\'11·knwi1 
horl 'our ·c 
Tl t• lt'Jl HrPw.·t 'I' 
\ ' ir;.dni.a l1P 1tdl·rsnn 
I ,or '1m llu lchinso11 
; lP111111 TJ o~·lman 
:\Lar i • Lluyil 
[{ ut h :.'lhn·ti 11 
1•; 1 •na :.'l lC'ndc• 
( )J'Jal !:-\111 i I ]l 
'enior. 'rcond ry 
I '11 rlo. · y;;,-a n. · 
I' •1·1 ·r 11Jvling 
J<: l,.; i t• L•'alw •II 
.\I fl I',\' L 1>i $ ~'a lw C' l 1 
l. 11<'i lit> l•' .•rg n. m 
i\1:111 11 t, ll'min ;< 
. 1111·:.:-arH lr!'en. l;1it 
.Mnr,\• DiHnmoncl 
\\"ir t Tlatlielfl 
ltl'I :1 f:h•n I I 
::\l:t ,\' (' U ouC'lWm; 
\\' i i ! l fl .J CllH'S 
'1 l K lln •y 
Ht •rn a rll :.i ·l'11 llr1 11 " ll 
i >ona Id >r acd 111111 
E lith :'lkr>' 
l'l'thn )[or";ll.l 
Th• )dOt'C' :\lnr"all 
}ullou,.; :\li! ·llc ll 
Le;;tc r l ':llt •rsoH 
Hrnru lt>y Y wk 
l•'lol'l' ll ('I' ~t11 r ln r· 
r.ueil lC' \Vlli;;cm 
L nf'i lll' Wr ig ll t 
H 1lx:1ua Yoll< 
:\lai-.1· P. ):llol'IW 
Fred Pyles 
('a !Yin Hp1·uold s 
~n 1· :issnt-i · H ol t• 1·l,: 
:\ l ikt• H ohl 1 ll 
Aila .' lwp11nl 
:.'I lu b t> I Thoma >":':on 
E\"!'J'Ptt \\"a lkt-'r 
'l'tl>·lor \\'a Iker 
. Iary L na W il;;:on 1T l<'n W11 1l1lt' 
Estn ~ rn1. t1· ng 
f In Ball 
I ay R I'" r 
.rn e Rr:1cl. haw 
Ii • 'a;:to 
I .ill ill II r.11. ·t () 
tmpa .:Ja ry· 
l<, liz1 11 11• f II ;01111 p 1· 
Mabel C 1 rlll(' r 
Fl1 ZPI CO)l "ll 
I~. th r r I :i1· i,., 
. John ,\ . na 1·i ,: 
A 1li ieh>t"son 
~lnl >'ll 1> k k 1·.rn 
Oarr<'I Oi.xon 
'ora I aueherty 
I ' olu ruke 
K0111ris ie Kig-0r 
RTUDENT, , PRING 'l'ERM 1921 
1 r:l -'ricr 
l,i\li:lll Prie> 
I a ,·id Hi h1111 nd 
1>:1111• Ridenour 
I Iowa rd I i;:::.:{t>ll h:H•h 
1':1'11e.:t Kuhn 
)pa I r .. n w. n 
A IHll'a d ary L IWP 
>I :1 ;.:gie T urn: 
' ly1l i\Jiller 
lTPm·y I orri • 
I w~· 'Se 
. 'ukn • • O<' 
Fl ra Par. om: 
i:t l'{·i:L Paul r 
l"t•1·111an l hil i ips 
TTn.1·t Phillip. 
Pag- ~o 
\\" 11 l a•r ~at0p:-( 1 H1 
.\hTn;L ~andPI'" 
• 't·a ·fa , 'etlifl' 
Emuu>r • 'lom1c• 
mn h Lf'!' =' mi I II 
Puhl r . ur1dgr:1:" 
L<>:t0r • 11 .rlf1•1· 
.\' c l li e • 'nycl 1•1· 
BPulah • tall rna11 
';\ fH :x well 'f'H ,\'·I c II' 
l1e ryl T mnlc lnt1 
J;;:1h •ll<' T mpll•lu11 
:\Jun · 'J nlle \• 
'.:\hi rie Wm~iiinch111 
Iloh('rt m 1i I' 
l'lo 'iV< xl 
Ed;:a1· ·.eh I~ 
Opal )fa y J%l r 
, l:rie W m. l·~lliot 
(Hin: · .. Blli1 t 
Bl;1 ucbe F ra ziPr 
R )ha .F'r:tzl r 
\.lla h (:ilk il' 11 
\ 'iol, move r 
r.1•nl;1h Ila p;1r 
:'\ ina Uag r 
l<'arul ell · Hnv 
T ol::i )fa.\· I :1i1H'.· 
)la ;?d l an" 
FT::tu ·u .T nnin;!s 
>!Ilda J II('.' • 11clr<'\Y ITin l t•r. · 
Ha ·b •l With r . K ,.. th le n K <' fl' r 
Rn loh W yan 
1\Jif,I RF,l Pinn 
:UL" :\lilt'g\'urg" studied under Bitrth an•I 
Barmeyl'r iu Z\ •w % ala.nd. later under :\l:trr 
\Ym l 'htt. in h ·ago. and till la r und!'r 
Alh ·•rl o .J <irn1s in B 1·1 iu, ''ll re . lw rc•mn i.J11?tl 
f r tbre . :r •u rs. 'fhe r she , tu lic>d als1• 
I:-Iarmouy u 1ul t:onnterpoint muler llni.:-o 
Kann and \. a ltc•r ;\frynnvi tz. Tn Hllfl r;h 
t >Ok t he gru l nu te c·ours of th e Progr s!-; l\·1• 
8l'ri" ;;; 111' l' i11 1w l.if~s . ·on . a n1 h e Scn·u11 l 
'. )u1·;; n lh • 'tc> rnlwrg C'onsernttory of 
mu!': ic. 
JER.~IE K !''I ARK. A si tant in Plano. 
~I i. i,t .'tnrk i: :1 J?Ta<luate of HuntfoJttou 
Higb . ·hi l. 11Ull in 1!116 he ~radaated in 
lhe l\fu. i<' 1>1•1 artm nt of :Uatf'hall llc>J!'e . 
• ' h a 1. u 1· <'<'i vc><I ll t t>acber s dip 101m1 fr m 
'orn ell In in•r-. l ~· in th Progrcs ·vc . eri !< 
of Piouo L'S" ns. 
CL IHE ] ~ l'lll ~ L DAVI , Assi ta nt ·in Pi'..-'lJHl . 
:.\li~s I 11vii,: grnrl t1nt •d fr m Hiram C 11 ge 
an 1 a l.o fr'mn I h incilmuti on ·ervnt ry 
f Mm:k. wlwr . hr • luclied under Thalb l'{!. 
B ·irh.•s h •r cl uii . n · piano te<1clwr. ·be in· 
stru1:t.· 1llc ::I oil nts iln Harmony·. 
T. Eli~! l''( X. A i<si. tan in Piano. 
~fi s l<'ox i!; 11. graduatP of Marshall Colleg 
aud a lso o1' t"11e Mn. ic Department of tllis 
oll g , ' hkh (' Oll l' l'l he completed in Hll 7. 
:'he ha · r ·p ivPrl thf' tenchn s rliploma fr m 
'orn II T 11i\' 1rsil; ih1 tb Pro«•r essiv<• ~ rics 
f Pi:rno !-1~o n s. • h i. al · th in. ru t r 
f History >f l\I l.'ir. 
MR,. . E. FfA 'y RTH, A.s:s i an ·in Pi~an1L 
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:\lAHY E'IH.E:L N°ARH. I:!untingtou, W. Va. 
Senior :Music 
An ex ·el lc-•11 {- a 11 tidofr fo r tlw lJllws i s tlJiR charming little lacly althongh she tal k s a 
irnoLl 1leal of' hl' r tiwe .. slP po:.;;;e:.;ses th ~ at1il 1 ijt ~· to cilpt i\-ate her heare r~ antl kt>m them 
l au~hi n g co nfi 11110 11 s l~- - Ilm\·m·pr 1 J<jtlwl is ;:i thoughtful , ea rnest s .. urlent of her favorite 
<Ht and ' '" e ::i l l prr1lid for lwr a h l'illiant . uc·ress in th .. m usical worl<l . 
HEih.r RLTZ . B.EcrH \V LL \. 'Ji), Hun tington. ' . Va . 
. Junior Music 
Helen is a sm il i\n~. t :1llrntive. capable., aml ene1·geti.c Junior in Mu ic. 'he is tlw 
young t onr-' to r ecein'! tlw teacher's crrtitic-a t e at !\far halt. and sh e manng(»s to makt' 
irn goorl gr:icle::< iu, her college s ulJjects a. sll doe ·· in her mu .. ic. '\Ne all rather expe<'t 
hat Helen n' il l he1·ome an 1\J. l>.- or at leas as assistant to an l\f. D. 
MUSIC DEPARTMENT 
'l'll' nrnsi<: department is at iJ,:; hest tl1is year, llaving, a la rger i:mrollrnent a nd :1 
lar ger teache r' >; staff. One \\'hole floor of the ma:iln bui1 cling is gtven up entirely to 
1uu ·ic room. . Bc>:itlc. tho. t> men tioned above. t h department includrs th fo ll owing 
teacher. ; J oseph Jt,url y- Kroh ·r~er , 1·iol in i11strn ·tor. and Mi. s Hannah Cun rt iff, teacher 
of Publi c Sch ool :'l.fn sic unrl d ircctorcss of t he Glee Glubs. 
Week:l:· s mlent rccitaL are ·ornlnctcd by ~fi~._: 1\lacgeorgc:\ at which are di ·cu.· e<l 
di fferen t pha .·c.· of mu. ic .- tu ly. \ ariou. 11upil r eci tal.· are given during tlJ.e course 
of tile year . Appl i ·auLs fo r te;:i ch ::: r 's cer tHicates are required to give a recita l in con-
juncti,on with one oth r s trnlt>n t, wh ile those \vho are working for diplomas mu t ~v 
a pl'Ogrnm hy themscll·Ps. A cl<c: i11 Ea 1· 'l'rai ning ha· lat ly been organize.'<'! hy l\1L , 
~acgeorge for the IH-'uefil of the Progre:-:she Serie· pupils. In thi s cla. s, train ing is 
given in solfeg~~i:o, cli ctatinn, notation aud l'h~' tl1m. Mi.:-: Davi. . Miss Fox, and l\fiss 
, · ark a r e in <'ha rgc of the twginncr » work in the d partrnent. The pupils hnv - a ll 
a<lYauced rapiclly his sernestel' anJ a r c all faithful to th .. ir work, ow in.~ to the interest 
::;hown in th m by the teal:hcrs :'lliss i\fa c;i:eol""e tea ' hes t he more advanc?d pupiOs; to 
her cred it is clue for the raisin" of music to a hio-]J ·tandan'd in the city . C'h OO'lS ancl 
at Marshall. 
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YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 
0FFI ER : 
President Ruth Woodson 
Vice-President, Paulin Milam 
ecretary l\IGiriarn Johnson 
Trea ·urer l\l[ary Poague 0 ·born e. 
hairmen of • tanding Committees: 
Program, Pal11ine Milam 
o ·ial, Le a Ridenour 
J\fi. ion ·ndy Glady. HastingR 
Financ , a.ry Poague Osborne 
Membership, atherine Williams 
Hibl Stud.-, Minnie Wiley 
Faculty Aclvi. m· Miss Vera Andrew. 
The.· Y ourJO" ·women· · hri . ti an . sso iation was or0 ·anized in March 1903, 
by JVIi. s L1'iclge. . rl he flrst pre.·id nt Mi .. · Rut her, 1va · a member of th, fa ·ulty. 
Rin e that time all officers have beeD . tuclents. 'Ihe -following have served as 
president,·: l; ranee, rooks, 04 · al lie Humphrey , '05; Esther rooks, '06; 
c.harlott Wade, '07 ; y bil Ball, 0 ; Susan Witten, '09; Hild~ Painter, '12; 
Anna V hitc, 13; li'loeence Hun·hes 14 and 15; Nora Taylor, '16 · Mary Bonar, 
'17; \ iola. Miller, '] ; ·Zelma Kes ·ell , 19; Glenna Miller, '20; Rt1th \\ ood on 
'21. 
Up to the begim1:iu.tg of these sion of 1907-08, th~ Y. W. C. A., together wit.h 
the ot her associatiorn; of W<> Virginia belonged to th e out hern onfcr en ·e. 
In the r or0 ·a.nization of Ol1io an:! \V t Viro-inia, the association attended he 
East "en ral Student onforen c, h lcl at Mountain Lake Park ..._ ince 1913 
dele()'ates ba' e attended the Summer onferen e at Eag·le 11:ere, Pennsylvania. 
'T'he delegate in the summer of 1919 was Glenna lVIiller presid ~nt 1919-1920, 
and in 19 0 Dora .Atkinson wa · the en lmsia tic dclegat . 
'l'he devoti()IJlal meetings are held each Wednc. day at 6: 45 in ociety Hall . 
. tudent members of th Y. Vv. . A . are usually leaclei. of th meetings, but 
n few tim s memb rs of the facultJ have had charge of the program. Every 
two week · a joint Y. M. C. A . and a Y. vV. . me ting is held. These programs 
ere always very good, and well attend.eel. 
In 0 tober th Y. \V. gave a very successful reception to the new . tnd nts. 
Later the Y. W. invit d the girl s in the dormitory to a "Kiddie Party. ' om~ 
of the following char acters ·were present · Bnst -r Brown, l\fary Jane, PoJlyauna, 
,Timmy, o-Peep, BriO'ht Eyes. 
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YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 
all 
FFIC'Jm, ' : 
. 'prin{J' 
.111 liu11 'obb 
'· <•ii Billnp.· 
\ . W . )[i lhoan 
' 1·v ill l' 'oward · 
m r 
E ' ry l IHl · ' f n r aJ and in1 ll ·t ual IC' t' I< prnen t il-; fost ·red i11 :\far: hult 
oll l'ge aml •a<•h f t hC' sc' >ral tud nt Ol'g-auization: .'tl'i e · to a11 ai11 its ' n 
f'-' ul. L : t the filw1 · 1h i 11 c · tha t <YO nm k ·IHll'a<•t r an I man hoo 1 he v rlo k 'd 
( 11' t r at tl t o li{.htl.r. the Y. }f. '. \ . wn · org:anizrd by or• ... • E . 'l ihhit · iu 
Febnrnry, mo:;. Th 01·ganization ha.' lhr1· for for .·ixtcen " HI'~ )p ll all 
important fut· < r i11 rnail1 tainin0' th• hicrh i I al.' for which :.\lar.-ha!I 'ollt'~t· 
~mnd . . 
(n a .'t 11 d nl ·~ lnts~· 1 i I .. eki ng I 1" t ltt•rc i: a t nd nty for h in1 t 
,1i · ob ligat i u.- t 1 liv liv r of al l O'i l'k - 1 he 01 Le who mak s li f I .-sihl '- awl 
wh sur 1· 1111 Is wi will1 Lh 0 many bl s.-iugR 11 tLl mak life IL :-; wrPtelit f al l 
'vorld l. p . s •s: i ns. E ,· 'l'. hunan lwi11g is nt itl cl t o th hap] in rss r:ain d 
U1rour- h . er vit't'. a1 1d, si 11 r.e sen i i. H d ut .. dut.) become::; plN1s1u·r . 'L'li i:,i i<.; 
11 ·pir it i11 wl 1i<·h < u1· rganizat ion 1'<'1 <lt'l'S i1 l-' s •1·vic an d wi t h : 111· h ;1 .- pi ril 
[' l' valent al l ·0 1H' 1·11!'d ar ma.tl b 1 t1 (' 1' , hnpp it' l'. mor e w r hy am1 m rr mi11df11 ! 
< ~ . the .·1 irit nal Ii f . 
Th . .\L '. \ . .- • •k.· to render a11y po .. ib l . eni ·e: and to promo • ~:lud 11 _ 
· d i,,iti . f l th .· ·ial nml l'eli~i 11 11al1 t· r . LI i .. ct. tomary fol' tl H• Y. >f. 
l . ~ . to m <>t 11 , , • .-111d Pllt: at L 1·ai11.- n nd n.· ·i ·t i11 fiudiog goo l Ii ' ' i1w qnn l'I e 1. 
r ·;: th,,m . I )<Jll · •e ndhand t x -bo k'. n aitt Hin an mploym nt l n1·•a11 fr th ::-
\\hod 'l it·c to wo1·k, mc.1iu1ain ·la:s r 1' s ll l' . 111'."f' . in appr ] riat i,.:t 11tli s. ·n ·h 
a.- fo r i•YJ1 11iissi n wo1+. uwl t snpp 1·t n11y Hll(1 ev for t lw uoo l of 
:\IadrnH l' ll tW'. 
rl11c oq..rn11 iznti 11 Ii Id.· r eg-n];.11· ' · .k l. 111 ·I iwrs, nncl at rc•gulr11· in 'J'\'als 
tlH· Y . i'.1. ( '. . n11d th t> l'. ·w. ('. A. mt· •1 i11 j0lin1· .. :si 111 for d.i · •11ss i n 0f 
·m~ttcrs oI mutua l i11t1·r "'t. cha11tag-P is lHkPn f vt>ry oppol'tl111 it. · fo -. 11 1 
,j ] gale lo \ . ;\I. ('. '\.. (' nf•ren' ~ Ii •Id ill t lti : .' ' •ti II of th l' ·01111! I',\'. r\' ' 1',V 
boy in ;\far ·hall (' l lP(}' i: 'ntitl ·d l 111 mh 1·shi1. and our p ii!'l il il iti<. tl<' 
i!OO ar limil cl nly by onr numerical sti·1•noth . 
The followiug 111en de. rw credit for th ahl di - ha1·c... of tlwir dutier-: 
a . p 1· . i 1 nt f 1 lw 1' . ~f. . . ~ '.'· l LI 11: tl. HIO:: fra DaYi:man. Hl06: L 
-{. Ho v r, ]!) 7; . F .• Io r e . 1. 0 ; H. . j•'as, 1 OD : r hiln1ld :.'I la<' n n. 
1910 · .T. J. ll~· 1w .. , 1!)11 · . \Y. i fil l i· • • J2; H. L. Benedi ·l. HJl :: IL P . 
Higgin · UH.+; \\' . , '. Dunn ·ind Pri · , f111·sh, 1. 1.-; ll. ' . 'alli: 11 c- nd \\ •sl ~, 
Dor; y 1. l ; .J h11 :'I I tg·omery an(! L . K x 1017; l~ l<' l1C'.' tc• 1· All t l,vde 
Bonar 191 ; E 1·vi ll,. ward .. aml Q;-n·r. L«karci , mm ·Ha l'r. Wi li-;011 u1 1cl lmT)' 
lDckarl 1920 : '<' i l I i ll n1s an] .hl lian 'J,h, 1.21. 
- \\ ade fi lh 1 , ll i::: I ria11. 
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LIFE SERVICE C UB. 
'l'hi club i. · a new organizat ion at Mar ·hall- one that ~r yet i not very 
well known, bnt one that promises great thing:~ . 'l'hc aim of the club to t o 
mut ually hel1 all students of J\far. hall who are devoting their l ife to some form 
of definite hristian crvicc. u ·h stud 'nts are ordiaHy welcomed into the 
or 0 ·anizatiou . 'The present membership includel· bot h tho e who are already 
!'nO'aged in their work and those preparing to inve, t their live· to th<~ best 
advantage. The roll is as fol ]o,v. : Carl Hereford Presid•nt Ministerial stu-
dent , U0\1-7 pa tor of Malden Baptist Church. Daniel haw, i · •-Presid nt, 
~Vlini terial studen (Lu theran ) . Julian Cobb, ecr etary, fini:-terial student 
(Baptist ) . Cecil Billups, planning t o1 go as mi sionary to ear Ea t or South 
.America. '\~ . N . Frasure, pastor of ,er edo M. E. Church . Erville Sowards. 
to sail the coming fall for Ran°·oon, Burma, to do educa ional work under the 
Baptist Board. Louis Gilmore, Baptist young people . wor ker . J ay Booth. _Minis-
terial student ( 'hurch of h ri t ) _ J esse Earl Ministerial t udent (:Methodist). 
:Ellis R.ece, Baptis young pcopl , s worker. Elizabeth Hutchinson planning to 
lie a nurs in Africa. R.aehcl Van Bibber, planning to tei. ch ir1 th Philippin • 
Islands. fae Yoho, to he a mis. ionary to Africa or outh Am rica. ath >rine 
-Williams, considerin" mis ionary work in Japan. 
H.H. IUB. 
Officer 
Pr sfrlen , Russell Morris , ecr ctar:v Anna Loui R •e 
Vice-President, olrn Gillespie '11 r ensurer Ca h eri n e u udiff 
Realizino· l1ow mud1 the'il· fellow alumni were mi. ·. ing, tho .. e grar1uates of 
Huntington High Schhool who are enroll cl in Mm·;,;hall College have formed an 
organization to fos ter the ,·pir it of '"Ood fellow ·hi p anrl disp n s - information 
C'oncernin()' Mar ·hall to their youn°· r brotl1crs and sit rs in old II. Il. ,J , 
Only two meetings wer e h<~l d last year by an unorga:nizcd group but just 
Hote he r snlt , over on , lnmdred 0 Taduate · of II. TT. . e'i1rollecl hr Marshall 
for the year 1920-1921. Recen tly it ·wa decide 1 tliat thi s gronp "·honld h • 
formally organized, . o a meeting wa.<; held with Rll sell l\forris as temp orary 
<.·hairrna:n. Jay Booth presented a constitu ion, which wa formally adopte :t anCl 
the officers for the . ear were elected . . 
MAR>-: HALL ABROAD. 
La> t year the stncl 1t body of 1Vfar,.ball sent two student and one fa ulty 
delegat t o th· Eighth Interna ionaJ Convention of t he tL1dent Volunteer Move-
ment for Forei•rn 1fission8 at Des Moir1 es lowa. Application for t l1rcr additional 
dele ates wa .. made, bl1t 11ot aHowe<l a.' he three made our full q11ota. Onl ~ , 
one other . chool iil1 the state, Salem ·Oll eo·e, re 1ue8t d add itiornll clclgat e . Prof. 
C. E. Hedrick wa the faculty delegat , while Mae Yoho a11d Erville awards 
were the student delcO"a tes. 'l'he school profitecl great ly from the ins-pirati on 
these r eceived at the convention and pa ed on to th e . tndent body on th eir Tetnrn. 
'l'he Y . l\IL . A . had two delegate.. -aITy E ·kard and E rviJl c , owarcl .·, at 
the Ea tern t1: d ' nt onfe r n ee at ilver Bay, ew York, held June 25 , to 
.July G, 192.0. v'\ hile Yale had sixty representatives t l1 re, th en tire state of 
\:Vest Virginia hatl only five · thns Mar. ·hall had two-fiitli.- of the stat e delegation . 
. alcm, Bethan. and Morris Harvey had on e each 
'l'he Y. W. . A. sent one delegate, Dora tkinson to the Stn lcut ' oufer en Ci' 
at Eagles' Mere, Pennsylvania last June. Thi. year preparati ons are bein o-
made to send five, and it is hoped the plan will be fu lly r ealized. 
PaO'e 8 
F 
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Fall cmc. ter , 'pl'iu y ''Jllc.· tcr 
Pt·C's i l n 1. I. +. IIollamb-r~..-or111 \ lonr. 11ull'nw 11 
i r-1 t·cs .. A.I 11z 1 nfflnan 'lyl• J, 11m· 
'Lr asnl' l', l. I. Pit. en b qrC' l' .Tmrn's IT Hg'' 
• eeretm·y, J;e;~t •1· P< 1tr 1'.·011 
I u h <u·h· fall lla,·s of 192 wh en tlw f I hall t ' nm wns g U i11"' L m1 to 
r ·al work and tr;1in iug , ·t it re . eem d t h laek nf 1111it e I rfl'ort h t ween t b uon-
::1 hldl'·' and athh tl'>. . ln onl e1· to fur th 1· uml fo ·ilitut a mu ual <H'q11nintan ·r 
I ~ all I h hor.· i11 "·ho l. p!an . w ' l'C uiscn . ."(' 1 f I' .· tn1·ti11rr .. 111(' Ol'O'Cl,Jliza io1 
whi •h woalcl !)l'in~ th' ho~·:-; lo:;etber an I that would f urui. h socia l Pnt rtninment-; 
r I' I h m ll 011 l1 hi j. t <' CllllS, wbo ar' mor<· or lt•s. h >I I llll l •1· tr ainin<.r, l'lll ·. 
if t •r day.' of di .·(· 1. :i n , ir wa: l1e ·i l ~ l ro form a (.• ]111 f athl ·tr.' m1r1 non -
at Ill •I s. rl'h' • ' tnd Pn . hl ic Boanl was a. :iri:nr d th j h of ehoo:ing th 
<'ha1·t •1· 111 rnh 1·s. 1' l1i :.; boanl : elce1rcl igh t· nt hl f t'.' irn d ight. no -nthJ te . . 
rr 1H•s ~hmt l' nwm h r .. me . di· ussc> l i 1l a11., a J pte I u · 11 . t.itu ioll. eh a 
l'Ut lLC · a1 1"11 first f t balJ game th l' ;-1fte·1· a.·i,;crn blell, 'Jl lllll.'S(', a n ] ! l'OC enecl. 
to .·l1ow th• :trn l lit I> tl. ' tb w~~' a pepp~ loy al :Jfarshallit·e .·honl l f'n•onragf' 
hi s am. 
,'' 011. Ii ' lu i> <leeide<l to in cr eas• it.s mcrnb<' rsllip. l'hc m 1. liocl 11. <•<1 ir, 
!ltoo: i11iz wm; h)' p 1· e ,s.· of: <'1imina ion and snr v iv t1 l of t lH fitted. T it•:-! 
a tainmt'n1 f a ·tual rnemliership was by the• ini ti at i 11 • ut, on I a rongh an 1 
r ir r ute it wa. ·, for, h •re ag-a.in the ' surviv~tl f h Ii H . I , '· •am iu evidenr 
'l'h nPn who •m r·vi rl th i.· or 1 al. a .. ·o n as : t'C 11111. ·<·I : H 1 1 hr k n hon 
t1 I low l I h m b '< n e a ti ·c aud l ya l rn m hc 1·: of the C: i·e n anrl Lub. 
c.l, om1r Ili lorian. 
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MARSHALL·COLLEC[ 
ALL FOR MARSHALL AU THE TIME 
"\'o-1111"- Y ollo. 1 'J'Psi<IPn \ ' ·H n1'11s"- \\' w<ls1111, ~Pcrt>la r .\' 
" (:I n"- 'J':1 lho l . \' i('P-f' l'Pf'ill ' 11 r ";\ I ll • ·- .H ·I ,n t1 :.ch li1 1, 'J'n •asl'l l'\'1', 
l n tllc· (all wlH'!l t• \· ' .,·11 111' wn,.: ~rindi11~ a\ ·a ,· :1:-t if IHH •ks wen• t h1•ir i nlv fri e111 ls. 
I cw. :w1I a11H1:<1>1111 •1H:<. ,,. ' :<~111· t !tat :<oiut•l hi11:: "'"" ii. ><lt•d lo Jlllt ::t•lUP 1w11 into thl' .;; utlr11I 
hod c '"P llP•' l l 11 an or•:111ilm 1 i• n whkh w 111111 :tand for lc"·:1 Jr1· iu P\'l' n ' "'•11,.:e of the 
''"":d. au o r;.!:111 lz:1tiou \\' llkh \\'{JUld :01;11111 hy and Cnr 1 lw· h1,;I i11 h•1·p,..j uf ~l atshull 
( ' u ll<·g1'. 
On I li t· I \\'Pl f'I h of . ·u\' t•11t h P1", a llll' ·I in;.( w:i:< helll t o d i:<·n"" 111:111:< for su o.: h a f'l uli 
111· s11c iel.\'. ' l ' ll' l' lli,1'-lirv Pl111 1·t<• 1· rn . ill l 1 r:-: "'' 1·<· o.:ho:<·1L. nnd n me0tiJ1'' <·alt01l for th! 
<1llowi11g T 1w . .;cl1 1r f111· 1·0111pl !' I • m·ganiz:il i (llJ. -\l I lLi .· 11 11' •ti ng t)'ftic'!c' I'" w i>1·c Pleet •<I, 
1:1 rious ·om111i1t 'I'" !lJJf'<>i,nl ·d . il w l ud i u~ 11am., nmstit 11li1111 un 1l motto n 111111i tf e "' · 
'J' h" 11:11111· ·h 11.:1•11 "'"" th1• "\Yhil!' :11111 :rc»n 'luh .. to sh 1w our si 't1·1·hood to till' 
1;r 'l'll and \\'hill' 'Iulo. "illl'I' hoth -!uh: . ru1ul f11r till' s1111w pri11dpl •,'. Ew•r i;int·1• 
1 hat ha1 111_,. 1 i1111• 1 llP \\' .• \. :. • has 111•1•11 11 th 1 win-. :'\1·w 1111·mlwn: ur • I •in):{ a<lmith"I 
nil til l' Llm1•. And <•h,,. t h l' 1'1111 1h1•i1· i11iti :11i o11 n1P:111:-: f 11 1· lhl' old 111\'ll1 l1t·l's: ncl lh • 
1 11 ~i n:<. g l'o:t 11 s. h11u111"- eu l s 11f Ill\' skrli.i.::11 1. l'k .. fo l' llw l <'r l'i lic'cl new 0 11 1"· ! l.l ow e ' ' <' l' . 
! li t' "·' ·1up<1 t l1,1· a11d f'l' it' 1Hi I i """;.: if th0 ·I nli 111:drn;.: rlw111 :onn 1:.11-g:Pt tlw i 1· h1·0 k <'11 hodlP'i 
:rn d lil'ni:-:1•1 1 ;.:pi l'i t-<. ::i n d t ill',\' 1•11tPL' w ith 11 lw:Hty- ;oodwll l im11 thl'i1· Jll'I\' d11 Ue::: :11H l 
1·1•spon,.:illilit ii•,: :ts well a· intn tit' froli<•: ill (ll'p llll"U11;.,...,., pnrti s-. llikt'.'. Jui111 m e iui.:s 
:·111! s o ·ial · ' ·i1h I: .. \. \\-. ( '.". re 
'Ylwu ll u• 1111•111 l1Pr:-t ••I° I h i>< (ll'l'PY 1·rm\·1l wilh their l'i n·:1111l•1;.:- ulor>' .:hini11~ '.luh-11i11 ' 
•·,.;on111li1H? !11· '"" :111!1 t i11kli.1 1g- ·y111h1ll:<:." !•1 I • th1 ir pl:i;·p,.; lwhiml a lloll' ill • \H.t llJJt>r f 
•! r N•ll I •tt •r,.; 1111 :1 \\'hil l' J.(' l'nn 11d. thf' ~· sl11111· 1111• 1Hlmi1·i11i,: \\'1lrl l tt1a ·1wy n l'E ·'} i.1 1 for 
).[n r;;hall :Ill 1111• lin1<>. " 
" I ln: ld" '' .\ l l;:i11,.i1111 
",'h11l'li .. Jt11Wll' 
··~um·· f'otl'man 
'"l"ol h1 , .. - C'off111:111 
" K11 I " 'n .l<'r 
" I ll t l<' l1i<'" nn -"lim~s 
' ' I , i l.v" TT n ffm 11 11 
" 111111" Hnnnk ·1· 
".\ ." J on , 
" \Ynod i ' ' rru!'.ll'11J1g' 
•· Bl ll:-: it" ' Bihh 
" TI 11~< · l 1 i "' H11 l <·l li 11 :-:on 
"<: l11cl" .l 11hns1 11 
' ' :l l im'' .J11l111::: 011 
Chari Pr lemher · : 
Parr 9_ 
" \\' i11" K im•aid 
·· 1 ,~· 11<1ir-· · r._nwl 
' 'Pully" )l ila m 
"Pol;:i p" ,.;;h"ru" 
" Lt· 1· ll r " R itl1•11onr 
"f'!' t0'' R<: ·c• 
".T1u l_r" Ro le:; 
" 1' lttr" 'Yilll;i 11 1!< 
" "1111C·h" Youn;!. 
" l'Pt" Li pp!< 
":\fi ll s"' M cl):i 1ii •I 
" l ' ru•g,1·" li11 I l1•11 
" P •r py" . 11wanl.: 
.. , ... ;! .. ;.,:y,, \\-ih\y. 
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0 OPHI LITER 
Folrncled 1 !14:. 
1 ~ a li l'ic·n u I fa hri . n mn ·. 
OP.!!'ICERS : 
:B...,all I erm 
I r sidcnt, Hu. 11 ~I lTl. 
\ ic -1 r>. id ·n . C:aJTy E<:kt.r I 
. 'e l' ' lm·~·. Lol" JJa llnkhinscn 
ritir, lonzo Iluffman 
C'nl ,.,.: Rid aJl(l \ hite . 
• prrn i-. 'I <• r m 
· 1~' < B nm· 
< 'n l'I r o~· I C'n 
(; l;dy · lla ·tiug.· 
Ru •. ·I.'! I _ Tl . . 
R .porter and Hi. tor inn L P\';J n irl :.'ll \I '. 
,' inc· • t li yeal' 1 fl-~ th• Ero.· phian Lit rat'.' . , oci ly has br1•11 a sour ·e of 
pl •;1. ·ur · <Lllcl clltL •atioH to the . turlPnt.· of l\rarsh all l' llPgP. .\ s thP '·eek. f 
·1 l ass 11 I I cl utouud th eir oraclPs irnd . t ra i IL d 1 h i1· ·11·;.; lo t•at eh t 11' words 
f' wisdom t lw1 issued fr m th rnou hs of tlH•s• 8U(' l'C" I 1i it g::;, HO hav<~ th , .tn-
1 n1s ot' fol·sllnlJ as.- ·rr1hkcl w eekl iu tl 1c· s;.; ·in l i n I l1tl l, r li.'tc11, m1il a.hsorh 
iii .-e th i n~.- t.J1at wo11 l1l lpa1l th m on to a l1igl1<1 r· r dn c·a 1i oua l sta1us. 
rr11L· . ('[11' l1m; hePn no .·cep tio11, nnlcss it wns so b ''11 18 mor e 11av Rought 
tlw 1·ond 1 ·wi sdom. rrh e iut l'- la.·. ckbates < l'Oll. P l g'l'l?il l int •rrst HlTIOJlO' all 
rl a);, e. 11rnt fil lc' cl 1 h ha ll to overfiowin°· on ll10. illl 1 1io· ht ~. the1· t ·er-
1"1 lo thi . lim , 1h Ero. ophian l a.-
,hat it will n I h . <' nt<"n to r emain n h . am I ~' I, lm 
u 11 cl h ig-h 1· VC'r I ivini::t up o it. motto: Hy Build inµ;, 
nr only hop i 
alwa. . limb bi(J'h r 
c r\.r Built. 
Yi ~ 
~.==================================================================-~~ 
.. --J 
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CERCL R 
Fir. t em !er 
P1·c.vi l rn , .;wry E kad 
.' •1-c•tm·y, faye II n h in.-
.J urnali.'t, \ lonz HuffnHlu 
CAIS 
•. N' on cl ·mc.-tl? t' 
Pa 11 l in Milam 
I al \\T a.l'l 
E lilhl' Phipps 
Virginia Hoff 
L ' rd • ~ ra11t·11i. i.· I •n t al l . fu l •n1s \\'h havP lia lat lea i nc·. ra1· f 
• rench. 'J h pnrp Nr of' L.1 ( eel ]<'ran ·~1 is is 1 hr in" ab ut a •l io: r ~h~ c:io ti 11 
of t lw rnem\iPrs i11 ! hf' I rern:h clas,_r .. ; nl. i i p1irpose. · o r eate fh tc11 •y a11 d •as 
m conv -rsa l i 11 wh ic·h ca1 11ot 1 o;. ihly t , <1tti1 ined in th lass roorn . 
l.1e in ven~ mouth a l l .. If. i11 
1 he s.-oC'iat ion B 111 . Tl e m0 tin°· is <·all •d t ord l' by the Pt· •sid 11( , :wtl 
th roU is •al lt>d . ((1 wftiel1 each mcmb 1· t'Psp ud · with a Fr~1 ch JH'O\'l'rh. f 1 r 
lhe l LVin 'Si-. i: ·1 p1· gram an 1 Fr n ·11 s Hg's ar s u11rr, and tll 11 u c· m ly, a 
farce 01· a pla. ·11•1 j.., p1·1•.· 111 <l hy ·om l•'1·<·1wh ~tad n s. Thi: i.· f 11 w d by h 
tell in~ of a 11frl'dot l'', tl1c report 0£ . om 11rtit·lr, or th' tellin(l' 0£ a :-;tot'. . Mad-
·moi lie, 'h•v lid 11 fr qu 11 ly er-iv . a df'ligh ll'ul I ctur rultl illu:ln1t : hPr 1alk 
1 y picture!-; tl11· wn 011 n sf·1· u. Th \'11 I I l'Ogrum i: intern; I~· int r C'. tine• 
'1nd ,,·01'tll whil '. ~ F11g-ld1 j - 1v d huing t11 m tinO'. 
arn bi1 iouH :B'r 'n ~h .'tnr1 nt,- go to 1\Iadem-
l1ou1· i: ·onv r. at ional Fl'P1ie l1 <tr ic l £ 1' 
'he diff 1· nl 1;' 1·n1rlt ·las·e.- aH n wlt l • i11l <'111l t : ta~e a p la. in i ii n a1· 
futur _ '1'111' fil':-:t .'· ar· <'lu:: I rokr 1h i e ~111 I I d with a hi. tol'iea l I la.'·11 t wh i<'h 
"'<t. Yer~· •It'\' l'I .'' pre. u I d . 
he membet · or Le {'rc·l Francai. ak<' hi. oportunit. · f' r thnnkin .... 
1fad moi. ell . ' le•,· 11 · 11 f r heT unti1·in;? <'ff rl. and h r ar 111 making L • 
TC le 1· ran('a is n s n · Rs. 
Elsie ] aJ well, II i. ·for iun. 
aO'e . 6 
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CLASSICAL ASSOCIATION 
OFFICER 
Pr, ·idcnt, El ·i Falwell ecr etary Garry E kard. 
Vic -Pr' ' irlent l\llal'y Hammom1 Trea ·ur>r E l ie owar l 
CAS r OF "RED! I U S ULIXIS" IN COSTUME 
It is not difficult to rea·fo~e aft r OD ha.· breathed the ae · he tic atmosphere 
of t be 'Ja.ssie;a.1 room ·why e\ ery mcmb ~ r of tl1 c A. . oeia tion valne8 his member. 
8hip . o high ly . V.. P.: have 01ie of the rno8t b ·m1t i£ul rooms at l\fal'shall- to he~ 
11e1· ·on who lrns Dever .·eeu i t we ext ncl on r . incere .7m1 athy . 'lb Pcirtheno'l1 
l'riez ext '.ncl.· ar und t hree . icle.· of th> room. Below the frieze are bu ts of 
, a.ppho, Jlon1e1· and Tle1'me.'. In one corner tanclf> the vVingcd Vfritory on 
it. · boat Prow. On pedestals are Diai1a of. Vc1· ··a.ille. anc1 Palla then . 
vVe me t the t liird > atur lay of ach month awl 'lljo. the in telle tual 
pab1lln111 furni."hed h) the I rogram. ren l red and the refr c~ hments which are 
1!ot excelled by thos0 of a11y oth er organ i7.at io11- an d hardly by eYen the famed 
nedar and ambrosia that fab led Heb ·' s 'rvecl on the l1eights of M:t. Olympus. 
'l' hou 0 ·h v ry on do s n t agr e with U.'; w believe that the tlas ·ically 
trained mun and woman i. bet el' fitt cl to enjoy both the plea ·ures and dutie .. 
of lif than the on e, who is n o . thu, trained. 'Ih e lasjcal As ·ociation has had 
its up and do,.vn. , but in p ite of it all it exist · to lay an organization that tries 
to promot f llowship among the . tud ·nts and to help Marshall ollege maintain 
bigb ideal. of . 'holar hip . 
W e wish to take this opportunity of thanking Miss Prichard for her tirel ss 
efforts and perse ering energ"Y in our behalf this year.-:WIAE YOHO, Historfon. 
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PRE-M ICS 
l•u1ml •l : .far: hall ' ll•gr, H:.1. 
F low <>r: Ho:'. 
F l .· 01.:u.- : 
li ar·~· n. ('lwmhf' l'S, G . • ._ -:\L 
:\I ' l'l'itt :\T. Hill , T . · - · · 
IIar Id n. , f<-K ight, . K. 
\Y. T. f f<• 1·lm<'k 
olor R ti und Gi· en 
l: 11 P l I \\~_ ' IHI m her . 
. \ .- hh~· D. Fr1T II 
rthm· 1'11Pt1 
< 'ai· I U-. 'amv I '11 
n thr 11 i~rlll I' .J11n11ary 2!J. Hl21 . )f •r1·if t f. Tflll n l H arry hamh ·: 
l1Pltl a .· ·r('1 <·011.·u ltati 11 i11 llC' g-rm1d t rnpl' f rn.v: ry. \\'ith th• p1· -111 di<·nl 
. lud nt.. J i~ '<l ah \'<'. and foru ccl <1 1•011st it ul i n f 1· th pr< -m di· "lOC·i ·ty 
lrn wn a: Ep.·ilo11 f) tlfa. AJte1· 1wrr •1i nu th< 1·<ni izntion , i wn . dl ll y r· . · µ- -
nizPrl hy P t•(•sid{'t1f l·'rt•cl ri · R. llam ilf on < f .f<1rshnl l and Profr:'< r· W. T. 
tt~rbaek, head of 1n·n-11wcli cal llcpart mrnt. ' l h l nrpo. e 0£ t hi: 0t·~miizat.ion 
o fnrth r t lr • in t 1· . ts, and enli 0 ·h1P11 the high icleal: of all pre-medic stnd ni' 
of far ·ha 11 11 ~ . 
Pao·e 10 
PROF. 
W. I. UTTERB ACK 
Pa< c 101 
Head of P re-Medic 
Department 
~ 
' ~ ~/) 
7 " I ,.- , l_\ / 
/\):,/ 
I ii I y .......... , l'J I \ \ 
' fl' ,,, 
. _, I ti ' 
FI BATER CAPPER 
l 'hi chapter rcl'cive<1 i t.· ebar er :from the 11 j Bater Capper l: rat ~rnity of 
·...-N • t \ il'ginia University iu 1914-, and has now grown t o b' on · of the largest 
::i ncl grcatc::;t cl1apter: of th· ~ . S. Our en1b lcm i · the Royal Bull , wliiC'h i 
pre ·ent ou all gl' •a t <) t'. cas io1L arnl eercmoni · s of . <tid or<"auizatiou. T hr in ignia, 
whi ·h is 1he 0 ·011 heart and the leather <::ol 0, .taml for the brotherly feeling anrl 
long-last ino· frie11Ll.hip f the. c loya l broth rs. 
Now we will ·a -t 1'11c l in-ht on a ·11 i11 dividual m mb ,r r eveali na' h i. ter1in°· 
1maliti .·. -
- First, •ve come t o our Ii. II. . P . ' l omm ' Holton. He i ·· indeed a noble 
.. pecimen of 1nan hood a11 Ll is fn IJy capab le of .hoJ lir1 g this e ·.altecl oJiice. 
Ha1T3 Cham]Jel'.', onr G. K.. 0 . . H. is nlso a ver) likable fe llow, a Hl stands 
high anrnng . tu dent· allll fa tnltx . lli · only weaknc." being lJj ,. fajling for the 
fair .·ex aucl al ,1·ay.· wanting mon' money . 
Hanly Morgan, oul' G. . 0. B. Ii.as a w i1ming line with the ladies arnl inc •s 
~1mt luck with th e gallopi n g clominoe.' . H e i : trnver. llig . Lowl) but ·nrely t he 
roacl toward , honor fame, and sncces ... 
ly le 'owards i ne:-:t . een i11 tb e limelight. H e i..' a noble brother, i))(1 ~t~cl. 
~= ncl possesses all. th' i·a1· qualiti >.· ,1·hi 11 const it u te a modern .?'-Ja1 leo11. 
Donald. McDonald ]f'ft llR ill the fall of 1 20 for ~'\ . \. U., bnt fiually eon l<l 
not live wiH1 nt his lma :Jiatcr. and r ctnrn c1 to 1\1. C. the second seme. t el' . 
H e is JJOw d in•)· a l·ush :Hg lrnsin ."s, i)'enerally aft r· the . 1m goes down. 
Frank Le ag, ou1· for m r G. S. 0. B., hail from H ighlawu and is 01 e of 
(lltr' celPstial members. L alli es seem to fall for what vamp ish line of bi ·, right 
off th c reel. 
\ Van ·c 'ha.mbel'., onl,v mem ber wbo l1as embarked npon he ur lrn l •nt en ~ 
of matrimony . t ill manaO'e8 to ncglPet that st.atP of c•onnnbia l hli.s anrl be 
prc.-ent at our me t ings. 
Carl \ n 1 'rson, who al.'O nturned t o u.- a the b >ginning of tli> . econc1 s.emes-
tcr from Ohio 'tate 1J1 ivcrsity, i · an ene1·get i and p ersisting m mber. Goofing 
is bi.· specialty. 
Harold Sayre i · ql1it>t in daylight bu t rather active at n ight . H e i. well 
liked b all. 
(Mingo ) Joe Jm;t i ·e. who hails from l\liugo County i.- a tal l stalwart states-
man. who wears the louclc.-t of ti es ari d .- hake.- a nanght, hoof. 
:B rn.nk 'rist, th · tomato blond com e. to n,. .f:rorn tlw coal mines an d is 
·x •ecclingly popular on the Son th , idc. 
Earl Bnrtou i: another member \\'hos dome bears a mop o:l: flaming hai ··. 
TT e at encl all £a "ulty meet ing. aucl i,' found in frecp1 •nt •011sulta.tio11 at the 
Dorm. 
Earl Farrin<>'ton a 1ve.-t Hun ing-on lad. i. wicl awak to all occa ion. and 
fr, in ' trnrn n 1'a1 in maiutainjng our high . tandard .. 
"Angcl-1',ae " ' Bill a.) 1·e is au ot her lad who sadly £ail. to keeµ np the 
noble t raclit ion." of his ance."tors. He has a tu1fo 1lent liu wii li l\[iss Stevenson. 
Merri tt Hill ·who seems to b a lost accident, is a very famous eat doctor 
and slino·s a hPal hy liue. 
La t , but not 1 a. t , we come to our Edward Dobt i 110 hai ls from Texf1.s . He 
l1as thrown his lariat or many women, bnt find. th m all untrue, nevertheles<> 
we think he has cast hi, la, t . 
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COTILLIO CLUB 
Pr . ident 1\fiklre<J H c. er '· mi th 
ef'r Ptary aud 'lreas.. fi ldr0d foDanicl 
.J urnal ist, 1Vlcn'0 'a rPt \,Vi c<l a. 
'' \ V c ai11 't so pretty bnt we doe · .'O cute. ' 
Hcd and \ ·Vhite. 
meri can Bcautie. · ai cl Richmouc1 ro, s. 
'l' h 'otillion lnb or t lw JV[a .. cu l inc rml of the dormitory wa · organi zed in 
i\Jar·Jrnll in .J auuat,r, l!J2J , but altho1w h a comparatively n w or0 ·anization it 
.is sailing; alono· at t ile rnte of abont ,, nty-fiv mile: , 11 hour. 
It i ·fundamentally organ ized to gi \·e dances for i l1e dorm itor. !!·iri s, althou•~h 
it ha· ext ·ntled its ,·phel'e il1to otl r li nes of cnt rtainni>Ht an L co-operation. 
'omposed of eigh t rn °irls b1·imrn in<" ov 'l' \I ·itli pep ;md ent h1viasm it cau 
li e saf ly wao·er ecl th at its µr' enr..:c has lJeeu fe lt to a markrcl clroT f'. Tb· · 
rarf'(' r of the ch1h wa8 started hy a dau e, (tlw fir. t dau e '" •r held ·wit lLiD 
!he portals of Co ll eg-c Ilnll ) abont three \Yeeks after it· organization. '1' h (' u. ual 
("Ost11111e of th e ~ ot il lioJJ Cl1tb- \VJ1it tron. ·cr. ·-rn d da1· k 'Oat ·- «1 · iudec<l 
1he fea ture oI the affai r . 'l'lt' gncst.", beaut iful ly ,?.·ow11 cl. iJJ t heir vari-color cl 
\'ve ning· IL"cs ·cs p1· l'. laim ecl fr a briiliaJJ't s ne ·css . o the abilit of t h Cl 1h was 
J•r oven-to iuitiat i n eomp l t c. 
\~r • have among- onr 11111 ul>er 1 li c pn•Ltie::;t g it l i11 .· ·hooJ. and the wickeclcst 
·:ampire; we haw the honor of claimino· iu ur micl .. t 1'l1e mo 'l comp ten . ale. 
wrnnau, who Look th e p r ize fo r s Hing th ' mo.t 1:ourname11t t iek ts . 
"\Ve were r cvrc. cnted in t he annual Dramatie Club ]H'' ntation and in t he 
Oper tta .. g ivc•n 11,v the Chora l .Jnh. ThesP are j11st a f w of t he xample .. 
,, hi ch prov<' t ha t the ot i'll ion gi rl a.i·e good, all-ro1111 d far ·ha ll ite$ and ju.t lv 
de e1·ve the reC'ognii.i011 t hey hav, won amo1w th scl1ool orftanization .. 
'"'v\ bo sa ... the otill iou gid .. ain t got no I cp ?" 
'l'h 'y'v 0 ·ot pep cvp1·y ."tep. every sl'p ev r;r ter ' 
Y a ot illion. .. - :J'Iargaret :Vieda. 
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ROST R OF ENIBER 
:uirou e · mi th ' Do11 ' Colli .· c~ Di k Tl. er ' JI m·y·· c lli. ]i, (~ 1 , t.l'ohnrni 1· ' L11lq ' R i 1 11 nr A ~~ :Ha/ "\Vi da 
!_.\ /' ' J. \1 Fr Gan i .. Baj1") / .... nw .. e' l•'ors th 'Ham'' R y I I) I 
Da ' ......, e Pm on "Tk' . bOl'll 
I 
' Morr f11r azi r ' Ol'<lon .J 1111. on 
11 ik ., ; [ Danil ,am ,. Bar& r 
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: ~ lov ,r: ·lOV<'l' 13 lo. · m Color. : Bl u a1Hl Gol l. 
lo•,.an : Pu:->h n l eep i\1 viw'. · · 
l'l'c ~ i lent, Mil d1· d B ihli HiPp rter. E l ill 1 PhippK 
· 'I' '1ary an L Tr·•usu rer. 11 •l u )J o I. 
1 rJ:BER 
, mi1h 
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CHORAL SOCIET 
0 FFICEH 
1919-20 19<.;0-2] 
rl'r. ident \ Vade i[ilhoan Pre iclen , Charl ' 'l'allman 
Vic'-I 1~cs i d nt Joe J u.-tice 
ec. and Treas, Vi an e Chamber:·. 
.e. nncl 'I'r ea ·. lVIinnye uc Barger 
ioll 'ct or , L :ter Patterson 
'l'he ChornJ 'o ietv, which was 01·p·auh 0 cl DceernheT t , 1919 ha.' hac1 a 
.J10rt but vc~ry in te1·e ·ti ng eal'eer. 
La. t year, t h :o iety was V'r y ;;i,ctive. A fi.r .. ·t t here were pra tiees alorw 
d10ral work; t hen, in the month of April th ' comi opera, '' ylvia wa. l re 
.. nt d. Th .·urn of s •veu t.. -five tloJlar: -was clear ed, in spit of t he fact tbat 
tl1e pr esentation entailed n rather fat<•e exp nse. 'l he town lJeople thoug·ht 
thi opera wa. · tlt<' best ev~r g:·iv n in tb e col.leg·e. 
It i · a po"I icy of the . ociet. t o pre. eut eacl1 year on ser ious an cl l ignifiecl 
program such as i. fi tin<)' or a degree-<,.rantirw collegp; and with thi idea in 
rnjncl work has b en stn.i:1- ' U on t he ca11tata by Joler id<r Taylor " Hiwatl1 a . 
\\ edclina· ~ •a..t '' a composi tion used frequ ently by . om' of Ute be. t choral 
organization in th countr y . 
Th e memb r hi1 in the Ch ral ociety is 1imjted to ixty p ,r on ,·. 
meetino- · at> hel<l on Monday ev n ing· from ev n to eight o'clock 
bein°· directe l in a \ er_ able manner b. Mi .. Hannah Cund iff. 
Re<l' ttl a.1· 
the work 
JUcl"'iDP th SOCi tJ by tJ1e pel'formance. \.Vhich it ha; c:riven i.n the past, there 
is every rea. on to beli ve that it far, a bright and u. efnl ·ar cer. 
- Mildred McDaniel, Jlistoruin. 
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HOR L S CIET , AC1IVITIES 1920 
f' pril 2 ', 1920. the h !'il l Soci l, pr .·entC'd t.he elm ·min!! 
li.l. 1 O)J(' I'( ' y lvia." EvC1',yone 1n·oc•lairn E1l i an 1111q 11 alific l Sll('( :'.', HH d t he 
Chora l f::loc i •ty wns lmmch ed on a v ry p ·o11isiu" can'""· 'I 11' cast of Ll1 c• <·hie:f: 
1: hara r . in he opera foll w ; : 
. ' i 1· I rt r a1 1 De La ·~ · ( C'ourl Poet ) ............. .......... .lHervi n Dnn•a 
J l'it1 e0 rohl ytnn1 ................. .. ......................... .. h •LfOl'd Ch aclh• 
\\ il liam ( A11 hmwsl r~1rm er ) ... ...... .............. ................. EllL· Re1·e 
~ l1in ( rarm la l ) ... ...... .... ............... ...... .. ...... ... R bert 1 rink r 
l l tt ~· R >tr· t·Jied Io \Villi am) .................... ............... \\Tih1a ,Jow~ :.; 
.8 I vi;1. ( BdL·orh ed to D · J u ·. ) ... ............... .......... Mary Ha mmoml 
-1 11 ·t ( ·\ Carn1 .r ·., daug-ht<'l' ) ...... .............. .. ...... . ..... .Rn h ofc r 
,Jan ' (A mi I k ma i l} ................................... ..........• • im ra 11 Ii' i.'11 Cl' 
ourl Ladi •. : lJ.mhc-lla, l la1whe. H t> 11 1·y; 801·nphina I Lne]w ]i'm xi 1· ; 
l'aheJ.la, l.iue i LI e l<' ' 1·g-1v oll ; l'a.min 111. LJor,•rn1 JI 11t('. ld11 s< 11. 
TIVI IE ... l 2l 
As th e l\1:iral, ifo1 ., g (1es to p1·cs.-; , t h i'Midy lu1s jwt µ:iv' 11 t it(' p p1i'l a:· 
.lapan sr opera, ' :'l'h•' i\Iilrnd , · · pre. en t d April 6. 'l hr h i~h slaudanl set by 
th J l' .· •11lation of ' " 'yhi :1 · was in n ,,-i,f• low red, h11L auothPr .' llC l'~ · ad tl <l 
t l hP so{·iPt:v". RC' 1· .. H ·1· i. · 111 e <'a. 1. 
J\l ika lo of .l apan ... ····-····· ....... ... .............. .. ....... Lonis (;ilrnor • 
~miki-Po Tli .. • .·on di: .... ni . t'd as a warnl i·in~ w i11.·11· I arnl i11 J Yi • 
with Yum-Yum ) .......... .. .......... .... ... ............ .......... \' ernou F'raziN 
1· o-t o (Lol'd Uigl1 l!JxeCl1li ot1 ' L' of 'J'itipn ) ........ Be lforrl 'beadle 
I'n >h-8alt IJord Ili g: li l'iver. ' fli ing EL-< ) .............. - r. . :\L Haw . 
l i«h Tn:h ( \ · -ohl <• Lord ) ·-········-········ ···············-William . • T • 
'111 r i. rs, wa · l : f L -r 0; y UJ]J -Ymn, 1\\'PlJ dOl) ' ll r Ill) kl : 
P iHi ' .iJ1 g-, l•,ililh Ro:-is; P E> E'p Do, 1\Iilcl1·1!d BilJh. 
Kat isha ( _ 11 klerl.v JJacl.L in IO"\'f' with \mki -l o) R I fl •riffit h 
lumpp. 
Girl:-i ' Cborns: lrnon'(' ll l' Eger l 0 11 . lVLtru·aret N~c·I, Lill inn Dail •' V, Mar-
T\fr Im ugh l ii 1, 'ather i n \\ i I !in m: . \ il'g i n ia L.v11(·h, nu ·1 Loni .'(' R . re. 
i-::t •Ila 'hri:Lian. E vali . ayr . JTar"al'et \Yeicla , ·Mabel Thorn:i»i-: n, I tti ., Y umr. 
r i. 1 I ·s. p:tl \Yard. I~ lw1 Pl'i1 . ilfinni \Viln . Fl', 11 'i- \Talhw<'. 
~ borus: Ervil l ~ ' owa «ls, 'et: il HiJ l up!'>. IJerrrnw H rr~·. !Jest 1· 
Pal 1·. ou. 'lytl · Honar. J .ohC'r1 Hri11k<'r. ~~ll'l',V E eka1·d , :\feil n~nlinuton 1\Til-
r limn p rt l'. 'arl r . ·len. \"'all(' )fi lh 8lJ . 
vYit.J1 tJ1is mo8! C'X' •l l Jd en . t i1t1 d•r tlw d iP cti oH of 
i~ not Ii 1 rd to i macriiw 1 ha •v .ryot1 e wru w ll ent rt fl in rd. 
o-Ko 01· P oh-Buh wa.· 11 the . la:,?"e. 110 : Jw i w. f fll 
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H am1 ah Cn n ell ff 
Ion.,. a ith 1· 
~1llowed to 
1·pnrnlll on tit• fa ' f'. 1' 1 lie andien ". auki-Pon play •d his pa1·1 a.s a gal1anl 
y llHJ I n~I' in thC' 111 :t pl ·a iw,. mam1 ·1'. unu . I wf'tl talent thut \Yf ·. uutil 
It ll. lUI k11ow11. \_ .. r l' Pish-Tush. w ' ml r h w h r uld ha v H.'~lllll <l . 
. 1uph tl ignil,v <Ill l a.rri I i 1 so'" •II. Yum-Yum, Pit ti , ing, an I Peep Bow r<' 
w l l cho~ 11 !' 1· their par·(s, nn ~ th 1 fir~t hvo littl • 11111 i(l . eerne<l o h t l1e . tars 
ol' t he evr11 i 11 ~· wh Pn w l 111~e ha. k t.· of Aowe1·s; ' ·r·1·0 pr •.· n lf' ll to !l1 1 m. P N'1' 
!10 :-h w .d Ii r uun, rn.1 tul•n t wh 11 .-Ii di I . o w•ll np n :ntl :I 01· noliee. hav-
:11g- tak •n the J lac or :'lfildre1l :\I •Da11i 1 who 10 k sick two dn~·s I fen tlw 
pr ntation. KRti.'11a ~t irr d h 11 Ml. of all by h •r cxc ll ul rt'JU-f' 1"11 a ion 
l' a wornun i1 1 "ar ·h r a man . .il1ika I) wa· w ·ll ' llit l for bi · pu·. al")' tll•,. 
th dignity !J 1at becam l i.· office. 
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DRAMATIC C UB 
MI , -VER\. \.NDRE\' 
ir ctor. 
m;ines. ::VJ an ager. 
T h.e jJ llJ' _IJ 0:-1!' o l" j lt1' (• I nl1 is two-fold: 1in;t . t o rm~Sl1n t to l\far'8hal1 t'oll ~·µ: e 
..:tutlent. arnl t I Ii' 11 1' I ic. Rlmtdanl p lays of rwkn wl -d•)' •d merit; i ; 1ro.11 d. t11 
giv t al l s 11drnls wlto liav ta l ut < ucl a d si t· fo1· <lJmttenr Lram:-i l'i :.· n 
•PI rtunit~· to tak1 I 111'1 iu '\0111 p rfo1·nu111 ·c 1l11ring- LllP ycaT. 
Th . mrm h 1_· 1·ho. ·1•11 a.· offi1"'J')-! f r ·th L hi. 1·1 n ir ·1 u b arP a: foll WR: 
l r .-icleni· El I i ~ • ·e , '<' ·1· tnr;r, J\la •11·1u· t W eicfa 
\ ic -Pre id rnt R.nliy Tonaker P.w;i 11 <1,·s 1hn1ager1 Clyde 011111 ' 
P1tb lie ify R cp l'e.·entat.iw, Luby Ff 1 aker 
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ffi e>1-. f l;vt )'P<ll' '.· l 1·ama ie 'Jub Wf'l" a· foll ws: 
Pl' '!"id 11 • 'harl · Tallrrl<lll 
Yi!' - Prc'.~i<l n , "JT nin Du '( ' ll 
• 'r•c·J'l' tur. -'rreasnrf'1·. ori: llnrpol11 
B11si 1H' fis ~lauagc t· j llis lfrc· '. 
During tl 1c• i-;rJlJOu l Y<'<ll' of 192.0, t h 
S(•vc•ra] Sl)i , Jl([id p1Wl11 (•.1 it ns. 
n l\Iareli 17, f il l vlu l1 p l'e.·e1Jtcll ' \Vha t. ll app •ued to J Ill" "·· a 1· rn •1 1 ~· 
l :v i ·oro''1 I :r l ii u l'st. 'L' l1 r •ast l id •x • l11· uf work. · oll owino· is 111 c~<1s 1 
;f rhararters: 
J U C.' .•... • • ··············-··· ········· ··-·······-········ ··············· ···· Elli . R . ' 
Eu('1wZRr 0 cdh',v . ---·--·· ····-··· ················ ········· · -- ( harl r.· Ta l l11H111 
~11 tl1 11.'' ~ood l 1·.r ............................................... ... ... :JI. . D11r1';1 
Ri ·hm·1 I TT Ht IH'rl. • ······-······················ ·---·····-····· H <UT~- 'J1mu li ~ t '. • 
l'h ma . I fol I n ........... ................... ....... ............ Everett \Ya lkl'J' 
'Will ia n1 J1·iµ-h · .................................. ................ .... Taylor \~;1lk1 1· 
B ~ 111',V I ullt•r ............................ ............................ Uarry E l·ka rd 
lVLr .· . ioodlry .. . ............................................... .. ....... Rutl1 .Vfor1in 
Ciss:v ............ ... ................... ...................... E l<>na '1 ea1l · 
:\[arj t i<' ..................... .......... . ..... ..... ..... ... ............ Fl len BrPw .. tL•r 
:Jiiu rva ...... ............ ............ ........................ ... ....... ... Ln ill ' .L\In i •1· 
hrim1 • ' tnl i•rh ............. ............................. .............. i\Iari • l lo. ·d 
Ilelina --···-····-·· .. --·· ·· ·····--· ··----···---- ···· --··· ·--·· ... ........... .. Iaria H11 ·t 
n )fay 22 111t· Oil '-IH" I p]a~· W J"t' g-iv ti, 'l h "' pla.\•· tllli<pH' in Ht1'ordi11!! 
:!1 im1). : o. Fn•11c·h a 111! f Rm>:i;rn life \\' l'l'P, •• J 1 li;rn , ' mumcr. · · · H o~ali<' , · · 
11 11tl '· A :.\ l rirri;1Q"<' I 1· 11 stt!." \ JI hr '(' p l<l,\'i'l we r w 11 ]JI' ;:·n t- 1 h.'' 11 
rnl'iow ea .' ts. 
_ CTIVI rI ·1 921 
Ou the rve11 i 11~ t' lf' t' ln·nar; ] '.th <: luh P"""'" nted th ·lf'Yf' r p 1· l u·ti l l. 
·Tl Pay · l \ h ·c 1·1 i~ . · · · 
'Ch I I I hi11g • <1b 11t the 1l •terrninatin11 f '. ·w l\Iart iI.1 t 
tlney. 0 ·0 1o ' ·irk. 'J'h r fil'.·t aet prP.'ent. u . C<'ll ' in I hC' lrnmc of ··~-rn: :'lh11· in , 
a w althy :oap rna " IHl ·. 'l'h • oJd m an ha j11 ·1 I 1 n fri nil f hi.· tlrnt R d 1 .\' 
1· ukl earn m • mo11r y in 11 » a1· tban t lw fr if'rn l ". m del ,' n . )far,,- "l1· .' ·~ n . 
( 'yl'us :Jla1·iin '.· sc•rr 1ary ·nn· .ivf'~ th itl ea I' •rpt i1w R lll1C'Y to fa ll i11 l vr 
with he r, theu lllitki11g· hin1 1· al ize h • nc :Pl's if y t I' 1.rc in ~~ to work. ld :\l al'fi11 
i.· dclicrh!ecl \\ i t l1 I h<' ~('f1P 1 n and ei1ter l'i µ- IL• l11 ll y i1 it o tl1P. c-onspin1cy. 
'When th lo v<' alfa ir lwd g'(Hl f' so f'ar t. lrn1 J\, i l n(y ltnd lo appea l io hi!' l'a1hr1· 
n1· money in nl r t nutl 'l'.Y, old .i\fartin 1 ec m i!. J' uriOLLs anc1 a n. c>. 
,,f b ing an idl t·. A st l'll1 intervi \Y f ll ow, . an J Roch1 'Y i. clrfr •n fr 
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house. Thrown upon his own resources and c1eeply in love with Mary, he 
suddenly faces the fact that he must do something. By chance he stumbles 
Hpon an olc1 cook hook in which he finds a recipe for soap. 'l1 hat settles it; he 
·will go into the soap business arnl compete with his father. Abont this time, 
11long comes Ambrose Peale, a press agent of a show, so bad that people won't 
~rn to s0e it on a pass. Peale enlightens Rodney upon the value of ac1vertising. 
']'hey immediately put their heads together to get a catchy name for the soap. 
Jn a moment of inspiration Rodney lights upon the name of" 13 Soap-Unlucky 
:11-,or Dirt.'' 
The second scen0 takes place in Rodney Martin's office. Mary Greyson. 
Peale and Rodney are partner:;; in the '' 13 Soap'' Company. '!'hey have ad-
vertised so extern;ively that old l\Iartin comes to put a stop to all that "fool 
nonsen,<;e.'' 'l'he firm is already so deeply in debt that creditors are elosin(:\· 
in on them. Just as they are about to give up , thcr3 comes a telegram from 
Marshall :F'ield, ordering 50,000 cakes of 13 Soap. 
The third act reveals hovY the 1:3 Soap Company makes good, how olcl Cyrm 
Martin himself becomes an advocate of advertising and how Mary and Roflney 
v;ork out the course of true love. 
The success of thr production was largely cine to the time and efforts of Miss 
Vera Andrew, who prrfe~ted the action and work of the cast, anrl to Clyde 
Bonar, businef'S man::iJ·3r and hea(l of th3 aclwrt isinc;· campaign. 
'I'hc cast was as follows : 
Ambrose Peal, Advertising Man ______________________________________ Ellis Rrce 
Cyrus Martin, Soap King ________________________ . __________ Harold McKni?'ht 
Mary Greyson, His Serretary _______ ___ _____ __________ _________ Ruby Honaker 
Rodney Martin, His Son __________________________________________ Herman Berry 
Comtesse de Beauriere, a Fake __ ________ ___ ____ ____ ________ Margaret Wieda 
Johnson, the Butler ___________________________ _______ _______________ Garry Eckard 
Marie, a French Maid ______ __ _____ ___________ __ ____________ Lorena Hutrhinson 
William Smith, a Family Friend __________ __ ____________________ Daniel Shaw 
George McChesney, another "Ad" Man __________________ Carl Hereford 
Charles Bronson, Marshall Field's Representative .. Russell Morris 
Ellery Clark, an Aristocrat.. ____ ___ ____ _________________________ Walter Brewer 
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'l'h • l\Iai. ltall Collegl I e ·rnitiu<)' utlnL, ia. ·tit- l"fl'auiza i n marl 
:1p loyal 'Jlar.·lwU . tud•ni. · wh <1·• i11ter·~1 din lb<• w•ll'·1r• f 1h• <' ll O', 
. ud •111.' wl1 alw11\r' <rjy th l' ll " a h . t i11 reat1 f a k11 ·kin tlwit· honw 
10\Vll. '' V ntJ l'Pp;. ·.·entati \ e. · W·'1' elllll'l('ll fr lll difft•r •nt «ii it•s illlU this !·Wlt,rt io1 1 
c· ornpo:-; d the <'l 1111't e 1·1.i 1 e Jt llw 1·~. 'l'li t 11i111oft 1< l""<tnizali 11 i. t o g·<'i .t n<l ent'I 
fr rn lit e1"11 I LI il!h ·dwols in liL' .· 1a1 so in1 L'e:t 1L iu la :hall rli; t Uie,v 
\\ill waut o b··oin a . tucl ·nl of bt.· famou. ll'<·t·n ancl \V-hil<' in:tilu io11. 
::\) mbers o · tlii~ cl uli a1·' .-tnd<'1Jfs of g-ood HI anding· wli< ~ hing ... · f 1· 
Uw . <·hool. I 11ri ng t lt r Ei 1·s! :s<'m<>~ t ' l' 1 d ,li <'io11s hanqne1 wu: arn111g1·d. U 1·ei· 
1b • l1;rnqu ·t <' <H· l1 "T 111 11"se1Jtecl <i Rl11111 '~h i •.1 1 wa: v~1 ·y ~1 1l c rtainin11. Pr .·i 
d nt Hamil ou. in hi. n:ual pl <I. i11 r nrnnn 1·. !!cl\«' a cl1•li~htful aflc•r-tlinn r 
. 1 ·11. 
\ill 'ce frVl' l'old r r s 'O tll i:lit lll10' p i<'1\ ll' S antl tl P •r jp iom; Of lh 
i ll~" w •tc p lu ·<·cl i 11 th' li irnd.· of t 11 , 111 ' mh r r-;, who wi> t'<' <Nk1•d 
.1 son.1 · pro.'p ·ire :tudent. 
Col J ni»c• huiJ r1 
t ' t' l lrl t h' Ill 
.Ju: 1 ! f n· th· "'a-;(!'1' I olida. : 1 lw lub ut 1·mle1l an th 1· hauq111'1 a tlll' 
C'oll •got li aJl w Ii ic· h t•v , r .v 011 th or u '" ' ilr n joyf'd . 
F.r\'illt· ~ .. wa.rtl ·. 'hairmau 
~l' lh• ltut ll Yau l l n·1ulPr 
I 1;1 i>;,\" ( 'ulli;.; 
\ loo:w l l 11ffmn 11 
Ernh :-4u y r 
~lafl» · HailC'y 
ri!drc·tl f1ibh. 'hitirmnn 
)fi lrlr< I :\l · J):111i I 
l!111 h W<olso n 
fJ01·t At ki 11 ,:; •ll 
Leva TI ! I nour 
l httl,rs hvri n"'::.: 
1\"irt ll:ltticld. ( h:tfrlO:lll 
':\In 111'1 'I'll rnai::sou 
l Jnr11tl1 , 1 I l idd n,.;nn 
ll1•lc•11 Ca t1w11 
nl'I •11 ntl'mari 
Eliz·1l •th P,am1 h ll 
':1fhl' rl11<' \Yillilrn1., < 'h:1 h·111:111 
. W. )lilhoan 
:r-1,1p ld 11 s ll 1y 
,a l T<1nuey 
U II It,\'· lI lll::t kl"r 
Y1!.'11tl , ' rugg:. 
Yir;:dnl:1 L.nwh 
0 11 Hillnps, <' h11il'lnan 
'T'll •1 l111n Ward 
\" i r·•l 111:1 Ii ll "· pi1 
T.11r 11:1 n 11t:lti11.nn 
J.<'1llin )foy. 
:nri • H arri 
Mu l",V 1\iuter 
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Il!Lrold .\I<·Kni~hL C'lrnirmnn 
1 ella c:reer 
l•;dw:i rel J • l1 hi' 
ll Pl •n oel 
-:\ . Holil'r i;: 
J •11nl1· Br wPr 
:\I ft111~· 1 ~ 111· B 11 l'~('I'. ' h :1 irm rn 
< aat1 ~·;; J olrn i::11 11 
l>nmt hY PnT~oll " 
I athk.n f'11tl r 
.\Ii ria m J' nlrn. ·1111 
( 'b'tl .P.on:tr :\l~l rtlm Rn 11 
!: t 1Tv •clrnn l. <'h n irm1111 
(fr1•ti.· R ll"<i 
:\f~·r1 h• Trail 
Br I I It• T OU!l;! 
I' nil• oun~ 
l~ l \'11 Pritt 
~Tinn i<' Will'r 
~to tT O:;bnrnr 
U I'll llom. '1111innan 
.'• ITil~ offma II 
Li ly Hoff.mm1 
:\I nd •linr T.i 'I"" 
P11nlln ~Iil:nu 
. '<•llL Hoi:.-~hr•:id 
Juliun obh 
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S. P. I. D. 
01 th cve11 iu<>· of Octo ber 13 1920 a g roup of nihusia,·ti student,· a. sem -
blcd in a class room of thi..- in. titution and effected an organ izati u which wa 
}mown by t h e. t it le" The ociety fo r th e Promo ion of l n tercollegiatr- D bat i1w. ' 
'fh' succes ·ful debating a ·t ivities of th' previous school year bad ac tod ;:·io :i 
~· imulu , t o encour ag iutc1·-collegiat e debating gen •rall~' - t th is fir t me tin F-
<1 ·ompeteJJ t ·et of officer s was elect -cl , in luclin°· the follmvi11°· : Pre ·ident . 
Rrvil le owarcls; \ icc-P resicknt \\ ilham Sayr e; ecretar. , 'orre ponding ana 
otherwi e Ru .. el l\'lol'l'i · ; B-ns i11e . . Manao· r , AJonzo Huffman , P r ofe.-: ors Hc(l-
1·i ·k, Frankliu nuc1 honsc v;rer e . elected a.· coa he. . u bsec1u en .15 plarr for 
dPba tes with vc.wion.' . ch oo l · 1ve1·e formulated. 
Th ._ . P. l. D. meetings wei· ' hdrl regul arl y qne. tioTLs of cfr•t ale wel'(' 
:::u bmit ted and approved ; the organizatiou and 'Ci1oo ls -with wltou we w c1'e 
Lo debate were sclectetl . At leug: th jt wa.- cle j<Jed ll ct.t .Iorri · I-Itn·H~r ,.honk\ 
be t h .fir .. ·t vj •tim of our invin ·iule debi1t ing t eam:. T lw qn est ion ' as subm itted 
ihem. to ' vbich they heart ily agr eel. 
"n.-i.n g- the comjng: onflict we et a date .for tb<~ ._election of t am ·. Prcsi-
d •n t Ham il ton , Mr. lfollr i •k, '..Wiss . nchew J\Tr. Utt er back, :vi is.· Pri chard 
c.wted a · jm1ge. Ii teuino· to talk)'; fro m a long list of candidate· on the ti u ~stiov 
" 'hould all imi0 -rants xc pt· thos ha vino· irnmediat r lative ' in thi. ·ountr~', 
1ic barre ] from the . ' . fo r n pRriocl of t wo years . " Ch ey rendered t11<' follow -
ing unbias d -a11d un CJll c. t ione l decj ·ion : ffi r rnative tea11, RuR:crl Morris, ~ ar1 
Hereford, and Ellis Hf'c' with .cci l Billups as alteruat ; Nc~at i ve team, 
~ lon zo H tffrnan l\Iae Yo ho , aw] Ervine owards, 'vv i1·h Garr B ckarcl as alter-
11ate. Wit h . nch a . a1-i,.fadory , lcetioll of ddwtors we wer ·, in h~ed ready 
ro meet our foe . Bn t our foe dicln 't ,. em p ar1·i ·11l a rl y <1 sirou.- of' be in,0: m t. 
A n excuse i:-; jnd H<1 an x '11 nt thi11b to have at one 's cli. po. al. ln all the 
correspondern:e that on r . r cretaty carried 011 with lVI rri s Harve:v iher · wa:s no 
m 'ntion of au ora1ion f ePturin g in t he cor1tract . But at the la.-t m ment, whJi11 
a.ll. had been arran°-ecl, the ora.tion wa.- bro ngh t on t into tbe .for egronnd; anfl 
?ifor ri · Harvc3 regard. us a . fa iling to bear our ·hare of the burd n and to r P--
g'awl 01 1r tr •a ti e . \Vhen au a"'reemcnt ha .. no been ma le, it ce rtain ly i.- h<tr<l 
Lo break. It seem quite evident that th np-river ontingency . toocl in neerl 
of a foot-warmer. 
ear Tlurnks0·iv in~ t ime t he ' . P. l. D. met fo r the p1irpo ·e of drawin!? 
:1 p a constitu t jon which sho11ld serv a .. an iron- lad r ule of act.ion . Om· purpose 
was a compli. b ~a in . u h :,;tylc that the con t itutioD of 011r beloved rornmon-
wealth was t o put to shame and the framers of the ~ . .P . l. D. r esolutions sl1ould 
b forever immortalized. 
Th . . P. J. D . plan for the future ·will give Mar hall College an oppor -
: .. unity to show her elf an inst itution of SU e .. , ful d 'betters. r ising from the 
nshes of one bitter experience of the past \\r shall challenge a oTeat er oppon-
ent · and plan are being made at present to d bate Rio Grande ollege about 
l\fay 13. W e antic.ipat one overwhelmi1w victory· but on• can i1e'\ 1;:1' b too 
sure. - R. D. Brinker Jh·'tor-ian . 
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'[ h • polC'mil·.· w , ... · ag-P I 
l' ltt r lllowiug- p1·op· 1·a1u l ·a.-
......... ................. .'' 'l' lln .J oy r IJiV iw .. r. 
J 'I. i.\. J 11 l"il, ~< t 11 1111 0 1· .. .. ......... .... ... ...... .... '· H<w in l l•: 11H l'µ. 1• 1Jt·i ·~ uf 1 li c t>1· •sl'n t J ay. 
.. · • J\ l 11el1 _\tl o ;\ ho11j 11 in_.· ' 
·.mnudinc· l <.'ti(\ • 'opl1omore .................................... • H 1 wn<·<· 111 • W hitP ' wl. .. 
· · 1 oh· d : Tha th t.:nitr• I ,' 11111» ,, .• 111 1 l •ju l ifit•tl i11 11:--. · n~ I' 1 .... 
(• • h11ili ... h u jwt anti > 1uih1hlc- "O\' 'l'llllll'll l in • r. ·ii· . . . J I . . ·II .\l 1r1-U 
1<1HI .Jav B tit d •ft •ud •d t ht• affirruat i\' C' ·or I ht' l'r•• h11w11 . wl1il 1• l~n il l,. , ·ow:ml. 
l.nd ti~ lll'"U l i\· . l'or lh l' -lnni l".. farry Ec-kal'cl li11d h •1•1 1·h ll. "'l l r )I' 1111' d, J<I f'. 
J .111 u Jw ""'" c·u1Ii1wll Io hi r m wi h 1 hr ··fl 11 .. w 11•11 1 hr• 1•\'f.'ll I wn. · h •11 • I h • 
"l c• ,J 1111i1 r <I< l1111<•r pr" n wa.· allowrtl to 111111,t' 1 'c nlk... 'rJ111 
: he rn I i1 11 m11 I rt•1td iul-(. bu lo,· I h I •h11 I l'. 'I hi.- wa... I Ii • 
lit r IT • 11 •. h lit la. C )· ar. 
L"lER- ' ILE I '1' i' Bl \ TE 1.1.-'...0. 
In • rai .. li ]! :!O 111 . I+' n..-Jrm 'll l"hnlll'll " d 1 h l'l l'I" JIOlllling- t•l11 at )lorri.=-
Jian : l a t·011 : <' 11. i.·ting f nn 1·;1tio11, u1111 u d ba te•. .\J rri: I lurvey 
ac pkd , h • 1·011{ ._ .t W<L" lH.'lt1 h er<' t lw l' \ ' c• 11i11µ- 1f' • Ju,,-. 
rrJ w q1 1 1 ·~t i o11 fot· d li:i t f wa'> 1 ' Rl'~Ol t>d , r1 li it l 1111• l 11i l'd 1;I Hll'11 ,•lt01 1ld a1 lopt 
n sy .. ·Crnt ol' ·0 1np11 l~or. rnili t.ary tr1ii 11 i11 i.r." l,11~w· ll LV!ol'l'i s . . 10 11 ;-.o ll 11f'l'mm1 
and ~ar l Jl t'l'P J' nl . p k on lh afffrmu1i 11 l'o t· ,\1111·f.il rn l l, \•l1 il1• ~ I • .. ·1·s. l\rlly. 
JJaw ··~. u1td J h dt'i'l cl<'frm1·c1 tltt• ll f!ir 1i c '<11· ,\l nl'l'i .-., Ilnn'P.\", 7\l :u• Yolt) 11 ·-
liY<' · cl 11 1 owe rfti l rHti n " 'olm11hia · · . •wcl Box, " whil :\JI". l'ii..:o-l 'mat1. 
t' r J.C I. 11. '. pol < n .Am~ riea.. · · 
'J'h ,"(• l'C' ' nil< WP l hy th tbr j11cl!,!<1:-- \\('I' (' 111hi11t d Hllcl H\'l'l'cl~ •d , 'i i Ii tlH' 
ha l f11 r.-hull rc·1·eiv'd 1 6 1- . p i11t-. whil • .'.\ I l'l'i.· Tfa1· '.'" t't•joic'<•d : t 
1h . .'('01' at !lG 2. :~. 'I hi.· .·h ,,. J1ow l'IOM' llw <·onl<' t ,,.a" \ "l'1 •11l clc•o l o 
cnthu. iann w . sh wn, qnal to t}ial ul uuy Hllilt li1• r 1 t •• h 111 during- fh ya·. 
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TER-C SSC T l 20-2 
11 ·0-01 t•ruU 11 wi h the Ero:ophian _L.t<"rat·~· ~ ty lh . 'pill: arr:m d 
a seri ·s < f i11l 1·-(•las ' 11 ha .::; this :r ar. m1cl it isl 1 ·1l ti ut this will lw · n1 
111 annual •u:t m · I l\Iar,•hall. A .summar,\' of lit• 1· su l s f Ill 
l'nll ·w.: 
... ' (•n i rs 'ee nrl ~1·y vK .f w1 ior. -. ·oncfa1»r, J1 Pl'c m h ~ 1 · 10. <'. · lh 'Pd : 'I '1 a 
thL· lJJJ it< 1d ." tut• .. ll 011lcr P.tabli.h a un if rm s ·il rc·l11k of m i1 1im111n w:1g'. .El' 
l1 1 n·ddll~cl workn1e.11 . Hfirnrn ti,·e : 'iniors :'et·o11dar.' ' C' ·i i B.i l lups, ( ~al' J Hoyl<'lJ . 
~\ cgat i v •: .J union;..; ccond a ry- .ToluJ Ec ka l'Cl, l!ny 'u11tp1·hr1 t'.1· I\ iuJJu1·s: • euior: 
H•co11dm'. . 
~cniors ·~ ·on da r, v .. Fr .1'1m n , J-ai1m1ry 21. H1•solved : T lrnt I· l a 111 
·11 i1 ld h• rriv i1 its p liti <·al indep nd JJ ·e. '\ ffiri1ati e: J~ n· .· 1111111- \ · irt Hat-
Ji .Id, \\ 111. 1 'c1,Vl'{'. eg-atjv : ,_ ni r. Hc•c• mla1·. · \ ·ii I il l 1q s ( 'ar l B :den. 
\ \ "i u 11 r. : ~ •11 ion• , 't·c• lltlar~· . 
,• phom l'l'S , ..... "t"'n.iors . . r'.onlar~- . ]: bn ary .+. n('solvC'd: J lw1 tlJP hil'tor~· 
c•f trn I .·-1mi 11.· lnring tit pa t w nty y m-. show a I ml rn·. • cl1•trimrntal to 
h h t int' r<d.· f tl1e ·ou 11 ry _ ~ffirma th· : • I lac 11101·1's l u:. <>II - Lorri • 
enjors '' c• ntlal',\'- {' 'C'il llillup . 'a l'I no.vi 11. 
l'h .Juni 1· · 1i 111 t pa1· i ·ipa t in he . 1·i1", 1lu . 1 ti !Ht.J- o' mat rial. 'f he 
.ti11Llu11<1tl .. idi11gc- ut .. tw-a.'.·f'hctlul•lb h\'C"nth· , 'oth rn 1· · a1H 11 r 
fr LI int. 1·- la'.' champion. hip of th sh ol. "·i11•)· lh• 'u·t Ital both 
JU •m >N-. of tli · .1 eo ior tean . -I-arr;; Eckard anrl Er.·il l ~owards. wC> t· . \'f'L".'' Im. ~­
w ith t lw " ii.raLiLia," and a ll four c nt('sla11t: Wt' l 'C' 11H'111lwr. or lU' intcr-
t·ol l g-i nt d" llatino· t a.m, th i: conte ·t ha" lwen p~ tpon 'Ll.; nd 111 • i·cs1tl t can 
11 ·1 I)' · 1111 011111·cd jn this clit ion of tli · l\{i 1·fll i li ti . " 
i \ l'nl l l1i.'Lor: o l' th d bate :di lul il with ~\loni : ll atv'.' u 11d ('illl'<' i !1 l 11.v 
111::11 ~wh ol wi ll b • r lllld i1 1 lhe' p i l WTit -np 11 it Jll 't' 'L0di 11g I H.g"<'. • fl (' !' fail u re 
I btaiJL a •ont : with ii orris I farve.1 , 1·fi p Np i 1 ~ (•h:~ l l1 ng·pd 11 •rect irn d - io 
(~rnncfr t 1 lmting ·on st ·. Berea lid n t rq l:. l1u1 :do hnrnk uc~c pt d. 
tim ' th 1\lirabiJia.. is g·oinJ lo pn'."', hr t r .·1 rl't :-; are for th 
R l'olv I: 1 ha h' l nit l 'tatei:; .· II uld .i in with I• u••Jand an 1 .Japnn in 
a Jll'o!!l"ani f Ile nil Ii ·armamem. }far:ha1l affi1·nrnt1'1<:' l am ( o cl hate a. 
lluntin•l'lon ) : E1Tm -, ward · . lonzo fluf'uulll , }[m· Y ho ('p•'I Billup:::. 
1 11 malr. ~I ar:·haU nccrati-n.~ t am (toll hate at Ri lrantl ) : Iii. i.N' , ad 
I I I' r 1' L I l1 ell l\I rri. . 1h ont . t: ]:; .·ch d11l l I tRkC' plaC' J1Ia~ 1 .. 
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THE P.A 
Every loyal, tl!d-b/o ci d 
Marshall siucli~nt y /ling at 
every fiome ga111 •. 
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flV'1ile [J/)U Cir' al .\lfarw 
shall, be . OR Nhmlw//, 
f¥e tt.>aal Mly tJ)/iol -
hearted . ·ufJporl. 
Wl~NIJ:HS "J' \RTITENOI'I.." POPULARITY CON'L"EST 
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''MIRABILIA" BOARD 
ER\ ILLE E. 0 \ V ARD 1, Eclitor-in-chi Pi' . 
T10 llZO l-l l. J<1J' .. i\1AN. Hu ·ine.' Ma11agcr . 
PR F . C. E. IIEDR( 'K F'aculty A cl viso1·. 
A.'SKT '1';\ 'I' E Dl'l'ORS: 
MAT{Y P O G M Q,, BOR~ E 
UL INE J\'fIL~ l\f 
LK'i I·UDEi OUR 
R RY HON . KER 
'v IR G lN.l \. LYNCH 
R rl'H WOOD. 0 
'fAR.JORTE IcI;A GHLT 
arj DY HA 'ITN ,. 
ETJ PR.I'r'r 
] U l );ES .. 'fAFF : 
T_J YDE J30N AH 
J~R) E K HD 
C RiL BOYLE::.J 
R SELL l\'fOf HL ' 
AR'r ·wortK: 
,J ' EPHINE 1\iLAY, 
HAROLD . 1\foKN I G TI'J 
V1RGINIA SNEDEC, AR 
l\"I:AR.ION B . R l' 
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' ']J • itlrn of a llH r.·h~ill JJag(>tll1l \\-a~ lir.'t .·ug-~P ·111 I Io 1 u m·ul l . hr l'r ·id o 
llamilt1 n 111 rn:.m. ' l'lw ftKUJt~· immodiaa I~· :l .,. pt u th~ ltlP:J :irn l Ht point ' 1 ;t I ll" -Ul 
<:oJUllJil fPt· r· nxl. · ti1J~ of T>1·. ' _ ,_ llawortlJ , :Mi;;;; . \ nllPW Hll I ~!1 >1: ('hnrtiu. 'J'h t> r eai 
WI rk if lh • 1mgea11t wa . hutcd l.'n r ly i111 th, Fall 11 1' l !l:.! l. ' l' lw I · ·t wn,.: t•omplc I ~d in 
~lllr •]1 ]!):! J. 'l'IW page;rn l ii:; i1 '.Ollf'dion t•f a l l llW J1i,:,(111'i(•:1! rad ,:, Utl<l iT:ttlition: Of 
:i111r,:,l rnll , ,:,1111vh•rnt•11u·1l li.Y h e 1 r ,,;01rnl n't'o l l1 •ti m,:, ,r t.IH' •lrkr l r1 hu lii fa 1il : 11f this 
~ d !mt 11 11 I Jr•l'lllN )!r ad natl'.. U'an ~· ha.· l lP<'U w on•u lut 1 tl1r fads: tbu~ ilw 11agf'IUH1 -
is n o! ulJ I, a b il'lt ur,v, liut n ,'I.or~-. 
'J'h • tilth-: 'J'JIE 'C\/QUF.X 'UE 'l' l H UH, iK i;~· mu11li · n J' t IH' ,:,b·11g;.:le t f t Lie ' ·lwol, 
:1 ;.;t1·11gglf! 11t t·inH•s for o. b tPll<:P. ut Urn'" l'o r a lur~ 1· upp Jl' t 111ii l.I' f'o·r 1'('J'ri1 ·1>, 'J' l1er ' 
;JJ 'C ' rivv c•pl snti t' I' i11 till' pa1:want, n•prei!Pnting nni •nt >-i ll is l·c11· i1· l'"1·ind ,; 1 I' !·hp ·ommuu it. 
~1 1 1 r l f l1 • vci llc•gP. '1'1H'~ l lll' t' a .· follo w!' : 
111 1'111<; BHEL\JG. r<; l .. H~HT ~ 17 rns: T 1 i i' 1·1 p1·r>,..v11f!•1l th • y •1·r· en 1·li rs t 11 i. tor 
of llli :'1 J'Pg" i11 n , Lil llli : ' p.i:oLlP i , a J,:;0 im·lml •d 11 ;:c·1•m• 1"1·1111\ 111 1• li 'l'l' ol' .l 11 l1D .\lar:'i ll a l l. 
11· ll'hOlll 11J • ~ ·ltool \Y(l.;; 1 ani 11. , -'"llal or "' l l1l'l'I B<•1°t> ri1 lgl'. ! 11 lti . Lil·'E Or .JOHS 
. r Al • · LLA LL, ha~ duua ·tnize l this incilll nl as ll w nwst 1l r1111 111I 11· i 11 • 11i1 11 ~I1ll',,<th nll',; 
I• 'J'l:lE \\ - I LlH'H~J'i, '.' 1LS:n-l8:i>.: 1 pn·s •ut. th • fn uudiu• 11f tbe 
sc·h HJl 111ul 111aJLy el111n1d ri;;tk .. f -•nt n rP!' 11f t·h · :41' 1111111 hi t hl pin11t•1•r d:1y!<. Tl i> r eal 
r m ul r of I he Sf•b1 ol wa.s J oh n Laitlle:v. 11ne o"f th earl~' . t•l t lt ·r,:, of l hi,: s1·dion 11110 a 
l•l'l'dllU I fril•111 I ( .r olln /lfo n;lm ll. )lun;lla ll ('oil'!!• wa . · llw 1li r••(·t Hll !!!"ll\\' t h of th 
little lug- 1.:itl• 11 .·<·h11l)) wllkli .T 1lrn L1i<l lry >.-. tallli ,:h 'I} on hi. r:i l'lll rnr h ll<l llWll <•hllrlr n . 
~lll~ l•'LH 'KJ.:UU\<~ FL:Ul_E u~:-i:>-1 'ffil 1lPpfr t;: :ua r.· l:t~1ll llOll(>r rh P Ml\l rul ur tll 
~- [ I hu<li;t f.Jpl.,l'op:t l ·1111r ·h • '011111. all I 1l11ri11!! t ht• t r.ritll! t itni>s 1)1' th t 'iyil Wnr. ne 
11f Uw ·p •t· •n • - L-< :i t•rt·,.,,iuaJ r ·ullN· i •u ••f I r. E. ~. U ttf1itl'•to11 11r th! · ·it)', who wa ~ 
n • tml Ill uf .U urslrnll at th(' time. TIP ntinntE>:--: of th l~ro1h lphia n r~lti>rnrr J-:od I.\'. <1 
.·Lml Ill r.c;:lll iZ;Jtion whi«l1 111 uri:::.hrt1 durinJ! chi. JPri •<l li:l\'P pmn I ,·aJuahl in 1 r n t-
Olllt' 1 f. I ht (;u·t • . 
llllti L1C111 '1' l ].' 'rHR . · T~TE 1.'lii-l!IJ!lJ i;: .-•l .--1• ·11lt1ll;ll11ry. , ' in<'1• L.:H'i .)Jarshall 
II ' II 111111 1" th •. , ntrnl of llw .' t at(• of \Y('. t nn:in ".L u i ;l .... i ... 11lli1·a11t fll<"t that 
011e f l ltP 11w . t m 1iq11' fi~m· •· i.n Ameri{·an fJn li t i • · \\'ll" •Ill' lin1P i\11r l11i{ 1hi>< ti riofl 
i• J'(•.' irl n l ol' 1 h • l·ol l •g the· Ia n> H m11r:ihlP Cl1:1mp ' l1ul . .\ -< ! 11cl11111 pnml· 1l nrinx 
'la rl\ ' · 111l n1i 1 · · t 1.'1\ i n wrn he pre,;i;nred. 'J' Lw a lnu H· • 1rnd ·r L . . I. C'11r ll l .1· 1111 I J\hnslrnll \:' 
c:nntri hn i 111 I«• tli • jrPtl t '1Yn1· nrn l r 0. T. \Yo cll;y \'ill ul:::< l•t' ;;how11 . 
'l'!J • l:ist 1. i:-~od(' 11 ll·. 1,1 U-!T T TL A'L' ~1•, v1~r I•' , Ii. · .1nrn-:1d iu fin itmu i::; a 
l"!'S ll lllC' l j' 111 pa: [ fl IHI th e> ll 0 JH' ( f Lile f ntur r . '1111• n1·( · lll l pl t>'l lllH'ld .' 0 111 Hl lllllni Wlll 
IH· l'('al un~d ·i:ti jhis. 
\11 ::;c•PJWS nre in1 rodu ·ed by :-L ]}()'tic prese ntaL!lou 111' '. lt l' ~ I nl'y. 'l'he ll nal word 
id' TI11J)!' tn A l ma fub' 1· as the tor ch bea r er s fl r>pnrt a r t• IJ1u!": 
De \Yll th .i ·ou1d1 tll - y ear: 1i •. • tutn· •h erer, 
J,ficb wittt hi · t nr ·h l ifl t'C I Ui " lJ . 
Rh Wing Hgb thnl fHil i> h lll' l ' <' I' 
\ rn l bop tha t will n "" r di!'. 
Lon,! <L, tl1e rin~r fl.ow: awa rd . 
T,on i: cl ti e hi ll s hn\l .: 11 11111• •, 
.' O iong wlil thy c~h iJ.tl r n (hCP\\'Hl·d 
n . urn with :l1feC'tion fl lll"e . 
Ligh of the lioneer'~ li~hl iu~. 
'Irue guide uf bi r hi hlrl'n 's way.·. 
Faith of tb mount:.tin"1 .. ~ pli•Th tlnl! 
nhrokt>n tllr u~h clnrkPnilltr lays, 
Ll!!hL that i f!lllletl in :tory, 
Li~ht nnquenr·h tl iu tll p:.i:r . 
• llin n in • till grc>atf'r ~lor)· , 
Th da)- hatll dawned nt In. I. 
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~rarshall's New Gymnasium, F iJrn ·t in West Virginia . 
· lVfar°' lrn l l ha;;; a. 1·ceonl i11 nthl eties which any college om· s i7.e in th e l nitecl 
," tat ,· might we.II en v~~ . 'l'h <' Gr<•f' u and Wh it e l1al'J l 0 r- n worn h. a lhJ. tes wlo 
J:a e 'Non hi g h p os it iorn; a t ·~ 'l a r.- J 1a ll a ud ma in tain rl th ri 1· rrpntation at J ig·hrr 
~. c;hool s <Her leavi11 g ou r £ 1 I. SV<' t akr g reat pritle i11 our pa .. t reC'ord, a m l 
~,haU ev r l onor those who ha\"(' ena bled past l\far. hall t eams to win th P- vfot.cwi r. 
!h e) have o·ainecl. 
Proud a. WP ar e of pa:t acl1icvern e11 L·, we autiei1iafo ev0n brighter day. i n 
t he foture. rl'h a t t here is ex • ' I lent ba .·i. f 1· t hese hop P,8 th e followin g on id0ra-
. 101 shou ld serve to show: rh<• c•xt cn . ion of the 11 niculmn to in l. nde fou r 
f'ull year of collcg-c wor k wi ll mHlonlited l? ser ve to r etain athl e1·es Jong:er, ancl 
allow t hem to fl·aiu i11 ' XJ cri eHC(' an l <1cvcl oprnent whi le sti ll a t Man;hall. Th e 
llCW gymm1sin m, wh i('. h we lrnn• 1wen a,-_ lired wil l be fnll:-;· :finished ancl et1uipped 
lJ,, n ext year, ''"'il l l"ertainly br a gr eat a tt raction lo a thlct s of the 'l'ri -.Sta.t0 
rcrritorv . \: e have now t lw fo1est gymna. i um in tlH· .·tatc an <1 t l1er e i. n o 
~eason why w :;;ho u1 <1 not· p r ofit hy it to th e fu lk .' <'xt 11t . 
:May t.JH' fatnre lwi11 12· r ea I i7.at ioH of our foutk t hope. , an d may the Grecu 
Dnd "WhitP or ol<l rvrarshan \Vave ]n triumpll tl1rough th YCaI" to com , ~1pb >lcl 
11y stu rd. supporters loyal anrl trne a .. t ho. e ''ho e exploit. brighten th an nals 
0£ the past . 
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\ lh lt1 t i • nffH i1·s at i\r;1 1·sltall are in t h lmnd s or iJ f'cll'lt lt. • Hlhl 1tl• •01n 111it t0 , 
< m po!'lecl o l' i\ 111 1 •tit· Dir dm· ( r am ·r (C ha il'lnirn ) , and [>rot 'i-;. ·ors 1J P< l1· ick ;:in 1 
( lt·ovPs. \\/ orJ itw ill ·0 11 jundion witl1 th is 1·orn 11ittr(' i» 1 ll c Nt t1 d ' ll1 lil et i · 
J 0·1 l'cl , c·o11t1 sed of < 'lycle Bonar. P l'e.·id nt; En·ill Sm\•11 1 ·<1~ • • ''<' l 'I tal'.)'; Inm 
11 ll1rn dsw lr 1 It ;rnd Earl Hm·ton, foot hall r p rP.·c> nt , t iw . : .Jol in 1 ~} •I }11' I. 1 nsl et -
hal l · ( '<IT)' 8<·1rnrd and \Jor1z Iluffm, n. T hi8 bon 1·1 l i~ l<'l'lr<l by t Ii l O)' · f 
1 h 8hal JI t hod)•. aml ii-; 111a lP np f a l re~ i lent an l s ·1·e " !')' . 11 11 1 I ~ 1· ma11 from 
Nl •h of ti 1 l n·n' : I rt.\ :u1 l 1.hr e st n l n t · wh lw \'(> w 11 n I ( 1 t•rs i 1 hP 
"P rt.. 'lhus th n al• .·trnl Pnt ho 1.'· i. w t>ll l'f' J>l' '.' ent •d 11 the h :11'CI. l >1h l>)' 
uthl t . and 11011-athl .tr . . 
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FOOTBALL SEASON 1919 
The football , ea on of 19] 9 wa the mo · uccessful m the hi~ tory of the 
rn a ta bl of game and scores for th . ea ·on: 
i;chool. Not a game lo t and only two touchdown made by our opponents 
throughout th<~ , eason- the fact r cacl iJ upport the abov stat,mcnt. Re]ow 
lVIar hall 76 Morri .. Harvey 0 
l\IIar hall 20 'l'ransylvania 0 
Mai hall 27 Broaddu 0 
Marshall 29 Greenbrier l\IL S. 7 
MarshaU 65 
Marshall 19 
Marshall 33 
Mar hall 33 
farshall 302 
Greenbri r lVL . 0 
Mll kingum 6 
Davis-Elkins 0 
Ky. Wesleyan 0 
Oppon nts 13 
Members of the quad were Captain Hugh Davi ·on, Bradley Vv orl{"man, 
.James Quinlan, I. I. Pit. enbero-er, Homer Hatfi ld Donald Ma donald Charles 
'l'allman, ~ arl Farrington Dougla Freutal Andre"i.v \\in r , arl nder on ; 
Eric Damus Denver mi th, Frank 'i t Britt Thoma, Guy Bonar, Frank 
Tallman, Franl LeSag , Clyde oward , and James Hao·ee. Archer E. Reilley 
·was coach, and al Kenney was mane o·er of thi , the team that will probably 
remain a record team for years to come. 
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'l'he l1in -up: 
'oach- \ . E. oeill.'·· 
P it•.h ··- 'arl . E\'Hn.· . ( 'ha -le. Tallman, llu i,rh D<wi.·x Ll. 
'n teher- I an Uol la:r 1d1-1w rth. 
l-i1 fr. t base-J 'rank '1·jst. 
' • nd lia:-w, iarr E<-kard . 
Third ba. c'-Earl :\lorris. 
, · wrtslop- .Tes.• Eeh I:. 
] in·ltt :ticl !- I [ctgl1 n,vissoH, 'had .· Tal lrnan. 
· ftfi,ld- B'rn<Jl' l )le 'nl lough l larold 'ayn1 • 
•ut r fieJtl - And1· w \Yiu er . 
'eheclu l ':llld ' ·ore•:-;: 
)fal'. hall -± hio l UJ \'. 0 )hi rsh a 11 
fifar.·hall l hi L' II j \", ~ ~\fai. liall 
fari'ilrnll 4 B t l '. :3 .'\fa !':hall 
ilia l\ · liall 16 I . l . 5 l 11 rshaJ I 
:Mar ·hall 3 . r. T. 6 l\1 a1·shall 
.Jia l". h ,dl + 11 PideJ hll J"' I ' . :.! .:\1a1-. ·l:tall 
)far. hall 14 Il idelbrn·g: C ~r un;hall 
.J!arsha]l 8 Bethany - i\ I iu-:~ha 1l 
:z 
, ) 
0 
0 
10 
6 
0 
'la e 
I 1 in • 'tat 
:u. l farvey 
n lhany 
Ohi rniv. 
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FOOTBALL SEASON 1920 
~feKni;.!'111 , 
f' hPPI' L pa 1kr 
( ' c>:1< ·h 
(' J'Hlll I' 
11 olton. 
,\I :1llag-e r . 
To many t IH' r f'Ord ol' la ·t fall' · 1 <am would mt11·k it a Ii. a"t mtv failu 'C'. 
. \ do.· . · 111d~· . h \\' \ '<'!'. w i II at Il l'. ·liow hat th<' ..;c·h l . ·houl l h • prou l f th ' 
; l'am rhal madr u ·h ;1 r t•1· rd m u l<·1· .·w·h "ire um. tan · • ·. IH' ·<•g-n lar. Pit!': •n · 
la r 0 ·er. arn l lwo r r :ervr N, ('1·i s1 <111 I l..H» ' <q . .rr . from 11H' l !ll~ (('~1 111 , \\'ith Cly<l • 
l lonar fro1 n 1 IH• H!l 7 1t' fl111. m1(l a few ('01ll)la l 'a f i \'{' 1, • "g·1·Pc·11 ' · ll ll'll rnade Hp 111· 
·~ 1 1n<Hl t l111 I 'c 11c ·h Cn1111 l t' l'o tLn 1 at fi r·s·t pi·ac i ce . 'l'h • .- ·h etl nl< was <m , of h(• 
Ila (le:l :\Lu ·~hall has •vcr fm·e<l. y •t not OIH' ramc wa.- t·a 11c lie l. '['h first garn · 
f h . t'R 011 \ <h \\'if l1 th • \ r111y at \\'1..-t Poiut- arnl .· ven m n on t he t am 
did nol h1 w th ' nll l i 11w1 1 1'~ off lhnll wlwn .·elm I l ·n u. th middl of 1 -
1 i 1b l' ! '\Yilh liarl a11d 11111· i ittinµ- prnl'ti1·~ on 1h C" Ii •IL ni!.{ht n ling:. 'Wl1 r · 
tlt ,ory of h n-nn1r was ('Xl laine(l by thr <·oaeh <i11d lhr all-]Jt>l'\'a li tlp' l\fa r ·hall 
~.pirit tha1 au i111alcd P<w li Oll l', t lit' ~rH1t1 nq i<ll~, h0•,.a1 1 to a. tlm th' . cmblanr<' 
f a ma Li ir1 . 
'Ih s•<· nd da~· of c·tol l' earne. :11111 aJ hou O'h ul'IY iO'hei thir .v pound .. · t 
111 man, ur hoy. lw ld l hc Army n11 ·h i11 t 1h • s1·or of;~ ' - . J1rl : n 
111r ug:h t lH• sc'H.· n: 011t wrig·hrd in v 1·y g-arnr, fa ·inµ: V('1cran. - "vhi lc 11r rnnlrn 
w r bci11µ: ti 1 lrtetl liy in j u l'y- 1101 111 <· point was Nl'Ol ' •<l luri ng· t h r fall. B11l 
i n v ry g·mn • !lie old i\ IHrsltall fiµ-h1 in !! :pirit wa · in 1vi ene , Hll I t'V ry gai11 
1 1ade b.' I It· opo. ino- team wa. hard f on~h for. r11 e Lar~n t . l'OJ' , .--: -0 w11 .. 
1' ad by hi l'ni\· r,,i t:'·· <l ·on enrlt r fo · tlic hi nfrr n · · h n i . hu·t fall. 
Ev r 1 f ;1t 1, l'.ri1 p l 1, l1 ,."'" rnakinµ- a s · r , ~' t't alwa,v · fi • .J11i11g- l!l'imly 
cm with lmll -1 g: (1 t i·mina tion 0111' g-nm Ettl fightC'r. fh1i .-l1 t> d thr , ea. 11. 
11 honor to th ·m. awl ma~· they rec· i\•c th r ra is t h eir effort · have :o ri h ly 
J erved. 
:? 
·.; 
''l. 
·:q,, 
E 
Pa"'e 133 
\ 
,_ L 11' , .. . 
\ 
11~1 'f._,., , ..... 1. ,;. ,... 
<;; •• £} .. I' ·h~ r ld 
• - - - ---!:... · --
' • )141!.- W~ fq,~o·r lf 
-
* - - ._ 
-
-~l&jt!: e -. J ........ ~'1"~1 
iV ...,. or tt s . lf !J ccir ~c. 
S1 .,.s: 
.. 
PaO' 84 
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BASKETBALL 1921 
Sowa rel .· . K «" '. C:illt l' ll i t'. Cri ·t. Burl on. Campbr ll. Ander on, Pit "'llb r • r. 
lli i11 ·l'to \ laJ"slw ll l1as been ):!' I' •a l.v flan li "1ppt•cl in lnt:Lwl l ~il l on al' 1ou11 I 
<•l' lad• o l' H ~rn ital ! • floor . ~ • 't•g uh11· . 1·h In ! • l1;1-, liC'<'ll al l t> 111pt >d o;; inr· thr· 
. pl'ill!! o f J!Jl ,' .\ I lt<Ht!!h I hr gym 11<1 ·i um wa. uot 1·ornpletcd u I I lit' be!!inn in·~ 
11!' Lh •a 011 . prt>lirniuary pt'<H:lit• wa II Id 11 h I I fl 1· in llw 1hircl ~t ry 
I j' h 11l<lill h11ildiJJµ' llllti ( llftf'l' tfll' ( 'h l'i1' ll Cl: hoJidM~ ', 
'I'l1e t<>n 111 wa.· i11 C'.xpc11·i •11< ·C' ll , l >t 1l i1 np1·0,· •d 1·11 pid l.'· a~ th, :1·n '<•.· .·h o\\': h1· 
1hP end of tl H' .·ca. 11 • la r· ,· lwll lmd a team tha t wor· k •d : moolltly t111 I p ln.1·erl 
. 1.: II ~nt bet ·k ·thall. '1'111• last :'.\[ l'l'i ~ l larn'Y u-a111 •, wh ic·b w ·1: th • final n • l' 
'h~ s ' a!--011, will Jonµ Ii' l' llH'lllil 'l' •d a: Cl ~<~llll' 1'1111 I' fi!!ht ~Ul J ( h l'ill:- iill<'< 
Lit e wh ll' st Hlrnt l1od.1 wa. in tlw :ranw from :-;tart to fiui:-.h. 
' !' Ill Ji 1e-u1 : 
C'l:'n I (' I' ,J ll n u ilJ ('HP iL 
F n rnr1 . l•' n rnk 'l' i:-; ( 'apta i1 1 ' . ( 'l .vdP . ' wn · 1 ~. 
F 1·, ·ard - :'arl Fa 'l'i1 1 ~!'1011. E11!?'t'lll' 'amphc·ll. Elli: H •t>. 
<-lw.11· l - E<lrl B111·t n. 
Guard- \1rl \ ndr 1· · 11. I. 1. P i ts •nh ·rg r. 
, corn:. 
" Lr. ha! I ~:! O• 1·µ· '( 0\\'11 :if :Jfar: hal l n 
:\J a rsha ll :o Jl1•1wi 11· r :~1 :Jfar:JHtlJ :;!J .. 
) lti lllV . 
\ .-hlan I 
j[ar ha I J l :Jiorri: II i11·wy :1 :~ :Jh11'. hall ~l )lol'l'iH Har y 
;\ [n rdrn 11 :!!) ,\-..;h lmtd 10 :Jfa1·:ltal l ( 1 fron II 
. . 
1 
r 
_.) 
l 
1 I ill'. lrn 11 1 l J\T usk i 1 !!' rn1 .,.1 _;\] Cl '.'h HJ1 :n 
·10 , ran ~r 1H 
J\ Iar. ha ll 40 R io i l 'i l r d 0 L Jfo !'dlil 11 20 J\ foni : lTarvt>:v . 1 
. r ::irf-llt, 11 ~, \ 1al in :. (~ 
• Im .· hall ~O • HI Ill 27 )far,.,Jiall -WO ppo11cnt~ . Yi 
~ 
}fa 1·; lialL ... . 
MarRlial l ..... . 
l\fari;lrnll.. .. .. 
• [a1·. hull.. .. .. 
~far.· halL. ... 
}[a1·sli a IL .. .. 
- fol\ h·il l.. .. . 
BASEBALL 1921 
p1·ess brl'o1·C' 111<1 11,y .·eon» · of t l1is 
'I Ii• fo ll oi>i iu<" R ·ll lu l ltas been Ht'l'a ng d, awl iJ' t li · 
·r IIoM •': 
h io l 111\' r.'ity ... . 
liio l niver.'i t y .... . . 
1r c•1 1hl'il•t· l il.. .... . 
• 'al m <' ll 1'! __ 
a I 11 1 
'lemillc· 
R ic ll'ande ..... . 
Ul'l' I la~' ti. a JI •1·mu11ent r • r I f 
Jm 1\D : 
~1[r11·Hlla l L .. .. . l::>. T .. .... . 
larshalL .. .. V. P . L ... . 
:\1 H rHhaJ l .... .. 
, far. ·ha.] I.. .. . 
)1 al'. ·hall. .. . 
. UarshalL . 
.\larshalL ... . 
fa1" ·ha lL ... . 
~f m·. ·11 all .. ... . 
~'h l ine-u1 : 
Pitchc•rs- Da vicl Ric·h mom!, Roh l'l \\' Iii i e. Frank J J'('llC'h 
lvau H llm1 I ·\\' rtlL T. I. I it : 11h 'l"~<'r 
r~'i1 ' on l [a l ual l. 
r ·ht ·d , Bari Rml'on. 
l ~c· h o l :, Cl:vae • owawl: 
ay r • 
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h1l ', with h r ·nlt.- : 
• 'l'nior'- ophs 11 
~ 11i rs • ec. Z1 
.i:.. 
'1U 
.... 
> n i( r. Sec . 1 () 
. \'ni.or-S J)b ' ti 
Pae 1 
~ 
J•' l'('l" h Ill . ll ~ 
.J 1111 l111.·. ~N'. 5 
1"1" 1 ·~hm •n 11 
.Juniors ~e~. 4 
.r1111 i l l' l" ,"(' ( • . :i 
.J nnlor >< :-\('f'. =~ 
l•' t· slnn 11 n 
ll i 'l l'R He<,, 17 
Senior Secondary Team, Inter-Class Champions 
. .'mvarcls, Rillnp-;, Ben·,,· . 1 ifo. Darlinl!tt JJ . 
Coa<'11. <;uarcl. 
• •ayr . 
l•'orwanl. 
Hr<'wt• t• 
. n ptal 11 . J..'O l'\nll'tl. l•urw:1rl. narcl. 
TEA:\:[ . "l'AN IN ~ · : 
' La·· 
.'l'llior . ' ·ondary (i 
~NI ior-~ophoruorcs 
l;'rf'. ·hn1e11 .... ................... ................ 2 
.J 1111 iv1·;.; f.:e ·1 ndal'y ............ ... o 
Lot I'd . 
1.()( 
.l'U(l 
.3:!:1 
.1)00 
Sophomore-Junior-Senior Team, Second Place 
"Lloll,,·." 
l \1111'<1. 
. lorri .-. 
'e>tt l r. 
Jo; ·kar1l. 
J!'orwa rel. 
~haw . 
htard , 
J ·~ .• '11\\';.t I' 1~. 
,1111rd. 
~I ·Knight, 
1'""'orwurd. 
~) 
r 
J 
~~~~~Jr 
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THE STUDENT ATHLETIC MEDAL 
\ t l tt• <·1 1d of 11 • .'·<·a r· l hi. s li<l go ld mrd·d w ill l ><• Hwa 1·drd that .·t11 d1'1d 
;1t lil ( ', wi1111 i J) ,l h i ~ lrl t 1· i 11 one t· nllll" .· p r ts, who 11 as t Ii ' ll igllrst sch )ll\ s i\· 
. . an li1w r )t' tbe ·nti t" ·'· 'H I'. Thi . 111petit i ll is open t (' JI g'f' :·t w l HIS 111.\" 
"' ho J1en·<· ea1Ti1·d not 11>. !- lurn fif >en h Ill". ' f w rk thro11~h 111 th v1•ar. Ti u• 
. 1udent 111akin..- morr lhm1 one tealll will l)(' .. j,·eu tht' adn111h1u·e OY 1' hi:-. 1•0111 . 
1wtito1-. · who ht1 \' mad• ouly oue team. Thn: on makillg- ull hr r .r:im'> wil: 
mt n~r<I t avPrai.,f;' '. ' high a.· a . tnd ent rnaki n ~ but onP 1 'Hll1. 
>c i11l·t · !he wi111tt'.1.' ll' it J 11ot be knowu 1111til Hft ·r t he 0·1·ad s for ll1' H<'1·011d 
. rm ...t •r ar t i1r11Pd i1 1, it ·an n ot 11 • 1111110 111wul i11 t l1is v il 11111 
,,·ill pr· l>ahl 1 b mad H 11~ rt of th> om11H'ncem nt x reiscs. 
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Tit' awa t· I 
r~ ... I 
"' 
f-k·t anmrnl landrn ll oll g 
n ' Mar~h 11 and ll, 1 D~l. 
' . i '11 , 
pt11J l' t'8, 
t lll11. 
ga111 , 
l'l'l ' . 
LoYiuo· 'up- 'harle. ton. 
[{ 
'I h Ii nP-11 p. · \\' 1· n. 
Charleston : 
. Jarn N~ Mt1 1t in , g . 
t~ 1 ·n11 t ll all , •. 
• \J nrrL B •rman. f. 
Sc•l !'11n fat!- . f. 
L-1mht' rt I. \\i.·. f. 
1 ' :q •,.:t111 L ewi. . f. 
Phillill Hill, g . 
Ewa rt Hlc:lw n1son, 
10: :1!'1 1T 'lHl rick C. 
H 11~,.:p \ l King, c. 
Hunt ington : 
C'lar< l•'i:wr. f. 
('r ·il ll Hlwrlin . c· . 
I• rr1l Hrmn1. ;r. 
I ;\£ ·( affr )' , f!. 
. Joh11 , :l~·r , f. 
'h:.11·1 ". :'lfcn<le, f. 
W1ll ialll Lo ke. f . 
H :1 rnlcl i\l ar in. g . 
l•' r·n n lc nl'()nks. ('_ 
Alcl ' rson : 
E<1'Yanl II 1 <1 ~ >s, f . 
Uarlaml J >t:i nlmr, e. 
F:arl J01ws, f. . 
\\":1 rd HPcll'ic·k. ~­
Pol:1 ml "'i l ll r , g. 
1•.11 rl Bt>rkPll', ·. ;:. 
A:hlaml: 
A. , '11.vd ' r, 
C :. T ay or . . 
.J, l •. lk ins. r. 
< l. Ern e<", i;. 
1". Phi pp,'. f!. 
c. na y j "· ~­
r,. Ket erer " · 
Ironton: 
.r. mi kl . g. 
< :. l' ~ t r .. g . 
"· "'' i. '('11 h l'l't!f'l'. {' . ( ' . RlirklP. f. 
·w. i!in rnnl1 11 11 , f. 
Hinton: 
R fhll·ror 1, f'. 
(' . Hn r1'm·tl. f. 
J. l •'11 11lc-01wr. . 
MrlNl Fo -. g . 
. •. • !'klomricl;:re. ~­
;.,cw~l' Ph ill ip .. ~. 
Pt. Plea aut: 
ll11,vuw 1Hl 'Jlw:;gra r , I' 
( : · \~ r;:<\ I "" ~nu .v, ~. 
F.w{•\l 1\ nwtt, f . 
\\ ' ill la1 11 !\for g:;rn. 
c '1<'1 1 , ·a~· r<'. ~-
rta lph WIJ. on. J'.! . 
Cfa.r : 
:\£:1 rk Kin;:. g . 
l•,dw:1 nl Hamrick. i:r. 
.T11 t'oh I erl. c. 
Le 1T ic1 B1·o wn . f. 
Hi ·ll :r 1·11 Aizc•morP. I'. 
'.\fa r cb 11- March 12-
H1rnti11~ton 4-1 : Hint n '.?O. 
~- hlan l '.!O: (' lay 1~. 
A1arle. on 11 : A \cl r. ·on T. 
P t. P leasant 7; Iront(l!1 13. 
Pan-l• 141 
. lay ~O: Binion lfl. 
('lLurle.·t ou i'i:. : \ . h land 6. 
H1mtin,gtnn :n: T't. P leasant a. 
harlesto.n 2"'; HnntiN•ton 20. 
From the ct·owus ,;ePn ·011t in uonsly on tlw l'Jl llis <·onrr.·. o e cau ea ·iiy jlldf,"e 111:11 
tl1i • - ~ a Yer.r JJ 1pul:1r :i<11or nr :\IarshalJ. B •g!1111l11:: with llw fir,.: wnrm rlay" of .'J rin_I!, 
b th the olle • onrl ~ and U1e .Modit~· fol' th ··~n·t" n re> s<"eu · of liv · Ly nd iYity, until 
tb N o> mber fr ' L' 111· \' nt furt her l,_ 
The uew l;,\·11 11111,;i m1 t lrnt :is usetl tJ1 i~ yP:1 r l'nr i h< flr.·t t im ' · wi l l. " ·bp11 ·m11pl r tt I ~· 
finhshed. f urni h with i s . pu ·iou s willlmiuµ- J)Oo]:-::, ba sket ball ft oor , apparatus roow .. 
null r ecepti 1 u bM ll l-l . arnpl<' op1 ortunit~· fol' th• s !ncl nt;.: to dtvelop into 11ll · 1·0111HI 1-(0o<l 
<'itiien . 
Besides th' .· p <'hl l tl<•partrnenls of athl<'ti • · < in ' a<ly 1-(iY •ri. !h re are two i.:ymnnsinm 
for g i rls. lit· . ·tNJ. ly . I i,, ~nlla l: (•JI )l 11l'ri11. 'l'h('~(> c\;lSSPS arP tlivid !'tl i11tci 
ion..:. on eo11s l1<ting of tb L·ollei.:e au l sec·o11 llar.\· ;.:tu clent -·. an 1 t ll 1tlwr <·011 -
f th nt rmal ::; t ltd UL:>. 'l'h • latter las. 1l ':\ I ~ OJH i11 ly w ith gam('>< :1 1u l f 11k·d a1w ._. 
for t ll<'.hing Ju th l!l'Ucletl schooL. whil r tht• otlwr C'laK. iF: kept well will1 ~· tht· 
of forwa I drill l u b th 1 f cbe ·e ·la . :<!'~ b r m111I t·ellent milt •rl:t I 1'11r tlw 
ma.king f g 1 Ph.r. I ·al Dir ·t rs. 
"General" 'hurt 11 bns pr •Y('(l herself a m 1;;1 <•f i<'i nt ·ommanfler , and lwr winning 
Jl r onalityi, t g h r witll h r l1wabl tli po.• i f'ion . hn • w :m for hc>r a h , t f fri >rul. who 
''ill alway. r h r a. · u "fri ncl in 1w ·u ." ' 
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A COLLEGE ROMANCE 
T h is sto1·y \Y()U nr t pri ze in tlle · ·~Iirnbilia " L itera r y on test. T he .·ecou d pd'Ze 
wa::; won by CJo lfl i t' \ °;H"nC'y with a 11 a llegory entitlctl "H is Work," \Yhicb lack of , pacn 
!iren~u ts hcing v u\ lisll ccl. 'l'h i.rcl plac<' w:is ta ke IJy a rl Boly with " ur G at," a 
h n 111 0 1·ons i 11 l'ide 11 L. \ \ ·e a re s l l'l'.\" iud 'ed that a ll hr · u ld n ot be p d nted. a .· th e.v a r e 
well wu1·th readi ng-.- 'J']le Rcl i tor. ) 
It \YU » wilh a h e·;\\· ~ · llea r l tb ut Bett.r 1''ostJr C'limbr<l into th little buggy ·wa iti11g 
«t tile' ga tP t o 1·:1 kl' hC' r t tlw t niim . U ter sb , wa>: .:eate<l omfortal ly m1 l l ier haggag . 
11la ·pd lJ •,; i<l c l\C'r ,;he ,-vaived m id thr w u k iss t<~ Iler moth er , who wa. making it hra1e 
<· ff r t· Lu keep lla C'k f lw t>n r s. 
Little Jiunn.v, B Uy' · ·ma ll brotller1• h ilcl h is eur ly h •ad in moth e:r's apr on a n<l sobbed 
n.loud. 
B tty's fatlw r h at! lJe -•11 clead siucc .Ti1m 11y w:-rn a l.Ja by. H e h ad left noth iu•" t o the 
fam ily x ·c'l) it th beaut if ul ol I home llla<.:e. l\lr;;.;. ll'o.st cr :rn fl R t ty were kn own and 
ioYecl hy CY ~·r.1·011 e i.n t he ·omrnuni ty. 'l hey had "upport cl tile fa m il. by the sn le of 
lieau if ul flower s wlt i ·h were cul t i vated in tb ir own flower 0 ·arden. 
B tty 1va;: nol " ·h ;lt .·orne would ·011 s i Ll c r a ht~~1u t iful girl. h e wa · a lw;1y.· so HtPP.\ ·, 
~·q ra di:rn t. so fnll of Jif an cl llo1w awl lo1·e lhat she was truly b .anti ful to t h o ·e wh o 
Idle \\· lier. 
By wor k anrl ;;av iog l\t[r ;:·. Fosl r ha•l at la~t f'll mgh in t he ban k t s )1(\ Betty to 
n)llc>g(', svmPt h ing sh an ] Ht?tt:r hacl clrea .m eu of for many t ia.'(' ·ome m m ths. 
l\ear 1·11e small town w her e B •tty l ivr><d . F .r n clale. a girl's boar ding school was located . 
"B u t, motlier," BrtL:v had reasoued, "Fernda le i a fash ion::ih le gir ls' ch ool a n d we 
\\' i ll not haY, 11011gh rnoncr . · 
Yet 0 11 t hi s 1•ri .-p ~cp t·e rn ber morn ing w e . e Betty leaving th h omc> . lie JovC'~ . moth . r 
:: 11 <1 littl ' .Jiu rn Y. 
" TI:' n goofl · . :i~ · I. d:ll'lin g, nncl w l'ite to· motlier of ten ." "' h ·milcd th r ough her tear s 
:i_· slw cl :1s11rrl .Timmr i n her a r ms. 
"• ' i ter i :.;on , now dear , bn it won' t b for long. W e m u be l.J rav ." 
"\Y hen thli' t rain :n rin •d in tb .-ma 11 olleg tow 1~ l3 .tt~· ::;too<l for a momf'nt a nil loolw\l 
J.c l plPs:;; J ~-· arournl. A fu1111 ~· -lool· iJ1 g old m~rn cam op a rnl a.-ked lier if $1l ' wa , going to 
I' rwla le. HP help . d h er i11to n wa itir1g ear . an<l they 0011 stom ed i 1 f r out of 11 b <Lutifol 
l ·ri<:k bu iltli ng w ith n 1 Yrly C'ampu s. R t t l.r rorg-ot a ll x ept t hat he r dr am was at la ·t 
;d ou t to he r alizcd . 
"Can it he t r u ! a rn I r eal ly and t ruly at collcge '1 Oh ! I am goi.ng-1 to bc> . o b a1 i1:v 
;n u.I "tud ,v so har<l . anu n other , wlwn T come ba ·k to you I -hall be a ollei:w-hrecl woman 
a111 .rou \\'ill 1)1? , o proml. ' 
A.- BPtty W:I . ta ll<ill;! to herself a Sl.l:'n<l er , gra ~fu l girl b OUD df'd into th e~ r 0wm. Both 
i,!i rl. wt>rc equall .1· snr pri.-ecl , f o1· nei th er bail expcctd to m r t lh '.' oth e r so , udrlenl:v . 
Hett.r though t ;;lw h n 1 nc•v r .·e·•n m1 yone qui te :o l>eirnt if ul n. tb i slenclE'l'. a thletic gfrl 
. tan c1 ing nca r t ll e \l oor w iJth her C'lte<•ks fl u lv•cl fr om vi olent exer cl e. 
"Parclr n me." .-aid K tt ~· ·. 1 tu u. t lrn 1'e gotten in to the 'v t·ong r oom : I dicl n ot know 
T was to bu ve a r oom mate.' 
'"\\'hy- w hy, · stm.nmered the' 01·h0r . " I though t perhap. I , too. h ad entered t h e 
wron g- r oom.'' 
Th two l!i1·ls. ;1ftcr ta llQlrtl! thing~ OY r decided that they wf'r e Yer5 glad there had 
hren a mi . ta ke. arnl clP ·itl d to room togetlw r . Retty foLmcl t hat thi. yonng intrud r 's 
wtmc wa. Ow 'ndol.ru Lenoir. 
B~tt:v soon nrn(l1 nrn ny fri ends ancl .!l'.a ined favor with b t' tea hers hecan C' of hf'~· 
tireless <:'ffo rt s to do flS she wn:- n d1 i.-ed . 
Gwyn . in w r i titng 1·0 h er moth er. saicl : "Oh , mothei . h ow I wi 11 yon onld know 
R Ptty : slle j .· , nch a splendid r·h aracter ; . o un i'lc' l fi sh . P lease, ma.v I hrin.!l'. h >r home 
with we fm· tb hris trna · vacat ion'?" 
\ ::; tirn r " ·or e on expenses sei.'rned so •"rea t a ml so many thin gs src>m('rl t o h nrf'essa n -.. 
l ·nt mother cli l uot mention the matter to Ret;ty , who lay a wa k many nig-bts t ry ing to 
f·hink of ·orn P wny to h ·lv out. 
01w j'l,foJ1(l a y morning t her e appear '<1 a c.ar d on Betty's door on wh ich t bis rh yme 
'\\' a writ ten : 
If .rou r party frock i s torn 
And need s to b mended . 
Bring i to Bl~tty and 
8h e w ill a ttend it. 
Do ronr stockings have holes 
\\'her(' pink t oes peep ont? 
B r ing them to Bett:r-
..._'h e's th e good turn Scout. 
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Do you pin your d re. se. 
Wher e bu ttons !>h ould he? 
B r ing them to B tt~·-­
be'll fix it, y ou S"e. 
/ 
I 
~rhe l ·v r Ii t ll' rh y11 t<> ton ·he 'l t ll c Ltl•a rf·R c r l lw girl · who lm ' W and u11d rst 1 cl . 
I n thi. wa.r Rd t. \\'H fl nhlr ho make me 11 :',\' en ough to huy many th i1ws will1011f c'11lll11g 
l' D m tb l'. 
!\Ir . Fn,;tPr hud wrltt1•11 lk1l a: nrn ·h us :o:hL' loug'cl b ·c ·~ B trs i>lw W1ml I uot lJ 
;•I.JI to lla 1·p h •r ·onH• hom' f n 'hri ·trna ~. 
On a f·< lei 11 igh1 in D t •·emher <~wyn aud H ·I ty w •1·r· "ittlng beforP t il1 01 •11 fl re' iD 
thei r room tnlki11g 111' hconw :111<1 Sf'ba11d1H: ,,01111 I •11 '{'.. ~wyn rPad a k•tter to L.('tty 
1 :om her 1111lhrr in whi<-h :-lJl ><ai J thal Pl't t,\· 1111111 ·t t•m1w co :p<.>nd tlll' bolidu,\· · lit tlleir 
h me. A ·lH'f·k was t'tl<'lo. 1•tl lo pa~- all l':.p •n ""· for <:w.n1';.; par nt · werE' WC':l l th,\'. 
R etty told lwr tb111 ii wonhl lw irnp11s:<ihl •. I hat !>h<.• ·ouhl nd ar·« ,,r it. (:w~· u 
Pxplain ti lie w clisapp11i11lt•rl m t h1• r an I falh r 11·011111 lw. n111J rs11<' ·i:llly Paul. who woul1l 
h home from Yal .. 
' \'i'h ~'. H1, lt y .. r 11u 111 isl go. You ar <J l\Y1t,1·: tl oiug t biu;.:,.; fo r 111 , ancl you w ill ll t' \"l'l' 
let me lXl.\I yon. 'l'hi " i,.; my 'llr i :;:: tmas i:tifl to .1·1 11. " 
C:r;:ihl1i 11 ;..: 1111pl•r nud p •11 , Ow.r n w r ol1' ci lc 111i: IC'l l1 •1· f" i\lt'. ". H'ost0r , . · pb1 i ui 11 ~ 1'\' f' l',\' -
thiug . I11 11 frw d n,1·.- 111» 1u11('b loul;:ccl fnr a11 .-wt• 1· ·11 11 11• fro111 B tty·. ru 1th1• 1· i.; ivl11g: J1 ·r 
( ·ou~ent. "' '" * "' '' • "' * * "' • 
Tlw 'llri :" tma " holidnr.· were 11 c r e at ln,.;t . Tit girl:-:. ·lad in ful'.", 1·a1· 1·,d11;.: I m I s, 
mag;tzille.s 1l111l ll owL•rs. \\:(' !'\' I) ( ardin ~ th (' d i ff ·rr>n1 trn ins. ,\ .· th(• ('pn tr:1l cl 1·c•11· i nto 
th Im»· dt.v nw.r11 jmu1•1•ll frnm tllf' platform i11t 1 tlH' · n mg- arm. f the adorc•d h1· 1ther. 
P nnl. ~II tlw iutro(lll ·!ion 11e<·0. :-ary was. t'nr 1:n·~· 11 I 1 :<:i,r hl'lween k is:';f'!', " B ·ltr•. 1hi · 
i ~ Paul." l n ;1 la r~, <·:1 r 1 hc•1· flrm·p bom<'. T'anl nt the whc'l'I with ;y.-yu a nil i-: •t 1.1 h1 ::hi 
J>im. talk.in~ C'it" •rl,\'. 
A joyou. w I ·om• ;l\rnile1I rlwm in Ol' h :1ntif11I L •1rnir h ome. It wa. u t ..;tr1111:.:;-
1 hat clurin;.: th h:q1pr 1111~· -: wl1kb f lllt111· 1 H •tt .1· hl'l'111111• a "reat fa n>rlt1• with :wrn· • 
l':lren ~ mu1 I'au l . who h : ti u •1»1· car d u nl'll r,,.. nn) ;.:irl except Cwn. 
He hat! wntC" lwd lhP ;:i r i s p;igerl)" as llt c•y <·1 1 Ill• i11 from :1 shflpp in~ t o ur, 111 h' t1 wi th 
I undl ... 111111 1 lh 1 111~l1I ll r Imel 11 1.! \ 'f' l ' l>P .' ll ndty 11 ok S ll h •autiful. r r hr J\1' 11 h:li1· h l1 wn 
i oose abont lll'r l'ar·c. ;.:listt•nNL 1Yith snowtl :tl{f's. I l l' r ·lwe l\>< w en• th ~· 1·0101· ot' tlH' 1101 Iv 
berrie ·. · 
'By 0Nn·g p," said 1':111 1 to Gw yn , tl1 11 t c·1·(• 11 i 111.:. a ;.; lH' fo u11 tl lwr nlor11'. " Hdl y jr:-; 
:u. t difr tl'Uf: shf' ·l s nn id •111 gil'l- 110 lllli u t , 11 11 'frill>:. Ju.· l l"i 111pl<' . . 1v<'<'t 1111 l ., 
" \\"hr, l' illll.' ' f a i rl,r s(·rC':rnw<l 111 . a.::;ton islwd i::is t Pr . ' 'llavp )·ou. l rn , f:l I 11'1 1 1·i ·t irn 
!1113 . tt.r" ('h;ll'm ;.;'!" •· 11 w:;J1 , ~w.rn. thinl!s lh:l( an• e111ply rattle- don t lalk so 111111'11," 
JJ .;lll'i t mil. 1• fl in:? B<'t(L wrarin" a lon•l,1· pink <he ·s of Uw_vn '!>., l1}(Jkt•1l I lk0 a 
~l ad nna, with h r lirow11 hair" 1mh il in ;1 • im1 1lc> wny-.. \ Ith uch her lip . . mill'cl, rnu l 
:;aw a wi ·t ful lrn1k in llw J,!l'C')" y . . fl(' hatl a 1'11:1111·<' lo «peak to her w h :•11 < :w.r11 wa 
·a ll 1 11p. tair: hy h1 r molll r. 
''Betty.· ht' hair whls1i<'rrd. a· he c1 rc•1Y 11 ·tool •I . ' to th<' op0n fire: ":tr •u't ~"Oii 
llaJ)py ·w " \"1 t,\' . ,\'C'S, ~l r . L 11oir.'' :he ~mswrn·d . •· J h;n- ~ hl'l'n . t 1pi1L \\'her• is :wyu ?" 
" .. he i s will! moflwr. and l! I'- R(•tty, c1111't ro11 c·all n1 P:iu l? You Imo \\", i\Tr . 
. ounds n1ll1t'r fornml. di slu11t. " 
"Yon k1111w, lkll,1', yo u are ti.le g irl \Yh m1 1 lla n u lw a.v.: 1 '•tur. ([ the id•:tl g irl, tlw 
r1 11 e J woul (I 11 vp t'c1 hn 1•(' li~ l1 t iny pipe. lay Oll i 111,1' <·om 'y :<lippers untl lH ' wuillD,!( for 
nw wb e11 I <'< 1nr Jrnuw ti 1· 11 from a . trNl 110111' la.1• at th 1 ffi c e- ? BeH~, wi 11 you Ile 
t bat gJ rl i u r 111 lty ?" 
It se<>rnN l lik<' fl dr :llll l11 nett.I'. ,'hi' I r il' I ln (' Xpla in h Paul tll '' drc· 11111 . taJH'l'S . 
\'inen iW) ' ll 1·nml' hon ndi11i: cl 1w11 llw :;ln ir,.: :lw l'tnppt>ll i-:hort, an cl <.'xc· hlirn t'il : 
"\\-h<l l hn 1°<' wP h 1r1'. a final ·Jo::: up in t h mori • ... ! .. 
. lw """' a cla rk ht :HI n '.'tlt•1l clo><e r a 1 r l\\'11 h1•all in a la r).!' chair hC>fu1·1' till' ope11 
ltre. 
Th elll?<ll?('ll\>11 C \\':\-; :t 11 llOUJH'C' l llW 1· n ii :t I c • r111'1' I lw cri r I: WC'l' to r •I 11 rn Io -!•' rn-
<i<l I and Panl tt 111<'. 
On th i~· r t 11m HPlt,\" \\Toh? thP w·onrl('rful IH'Ws t o U•'l' mothf'r. "( h. i1wllw1·. I 
' '- ill he l11mr i 11 .fun 11ml "'''will h man·i<'•l lhl'l'l'. '!I'll :ill rhP IPautifnl fl )\\' l' I':-: in 011 r 
liUl garcl f'n ti • p uf Ollf t hrir lH' ttiest hlos:::nm.s f \\';1111 the hon. Kimt1lr till cl w ilh--
lH t. h otho 11 ;.i fl 1\\ 'l' t"" h ttl l h ., 1·os< ·:o. li llit•s, ,j a~ 111 i 1 1 ' r11I tile intlmat<' f\1wrp1·s nf nu1· nwn 
l i ttl l~ f lo11·pr ;.::11 1·dp11 . 1 WHllt l 'a u i to s<c" • llw l c)1•l lC's l 111 o tlwr' in a ll tl w \\ ·orlil sf n n dini~ 
i1 1 tllat g ;n·d f' ll w it'11 :1 f';wp j 11 st. ns hra nt·il'11I :i s ll H• 1·0 , 'P!; a l1 mt h r . wi th " ' if<• ,ju s t ai< 
pnrfl as th· li l l i1•s wbi ·1 1 ~,., w in sn ·h iirofnsion. ~Totlwr . r ;.::u" , s I ''" 11' t1 IH :1 1·olll•A"<'· 
hrecl 11·oma1 , 11. .r·on wi:<h1•d. hul .1·011· nw1 BPt ,\', wllh 11 sou l fu l l of su11 slll111 111111 :1 
11 art full 1' 11w ." - Rnh)' H onn)( r . ' -4. 
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l't>pl. 11-Hf'llo, EYf'I'.\ h1>rl,\· . .-\ f1 w of 1 h • olcl :<t wl 'llt" 1·111111' lt11 ·k t•arl.r nntl UH'I 1 
: II U)1·0111 ill:! rrajn,; i11 11r11t•r I" ·;1 ptnn :1 II lll'W "l lltll' llt::-. l-:n·r~·1• 1w i · tr yin~ to Pnroll 
at 0111•1. • 'ome gh·p ii up ruul rlt• ·id l to try ii !11t11<1t'l'11\\'. 
Sl'p~. 1:-1- :\[111·c· rll'ulll rr :: aml s ]) >rt 111• 1•i1>d !'l:l:<>'l'.'. · 1 ·:n • 1 ',l"l md~· han I,; 01·1·r llu•i r 
rno•H'.' ' q rr ite r e lud:1111 t.1· t1 .\ Li"" ~taat:-;. ' l ' lw g- rPat 1111111t.Pr o[ l·'1·1·:-i lt 111:1J1 uear ly 111·i> n1111 
.\Ir. ll t>dr·id<'s r oc 11 1, \\'h i ll' ll w [1>llr ,'1'11 i o 1·,; h n1' \• .\lr'. S huu:-;1• :i l l ll' flt !•ru,;t'lYC'"· 
.'ept. lt' l'n ll JH'1·ind <·1: 1,;s :-i tod.a ."' Oh. lw11· hard it· i.- In ,; •tt 11• rlmn1 tu i-<<'hon l 
worl . T he rl irm "ir is 111>;.!'i11 to ~et up " l1 orrs1• kt'Ppin,:!." 
.'<'flt. l~ .A fc>w 1t111n• .·t 11de11t:-; j1•i11 Ill!' rnnk: am Ill! tlwm. ('111·! llPr"for I. Sc111w 
1 lloui:h1 lw ·ame ft-.1111 'hil·:I!.:'•>. hut it wt\,... 11wrl'I~ fr11m ha 1·h" I on. l<'i>'h mtlkE•: it:; f11·:.:t 
trium11hal PlllT~· into tlw cl 1rm . 
• 1•1 t. l!J- En•r.1·111tf• who 1·:111 ~N n11 in tlnw ~ .. ,. · rt• <:1111rd1 ancl 11111 \\'alki11~ in th· 
:1ftc•rnn 111. Hom >'i ·Im•:-.,; h •!!i n:-: no •l[ 1 c•ar and tlu· "hlt1l'" .. a r • f1•ll i r ~1·1at altu11cl:111 ·p, 
~Ppt. :.n - B tm• .\lowla,\·! ,'Puhn· C'nll1~· ' In,;:.: oq.{:in i'l.P>' . l•:\'PI',\' uwml>er hut .i\1 1·. 
l"raRu n' gt'h-; nu offit·('. ! fr \\'i l l p r ul1ail l.1· 1'1 :1 1· >111m it I,<• . 
kl'! t . :.!1 - . fan y ·•1·n1111: Hii d J..:':lSJlS :11°(' ht•nr ·r t i s>'uin .~ fr1>r11 111 • \l l1rnry. ''T l111 111H· li 
c•ul,;J cl ' r •ac\i11g" i. tht <'t·.1·. " \Ye mn,-t l'P:UI 1'11 r fl i:-<tory . T~(l1'1l' rt l in1 1. 1111 l ~o ·i o lo;.!~'. 
,'>pl. ~~-\\·C' han• ·luqwl arnl ar(' i111 ii Pd 1 • ·ouw t 1 all lilt' d 1rr ·hi.'>' in llw 1·il.\'. 
Hirl..: n1· ("tiled t og lhH hr :\lri-. l"i:.:Jwr n11d h •:Jr llH- ru "" :lml 1·1·:..:11l:1ti! 11,; of tilt dorm. 
;(•p .:rf>\'I' kit ·hl'lli'tt• 
•for(' autl aft r .·huh' hour. 
I· :.:-In Ill ClllCl'. • 
St•pl. :.!:; - Four ha II ho.''" "I PIHi mosl 11f t be i r 
I itnl' I r:ll'ti ·i11:r. 'fill' \\'bole• squad if' look in;.: 
l'•ll'Wllrtf with !(r :II <"'XI •c·1nti(Jll . to tlwlr tr ip 
i II , • ' II' Y W' k . 
• '1•pL :.! l- l<.:1· ' 1',\'11 11 1• if' g l ;r d it is F r·i dll ,1\ 
SI 11 h•11t,; m:,;pni l1 l~· :it t 1!• 1' \•11 o' ·l m:k. \ \'( 1'1•1•1 
fr •1• fo r :1 limp ~•t IC'nf\t . '1 l h1tP,;" m: rk P (hl'il' 
,; l\•:1dy a11p<•a r: u1Cf' in llw 101· 11 1. 
:-;. pt. :.!:J - 1 >111·n1 ;.:i 1·l,; ·l •1111 tlleir n 11111,.: to· 
1l:1r :111 I ;.:n 1{0\\'11 tow11 11" <I 11,.:ual X:ll urdn,\· 
r11ut ill t'. Fk>:r 11weti11~ of 'lu,..:il·lll .b..-1 l'inti m 
lwld 11111i:!111. El,;il' ra hYl'll ,,.. '"-i<lin:i; H"' llC'W 
pt· .... ld1•11!. 
:-;"I I. '27 :-:tut! 11t>' 11.1· 1 ll i:.: time n r • tl11 di11· ~ 
1111 ( j il u j ii is po>;"i11J to l'<HllP 1~1 j (' tt) th f r• 
·i g-ht 11 '1· 1 1<'k ·l :ti"s •:.:, ' "'Jl('<'hrll .\' on ~' Ion lll,\'. Jll '. 
I )p 1·h,r,;lli 1·1• lircom '" \ 'l' l ',I' 1111 1 ·b w irri P1l alu 11( 
Id,; :-;p:i11i:.: !1 ·l a""· 
instnlh'll i11 tlw dorm . 'l' llt ~irl:< :11°(-' all iw1·<1 t > 1·11t1l< 
:\'1•\Y :..:irl" e111t•1· with n•neh pl :ti<llP :1n1l flH.l!!f' 11:1ri h' · 
• pl. :1( 'nulc'nl H:-0>"1•111hly trnla.L '1.nh' Bona r ael:< a>' ·h11ir11ui11 .• \ l! •n;-.o I lnffmnn 
u11p als to i<tud<'lltiil t 1 ,;111 .. wril11• to "Tlw l'artlw11ou." lra ro lll .\l 1·K11i!!ht i,; •le('! •<1 f'lw1•r 
kn<l<'l' mHl Lou.is ( n I u\l l'I' 1'<1ll g' ll•a I I'. ' 11111: :II' ) II :1 h• f( r "i lit l1•11t"· Ill ~() t11 tr:1111 with 
footha l l hOY•" " ·ho ar is l a r ti u;r i'1H' t'ew 'I ir l\' I his aft<' rn < on. 
OCTOBEn 
t . 1- 'ca<·h rnm l' arnl thf> hoY. mnkl' thPir ()pl 1nt in .\'1•w Y o1·k. rn1 11 >IP! 
mmotlon• . houltl fn•l pr1111d lo b:n·e :-;°iwll ttol:lilll' !!Ul'>'t>:. "Hl'd" Burton mak s a \"r)· 
i:th·aut a~<'ou; : ) I 11~· ill :11 h I •tic· ;:1wk>'. t. 'l r• Co >l ha II r:11·roon... • '•lph . ha 1·e Iii'. r 
l:l!:. m l1 li11~. Do1·i.· I-forpoltl i: t•lt ·tc•cl JH'P;:i<lt>lll. 
( ·l. :.- The hoys ;:1· • t lw Ii!! ;:ii:-hls i11 th· rity \\ 'l1ile w • st11,,· ;\I h omt- :iul l uw111·11 
.any E ·kurrl lak<'" ::i ri1h> 011 th suhwa5· all hy his h•1 1P:.:orne. :\fal'>'h!l ll 
t' 
ni.::1in.·t the Army. '\'i'•''ll r Arch 'I' )::'!'ti" a w mlerful b:n;:min in 
Hnrrnh ! Jh . lloy ! h. J l.\" '. ' l' h<' I 11.r-s are had\. n;.:nin and n on llu r i. 
Ur " II cll'pbant. , m i11:1!t t rP Yunit.'· en. 1•;: 1111d , ·:nif•n;; utlwr so1l \'Plt i1·;; b r u:"ll hi1 ·I to 
1111;P wl 10 ' t a.vo I l irl1i11d mn I;e f llekr :1 1'1 (•1 11·11 11 ·<'. 
( «t. f l'e p rn •1•1 i ll ~ in l h r rnYi n r t on ii.: h t. l\ny;; g: h ·e 1'-" i' " r i L• 11 ccs and t II Joi< ~ 
c 11 1•n \"11 oth r. D oriu i.::l rl s trt at lbc n owd wit h uu1rsllma.l low,;. 
) '. (l ' J'LI (' 11(1_\'. Pill lli l'il' l'r:<t m •;1 1 i 11 Ill<' "l)u;: n ut:• 
<'I. 7- \\ 'a l • ~lhltwa11 rN111·n~ aftPI· thn·<· .n'111·; in :-<en·k in th!' . ·; I\·~-. 
(kl. . \Y. C'. .\ . 111111 Y . 1f. ' .• \. 1111 \1· an iii nLific-alion 1111ro· in J >rm parlor.-. 
• Jc , :'II illl' r iu<IPlllifi •,.: Uw mo-:r new :-<tmlPnt-: 111111 1·e .. j,-.s a )(ar,:;hall m e 111on· bo-0k 
('0:1 ·h C'r:imcr 11kpi; th • ho~·l'i horn enrly :is t11m01Tow WP play llw fl r ;;t llome ;:."flnu. l.l' 
< 'N·f·l Fnu1eais h:l !'l Jirs l 11 10N in~. 
( d. !)- \\'p p h l _, . K •tit 11 ·k.1·· "'<'slr~ · a 11. 1''rp;ol11 n:111 nh•1·t Hi 11 I lt r lloru ::? aml v is it Ing 
I 11 111 s w ilh a 1 :ll'b' ill t t1<• l10 1·m. 
Od . 1 - ~ rr 'n :1 1Hl \\' l1it e ' l ull ig (1 1';.::111 i:1.P1l. )l •m il •r :<h ip !11 tw nmrle up •lP t' pn 
. Pnl ulil' mr11 < r th ('Oil\"('. 
·t. 1;... Tot 'r-<·ol l<';.:in rr D ha Liu!! l 'l 11h 1 1·:.mni:1. 'S. 
kt. 1-1- ErdllP Snwnrrl,; h <-umps h11m:1n Hy an1\ scalp,: th• wall; of tlw 1lnr111it11r~-. 
l'limhs in rhc wi ntlo\Y :ll11l unlocks door for ..:1mw pnor little :.(rb who lockl' l t lwm. '"' s 
out. 
d . l:J- l': r sophl;1n l .l l t•rn r.r , '(lc·i<'ty 111'1111 1 • m 1 l 1t'<l;.!"UP lf N:1t i11n,. Mar. h 'lll ~t n rl 11 
I 111 d :iillP(l lty t ht• ('h r is l l:tll En1len n 1r nf t 11 . I• ir. ·t T' r!'i'll.l"t(' r h1 n 'h nr ch . Trin ity (11111 1'!']1 
l·1Lt r•rt11 lns l\ fa r sli al l ho~· :. <lrr 11 an d \\"ldf P 1•lc·· t nffie<> rs. H ol l,v i :-:: ma d iw<'ffirl<'n t . 
() · . lf" O li io l111 iyp1·si f".1' g::im . . P i ~ 1 1 1 hPt'g<'t' stnrs. :'1 10 111·0' Count~ · i.;<D1·l s ~lvfl 
frir-11d f! :1 l1ikt> to Hilt<' t' l' i1 rk. 
C'I. . :. - 'llH' Sodpt~· ·f'nr lb · r rornoliu11 11f I ntl'l'-('Oltl';.!lat J)t h:ning. hetter - O\Yll 
:ts lht s1 1i<l ~ ·hnll 11!.!l'S ) l nt'l'iS Han·!'y lo a 1h>hllf!'. 
r•I. :.:.- TA' prdr• l•'ran ·:li:: has lir. I sn!'' 11 1111 C'tinl!; of lh" nar. .'tud nt :1'- · mbly 
ll'l1l in Jll'(•p:ntai1 >11 fnr h P ;.:amc· with T :1\'is l~ lkin;' _ · 'Y.:Jnlly" i; !lw principnl . 1wa k r . 
< r·t. 2:-:- a ,·i,: }i lkirn; nrnl :\l:1r ::ih:111 r11i ,:• a11 :nYful 1lni::i 1111 f 1>l hnll fi let ·c 1•C'1· i n~ 
f1 1 • <"r< " ·;1 f -'nthn. hl :<lk l"1ot<-' t"- wi t l1 ~ l 11r,:hnll 'lill'1;1' In. t . 
Od. :W PC'p lil t t' !ill~ in t h e' r :n i u t' . " ,\l n ,., ll'a ll >: ~all~ 111 ,: 1i;1ppy .·011 ;r:.-i arnl ynll . 
1'1H I ;1 p1 ,\· ernwrl 1l ispl' r:;1•:< a l st' \' ('n o"C'11 H· k :t>' :'lfrs. F i;;lwr wi111 ts lwr ~i rl s i 11 P:1 1·Jy. 
( ··t. :2fl- 1-;: , ... •r.\· '111dy p1·r•1wrin:! for tlw Id;.: ll:1 1l11\\· 0 l'n party. , \ j· la,.,t ~ A l l i. r\':itl)• 
aw l :11rr. E ckart! nnrl I ni><y 'olli>' (('ad t ill' ~r:tnll mar ·11. ~tt'lla ('hrf~ti.:rn. as Sis 
H < pk in,:, takp,: tir,:t c·oslt111w Jffiz . Tl11• Sl'l t iurs :-;1•«ondary win Cii~l }lrizl' for 1 Jw 11 :I 
. tunt. F. ,·eryo J1 e :!t>I,: pl •111r of ddc·r a111l p11111j1ki11 pi('. hu t w e• mi,:.· :\fr. Fra11kl111, vlw 
ic' up n I H an·n rtl this ,: •mrst r . 
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ov. 1- Mi.·. H11 1 h H o ·h , ~tu lent \ o luul •pr Ht•1·1·pt:ir.1', i s l'isitin i.{ I hH sf 111 lf'l1t." 
'': llo are taktui.; up <kfj 11 ite Ch ri..sti an \\"Ork. I 'nil ti. 11 I a n:rnment:-: ar> wax.111µ, w11 rm i 11 
I• h school atH.1 tlon11 , ){•put Ii, ·a u s ur i1 t lw mi11nril.v. 
1ro•. 2- J•: i1•dio11 l>u,1·. ~[:rn.1· stu<lenl · go h m1t• to ute. Some ' Udd nl)- h ·om 
rw 'ntr-one awl mis · <'hvsPs. lJonn ~irb: sta.1· U[l .mtil l:! P . .\L to h ear t>IC' •tion n•turns. 
- ·or. 3- Y. \\· . '.A. m •t ·. Dora Atkinson U:iYI'. 1111 int:.1"sru1g- 1· port 011 ,' l u<lent· 
oufereuce tl · l•ju~I "" ~I ' rt\ Penn. 
Xm·. .'1111lw11wrt•:-: h;l\'e hay ri1le and i11\'llc· fo11lhall hoyi'. Berr.1· 1111 1 r1111hl ,. 
k pin" girls fr11111 falli '" off the tl'll ·k. hut Jw cli1l his I est. 
X o,·. 5- <.r at l'f'j icing-. Xo . ch ool toduy. ll>' llHJ>: f of tead1ers are iu Park rslmrµ: 
n tern.l in,g- ID\lncntio1w l A."'"o<'iation. 
J\"oL 6- 11'ont1111 ' . i\r. ( '. A. play,; ~Iars l a l l tocl11~·- ' '.TillHll)"' Ifai!t>t-' c·11 l l ldP>' witl1 
an Ironton 1:'1vn-.1111 nc 1 rml JH1 nnc1Pr a rnl "t im e> ou t" i,; ·u 11 ·cl for Goliiath. 
Nov. - l111 1·0'ltl ~ll'l(ui g-hf shows PYitll'11l 1' ig- 11 ,; o l' l11 ·-• , 'oph par t y.. 'l'lw tit c· t.0 1· :'lay,; 
!hat be w il l he al>I • 1<1 S!' l' ·i 11 a day or s11 LIOI N111 1 il·,r. 
OY. • ' :\fo , .. I,.; l111p1·oving- hut some nf t lw ~op il "i r l-.; 
lie;.:"ill t., :-how "i-g11,; of 1 t i,;<111 i\·r to 1. 
~ov. 11- ..\.rmis tk I >a.r ProgTa.rn in as. ·cm lily ti tlu~-. D1· . 
. )l•nki1v imtkel" ~m atldr.-,;s. 
Xo\. 12-~I. r. H. C'. (II' •nnize to<.la:L j-1· 'II :till! Wl1it 
'lub now ha,.; u ;:i. t<'r l'luh 1r twcnn·-th-c m mhcr:. 'l welv · 
1 )urm ~iris vin• a IPaJI Yt•a r 11arty and take boys o th mo\'ir .. 
. • 'I· . i: - H io l ~rnn cl <' 1l11cl ~ fa 1-. hall ha le, I >ulih.· ''lli 1s 
n n icil in lh lla 11 of f1111w II~ · h L-; s p t. cnl a l' plu.rl'. 
Nov. H - ('C'd l Hi ll ups i>' :een out walldng with u !{il·i. 
Another ~ood wtu1 gc 11 f' wrong-. 
1 v. 17- Y. \•\. ancl .. M. h t ve a j oin t uH-wtiug. <:lll'l'Y 
l~ch1nl g iY •::: 1·c-po1·t ot' l~u l't •rn Sturl ent on.frrcntt' al Rllv(;' r 
Ba y, . rew York. 
rov. lJ twls ffa r pold is .·c n «t r< I.ling- in tlw l1 alls with a proll1i11e11t .I ti 1im·. 
No» l\C u1·op '<nu1t.,, ;'!irls gh·e vnrtr in . '< ·le Ha ll nf t r Eroso11hi:111 . Mu t:i k 
fa ult~- g i• annua r • •ital in uditorium. 
)\ or. 21- · 'las. h'n I m •ting for thi!< mC1uril . II 1rn1 J.:"irl.· ca ·t off 1li~'U.ity aml nJo: 
''Kidrlie' ' 11m·ty. 1l ll (h'(•.'i'illg' to l' pr . f'U( to s or Sl'H' ll nr CbPr ahouts. (; ... lis Hui •s :111<1 
Betty T Utl"' wjJl 1wiz '· ·ur h ing tlw 11111.'1 ty11i<-ul ·hihlr n. 
XoY. 22- " 'W ( and nr 11 Cluli l<•ets lffi '!'I'"· .\lHI' oh o •, .en IJ1' 1"'1cll'nr. 
"Xo•. 2: "'u~t·s ancl Grrn·c.~ ha r e drn r~e of ns..-Pmhl~· . The- \Ya.!!C · com ill nmai<st~ 
un d start thinµ:s off l i\'t>ly. llwir 1 resid n s nltl ](t- On 11e1111y talk.. a11d g l'C'Ut •11thn. ia sm 
is shown hy a ll 111' s nt. 
Nov. :.!4- l'f' JI 111 Nin~ in udi orium :1t 7 :~O . n tHI !'I' l',VbOlly i.· r ead,,- for lw 1'1·ay . 
Nov. 2' ?lfo1· t·is Jla rve-." onsla ught. 'I' llC 'Y gt•1' llw v ietn~~. hut H 1·1~ 11e 11 11 I izN I t1! 0ll r ly 
200 yarfls. hav wo nwn tul' •n out of tl1e ~am, fo1· unnl' "C :-;snn· roughncs :-<. 11 1Hl inakl' an 
11Uen\'iabif• 1111llll' j.,:('flt'J"Hll y. f: 1•eat exC'itPJTIC'tll : thn11t tlll' /.!'l':LI1.tlSta11d at 2 :J() i.11 th 1110 1'11· 
ing an cl . ·ollle Hu rbom·;;\•ill i!flnR J t:n·e ,.;onwwhat p1·cc· ip ii~1 tc ly , lea ,-ing Rouw Tia i 11 t 011 thi: 
ground instead 1( on the gr:mdstancl. 
Xov. :.! · <:ir l: of )fomoe ounty lu1,·c• hig 1lit111 •r in th kit ·hcrw (' . 
D CEi\IDER 
D . 1- . '('l\ool " ' k rog1·am ill (·ha1Pl tnlla~-. ~fr . W right. I om Atkin~on, a n cl 
E lli R e make l'))f«•lH',, . 
Dec.,,--~'pids lwltl rn e-c tlug. ~ nf'stion f or !l f'hul :-; nt t ;u orri. Hnn·ey olll'g . 
D , . 3- RI U(l nt u SRl'lll 11.\' at 11 :: 0. ~1111 ::1r rl pti n clri\'e for "~lira l i l l in" s tn rtNl . 
Grecnbri.er g irls n 11cl ho,ys ,"ive a Rook par t~' fo r tlwi r fri ends in SoC'l1et.r 1111 I l tonigh t. 
::\fae Yoho opPrnt cl nn for nppPnnicitis. 
Dec. Fonlh:i ll hn11quel tonight at Fn"<l<? r i k Ir 1te l. Pitsenb r·ger le •lef1 ·11 p u i.11 
of HLl f oothnll .·qnn cl. Lot; 1F p fJ aml pl n ty tc eilt. 
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• t'L'\•ic runluht. ~<'W nwmb r:; 111· • f rmall:'i' 
arP romuJ t ryfog tn ,·priuk l • Uie uigbt ' ai.c:hm;u1 frow heir 
:'lfo<lt•I ~ ·h ol 11r ·: •nt -: p ag •ant to c lclmtC' IJiJ<rr.im 
'l'en·c·u •11ary. .'enivr,,: , ' 01Hl:1 ry win int r -<·las. 1 ha fr m 
Juniors · ondary. 'Yac,; and :a· · ban' joint lll tfo~ today. 
n •e. l:.r---1\Cudha ~all is tlte> 'i tim nr a mry1riS!' birthday 
va 1·t .', I he o n. ·I 0 11 llt•111g h t•1· '! '! ,\'en r. 
Dt'('. 13- lwrul )-;c · ~:. ty 11wcts and dC' ·Ides o tlrnp "H iawa-
Uw'"' VI' <' lt.lin~· and take. u1 "'l'bc :"lmrn le." f ,i!"'l1h:: im o i an 1 
t hr~" :: in • p pnln r SOllJ!"' th(> rt>:• t of th Y n i ng. 
l re. l · "i.\1. • IC •. holds lirs btlll 1m•t of th ~'f'Hr. :\Iai1y 
int l:' rPst in ~ tuut tl l 't' pulled ol'f'. I)"" 1h----Y. W. a 11d Y. :'IL hol I joint 111t•(• t i 11•~ t0u.igl1 t. 'h ri. t-
ma ' LJl'I gram renut•r •(). 
D ·. 16--. ' o . tn Jy Jlerio<l in dorm. L\'t'l',\'h< Ir gm·.· d1m·n t own lo tlo th ir C'bri turns 
. h pping. 
, '. 17- lJcll'lll ;:i1·l s risv al ..J. ,\ , ;\[. 11 11 rl si n).(' Cb ri.trna ·n r I · to :\Inc 1' i b r, 
~\ ear l y m·cryoJJ ' ll•a vc•s for l101nc' somd inH' I < cl:1~1 • 
" M · ·y hrl.' tmaio; and a Happy X w Y ' ;U, 
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J11n. 3-. t111l1•11t: ret11r11i11~ from ,·:w:Hi(J!l fa11 • r i:o u thim.rs ti eat and J lea .. am 
m rn ri s of h um" :\.L nzo l111ffmau 1·ep.1rt:-; to bi,;; i"hl (,. ·l )(:k eht:-:~ aud W(llt<lt•r x whee -' 
I" ""Hl'~'( 111 0 i . Bl' was jns 0 111• 1ln y ttio so1111 . 
.Tau. 4-- 1' 1·Pn' oll<' hack 11~11 in. \ThltP 11111 nn'Pll ' \n il han> :1 meeting: ln1t most o · 
Lhe dorm irirl: ure fa~t a:-:IC'<'p. Bo~·s pr:i ·lk' in new g-~·m. fo1· the lirst tinw . 
.11111. 7- Xo :u-;:<pmhly t Illa). C la.· ,.: 111<•1•1 in~ at 1~ :-t:'i ,'o ·iol 1"~' ·la,;:< \' I ·it: T"11io11 
)li.. ion lhi · aft 1"1101n1. Wl1ll i> arnl Cr1>e•11 I a1·e in"tiation toni~ht . lfadr>!i 11 ' Lipp,,o an<l 
i.\Iari:::arct Mullen 0 1·c tak n in . 
. Ji 11. 1 C h1mtl ~o ·iN.1' 111 PPl:'i 11 11!1 t•lc' ·t,.:; A. \\ . ~rllilou 11 \H'CSi(leut. lfal!k tlla l l 
·ame lollig-ht w itl J ohns 11 • l,u orial t · ~ 11U . m· i.:a n1 •. :tT-2-:1 . 
• Tan. 11- Bn:ltl'fhall pi<·1 ure<.o rnkeu tod:1~· . H . li .. ·. C'lut 111t'et.· and plan panr . 
. T1111. 1~-TJ'yo111 .· twld for ::\Ionis I lat·\• ~- 111 hnl •. Pl:111i-; ,.;tart I for Hask thall 
'J\n: rnam nt. <: r •n 1 l'Xf°itemc·nl in tlu· lorn: din in;!' ronm . g 1·,•illc- collies i n ,.:;port iui: a 
H CW lJHit• of 'S]ll'(',;.' 
.Tull . 1 Bil-( JI< JI uwPti11g I t ilay at 1 1 ::10. ::i t'n i )I' (• ln,.;:-;1·s d ·id · n (ksiJ,!'ll s for riJlg.' 
an!I pill!'!. " ';w:w (•11lPrtain (;u •s witll a p11rlr in l"•t<."it>ly Hall uni"ll . 
.Ton. 1.3---n:\. k Pl llall .-. a:<ou ope11. tolli!'ht with Cror~Ptown Colli')?<'. \ hi•' 1Towd. 
ot .· uf Jl ' I . atul I h1• 11 w J.:".\' 111 ma kl's l1 1i11 µ::-; i11ter1,stin:.:. .\. fin' g-11rnc l 1111 t ;l'lwr:-et Wll 
' 1Hlll': out tht' wi11 111·1-. 
J1111. l - \·VlHJ ll' OUl<l 11:1n• thought· it '? 'Ph• 11 ~·w 11 ightwal1· lu11:i11 wi11gs a "'tul on 
l ; rvil.I P ::lowaJ'( ls. J ' ussPll :\I Ol'I' i:-; , (.;.a n·r l•:C'ka n l , r1 n d LP><ter Pa ttC'rson a nil !1 11 re. them 
lo "t•t rou~h anll .><tarr s0111<>1llin ' . 
• r1u1. 1!1- Uaml' loui;:bl wilh ::\J rris TI:tl'\' t'.\-. 'J'lw d.·itor:< win uf r n hard fou~h 
hat lr . 
• Jn 11. 20- ( ·1 111 rn I ~11ei<'I .\' µ: i r\ ,· 1111•1•j l II is a fkrn11(111 t o 1ir:1 l'F if'<' t)ll till' "Jl [ikatlo." ' 
(' 11 ttl lio11 orga11i:1. t•,; t( nigh t. 
.la11. :.'l-~l·11ioi·s :-;pe·on1<l: 1 r.1· win frum l"n·,,hnw1 in St' ·oml inlt'r-l'la ·: deh.1t toui_ght. 
X .• ,,. oflki•r;: l'h c'l I'd for Lt• ! 'erde Fm u<·Hi>'. 'l'lle M:u llaIJ ( 'olll'~e · ,-amp" I: ' ' i>icll.'· 
llC'pi!'l l'tl in tnd:1.r":;; l:su • of t lw ·'PartlJ non." 
.Ta ll. :.:!- 1'1·p- .\l 1•1l k-. 111(•t t 111111 for 111 r1 l!l'l'lll:lll l'Jl j 01·g:miza it111, 1m lcr lh t> I 1trJ 1·shi1 1 
nf \\Ir. l t t ·r l:w d; . 
. Jail. :.:3- J<'\· 'l'.1' 1 11111~· i>" 11,.; l.;1• I a 1H L tll'J.!I ti to i; 1 to the Ri 
1•kl 11n•» mad . 
~huli < ancl 1 htn- • t lw ir 
.J a11. :!l- :-{11ph111ut•re ;,rirl;; :tart a l1u:ketha!J t<•ian hut bein~ ·o ft>w in JJnmlwr tll" )' 
!id twl ha 1·e mu ·h "nr· ·c>ss . 
• lu11 . :.'i'i- :\I illl 1·p<J ~ld>un i !' I dwSPll his l (lria n fo r' '11.n rn1 'l ul . 0 1 l.1· <•igll l 11w 1·e tla~·,.; 
u11t·i1 I ll e em] nJ' 111 • >;eme,;ll'l'. \\'e h1•a 1· rnu ·b taa of •xams. \Vaes han' 11 111PeU11c: 
<111 I 1•1 t<> iu >'en'1·:d II <'" " rn u thPr:; . 
. 1:111. :!I' l•' irsl i11tl•r-d tl i;."' H:l:::k ti.all ~amt n•sull:: in th· [lash team wi1111i11~ fro111 
Fn·~hlUl'll t I tit ' S I ' 11· . .. r 11 t n :-t (' 1rl l 1 n•fonl tak<•JI iut tlw c:11c·s . 
. )1111. :!'T- :\li rris Harr y c:111c·c>J;: d c>h:ijt. ·lni rn i11;..: thnt 1\I. C. h:ui' C'hall< 11 ;..:C'cl t ll P1t 1 
to 111 1 nrati.on al ,.:;o; l lw .r a n• wil l ing t o ll;11·p th l' cl ' l tn f C' :lion • . 
. nn. :! \\'p lwa l As1Jlu 11 tl 81-1,_' . ~< IJ llls ha n• put·tr ;1ft1>t· J!rtllll' aml inl'lt • t ams. 
J :l'fn•:<h tu <>11L"- an• plc·11tifu\ P\"1•11 if 1kla,,· fl a litt\i;> . 
.11111. ;{( - (;1111w witl1 1 io <:ramie. J( l:! i..11 our fanir. 
1-'l'I. 1- \\· ai·s Jinn• 111 t1t i11,c: 1111rl Ynl1 il1 C'iJ;?:bt unv rn ml 1 •r:. L•:x:1UL" I Pg i1 1 tcu11o r rl\\ 
;, 11fl t>n•r ,\"111w JH'f'Pfl rt's fur I h 1 worst. 
1''t'b. :!- Fina I :<l'IHP>'tl>r l')>lllt1:< :<ta rl 1ff with a :rreal rush. l•i \· n·ho!l ,\· h11p1>~ .. :
T• >h. 3-~lorc· i•xnrn:< ! I h. fl<'nrh , wlwr' is !11,\· . trin;.:?" ;\!:111~· un· I •uvi 11g f1•r 
l 101 1H· l (lday to 1: •t·11n• r· .l'ro111 f li p awfu l on l tnl. 
l •'1•h . • '! '! · lio 1To rs a re r ' Pf'llt••tl . )Jr . l>0r 1.,1·" l ire- 111a ke:': 11 1· ;1! (] ou t lw " P a r theurn1" 
oftic'l' allfl crl'at " ;..: r at r111stf'1·nat·i11 1 :11m111 " riv> stnt1'. 
l"t>h. T- Enrollnw11t ifa~·. .'1•\·er;1J 111•w ~t\111<:'111,: nr · acldP<I lo o ur JH1111lwr :1ud 11 
fpw old mw>" fall to reappe:tr. \\·asbi11c:t1111 <111d LPe (;I :'t' C'luh hrin~"' thC'i1· .'lwll-. ho<·k 
.ltlzz !l 1·c·h 1 :<tn1 I• rh c· ,] .,r11 1 t o P11 t.-•rtuh1 !lw ~lrl.. 'l' he . ' "n ior~ ~eeundnn· ly•' th<>i r 
.i P l' :-4(',\ ":< 11 bright. j•pd 11 JHl rlH·n :d tl11• ~;1 JUI '. Ill' j P l' i':P,\':< r l ,I' ~' tlle ' '1•nlo1·s. . 
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F eh. - < :n " llo lcl t11 t1cting uml PIPC' t 11Pw ofhcl• 1·s for th i . ·em e,·t ·r'. H nll'iu1u1 i.. 
t·hosPu prel' i!l<' n t. 
FPl.J. 9 F 1ot1 1rdl a\\'a rd :;: m:ide in • 'tnd ' llt .\ >;sPtll ili.''· 
":\r,.:· av1 •nr 11r .. mi.«· i 11m;I~· uu the campu.~. f'o 11 11 l :ni t~· 
;, r • ret·PiY •11 wi th intPn.,·•t. ~alPrn College pla~'" lwr , 
( ; n e1t sw .':1tp1·s wifl1 whit ' 
·ontesl e n ls a n d th ' l' s u it.· 
l! Ph . 10 " llns li " t1•11111 pl1L,1's :-.\(•11ior i:; Rc •1· 01 1clu t',I '. 11 11·:i s a lrnnl f ongllt µ:11111 • l1u( tlw 
, \ •nior '-' 1Y iu. l"1 1111 l 1al l sq rn l(I h a 1°t' llw i r pi. ·tnt 't': ' t11 1\ (• 11 f11r the \ m rna l. 
Feb. l:.! ~rn11( , ,r 1lw s t ml u ts s11e11tl rh • cln,1· J,!'VI till;.:' t l1e g y m re :i <l y J10 1· th e• J 111'1)' 
,.-bil otlte1·s sp •11 ! ii i11 pt.u rning fo1· d::irk :rnd 1·iJ!i1111lous ol ~P I. . Eve1·ylhing grn•, Wt>ll 
;iuli I lbe refn•:-;h 11u•11tl" a c·p :-.t nl<'ll. whic-h 1111tkl•s 1'1'c n ·•m • f<'f'l m1H'e 1 ike it<'t ti 11~ 1 l.'n·n~I' 
t han njo,1· ing- t l11•m pl\· .,. 
Ji' .:'h. 1 \":1111t it1:• l•a.''. l{11111<1nc·p,.: "tit'. c: :11-s han• joint meetiug. 'l1<w:i I ha. 
rpeon l a tli'ndane " 
Fl•h. 1H- :'l l . c·. ~· •,.; I • Bar l•o ur ,.;1·ill P L11 a t ·1'1' ll 1l1• ,.;111111· ·to n ll . )lorl'is ll 11 1·1·P.1· 
( 'o l l e~e u 1» • 11 • 1· i !'(111''"' 11.1· lln ,.;·0 1't• of :!:J-:H. 
JJ'ell . 20- 1>1 r11 1 g ir l,.; ~1·t np ea1·1.v lo ('(1; 1,.; t. :\l: rn .v 'I' 1rget t u go lo c·h11 rc l1 nlll l Jil u ,1 · 
i r1 t h \:' s11 ow until ('\' 'lli l l/ .. : . 
.l•'eh. :Il- H1'11i ol' ,.; wi 11 fl-n m l<'1·Pshnwn. S ·ur<' was l tl U. 
F I . 2::- \ "p r 11 11 11 Fr:1:;t,it'r ~<'t up. 1•;11.· Ill..; h1·1·nki'<1:<t. e1111 ~ t:;: to • dwol- 1111 h1 th'!' 
I l i 11 nrc::. l 11'. !Ji XOll 11111 kl':< :I th LP S[J('e • h ill C'ha p I. 
I·' >h, :!+ I •1111111· ] 1:1,1·. ~la11r ·null·Ut>' ill\'l'l<I Ll l'ir IUHlll',\'. 
.Fel1. :!i"" "i\11 rahilia" Boa rd HIPl' ti 11;.:- . t·:nt in' Ho:t rd wnrl' lit .I'· :rncl ni;.rht to gt•I 
F ll. ::!fl I> l l'lll ~ i 1·I,.; <·cJ!lll' t.i till' rps ·u e a ll I :<I) •1HI lliP clay working on tl11• " .\l i1·11hl lin ." 
pkture,.; out. T l•:1 al I ht · li o 1 L' o l' :\Tri:;. l ' :n ·e rn li,.;Ji f< 1· lia 1 t L't ;!ir is a te ut.ll n !;! :\[nr,.; \laJ I. 
F'eh. :!N- n . I I . S, ( ' I 1 iii 01·ga ni:;t,t•s a 11< I 1•IN·t,.; ot'll •( ·I'S. 
l• t•h. :!O 
•·xl'ited a n I 
:\I I". Ht1· 1·1·11s1 11 :11Tin•s :ii llr<'a k fn ,.;t tw n minu ll'" 
:::n ~._ . Ow l Il le' k ir«ll •n ('lo ·li: i.· t >, Rl,1w. 
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,,J u r . 1- · >mmiltc meet · with ~11" . ' nmpbell a s ·hainrurn . and make • .; pl.tu for 
s lli ni.c t i k ' or 1r ourna nwut . nr en nml "Wb ite ' \lhite alld ' rem, ' I vPr , 'ot'illi on. 
and l'rC'-1\Iecli : Cl uh :-; o r~<lll i 1<1e for a li ·kl't sdlin ~ c•:1m p a igu. 
:i\ l u1·. 2---- ' Jtio rs ~1 ·1: 0rn l al' )' 1ldca t· l\• n '1Jo· K ll ll"l"IJ t am t o t hf.' s ·o r of 11-lll. , ' imru l l 
Pi -b r . 1\linnic ."11 I ,arger. aw l Elli th L'll ipp - gl•t IH"eak'fa>;t 011 time. 'l'h wa iter.· 
a m l lh "irls all lo k UJJ in astuuisluut:'Jlt, 
i\11u-. 3- Dr:mrn ti · 'I 1h or;.(an iz -. ti wl "He!te·· l (' L elel'i l'fl presicl •D t. ' lar n ·11 
J.' rgu.·on att ml s al l ll is c l:t sH's to1lay for tll1> tir.· f tl nH t b i:- f l'a 1·. 
3 iu ·. H•nLPd tl ehat· · at J•j l·o."uph l:lll. 1\L E . L l'HJ.:U C' entl' L'lfl ill"· Mar. ll ;1ll .: tudent~ 
iu •llm ·h parlm· • . 
Mar . 5-- ur~hn ll rl efentl'~ I in one 11f 1 lw m ost s p ·ta 
Glem·iJlc Xor 111;1 I. ~eorc· i:: :n -:W. Tlw sr·or ti< l i-;e"eu tim ~ d uring t h • ;rtt m . 
r in gton . tar::: f )l' 1 •i;.I' nr '1.L l •' rP. ltlD ll g iVI.' pa r ty lo 1· i :::.it ir.Jg t :1 111 Uft r th ~~HIP. 
Mur . ::;u nclrt y aga i11. 'J' lll su11 ii':i vpry !Jrig-ht- nml ever~• lwfly ,;o s m tt w a lking . 
Glad.vs a ml ' l'ut" nre se u w a lki 11 ;; ou Nin i h A ~ nue ·u 1Tyin~ a J·odak. 
) at. 7-Li , ." ni.<'£> '1111 l' 'Yaniz -':. .\I I -tntlt 111 . plannin y "or d ftnitP 'h ri tia11 
' ' rk a r> li~ibl f r m •ruhl! r hit). 
} fo r. - P 'JI 111 et in;; lwl<I I mlu ~- t • pral"fi<: , y 'i i. :11111 .. Oll"S for 1 h )Lorri:-: H a n· :r 
i:;am .. ,y,, ben t h 1u t o{fa .Y '..!.~ ) ~ 1 . 'l'h" t~ r "n aml W l1 it l' " h:rn d" stal't» a JJH J':H le around 
th lntJ(·on.r a nd J\ l. FL I rll ~ t-o i ntc·1·1·up t . t h f' rpsu l f l lf 1Yll i(·l1 i. th~ t wo ml'n get 
l\11 >·I;: •d from tllc• w i11d1 lw . T h( l ongb Ha r l1u 11r:;vil llia 11 iH uot hur ll lll<"ll but ( .r1 1 {e_vn l l s 
r e t•il• • · · riou · 111J11ri "· 
£far . 9-- 'b:1 1w l rt da~·. I r. K in.2; uf t 111· Pi r :;t ".\l •tho(li:-t ·h urc h give~ u. · a l'J lemlid 
-al k . ' "".\lirahiliu" B e u nl w o rks h a r cl ::il l :ifl i>rn o JL 
~ l n r . 10- H a:-: l'lmll p rn ·ti t·< · I) •g- iu .· ld1lu y. Au L.r is >neu s tu l.vl11g ln t:Llc lit rnry aml 
Pver y bocly i · ui:1wi scc]. 
~la r . 11- 1-' i t·s l day nf 1 • ' l'11u rn :im •11 t. l~\" ry l 111ly turn;;: 111 1l iu full for •c• tm d 1'0<1t~ 
i mp;u·I lu lly fot' hot h ·i1Jl'.· in ('\"C'l".\" t ·r111t 1•: 1. 'fbe ·11~1 rl sto11-~\ 111 •r ·1 m gruu esp ciall.r 
Hro11s c>; ou1· im •n,:1, a lm o:t ai-; mu<:h ns a ) Jorri.- H il l'\' ·'' game. 
fu1· . 2- II s u1l ent::: I') ' tn !':how 1·isl ti n;; t. a nts ]1 spi ·] lit,Y an l w t h in! we ~u('-
t·N'(ki"J. 'b a l'lesto11 wlu · fi r l'I p la("C' in t o11 r 11 um<'.nt. 'l'wf'i be. t h'all1H anrl i\ru 1·shall teaw 
H l'f! g i\•pn a \Jarn) n •t., a f ter t·Jw g u111 f'. l r .-pn r <l ll.v llo n1('i;;ti ::; ·iet11 't' lle parbu<•n t. 
~Car. 13- \ ' i,.:ltinl'! ream. I :11· for lwnw in l Ul' 11111nti1tg. l•!1T ill .' ow11rll"' tnk<'.· 
1.w t of t·be b l.\"S 1>11t walkim:. 1·n11.-in !! 1lw111 10 rut :-: 1lwir t rui11. 
111n r. 1- , 'pill " llc Id llll'l't in;.:- a ucl clisc·n.·s ta king- n p I >bate \\'ith l<io (;l'anllt'. '.I lle,\" 
Ttave ucccpted 0 11 1· drn llengt:. L l k ' e rl'i1·p l.H nh meets and le 'l8 < ~ :i r l H ercforrl ]H'P"iden l. 
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lnr. lr' L :u. . .\... lu Id.· mt>PI ill;! a11d ll r. lll'W offic r .. Ju Hau ' l.Jb i. mad 
i>ro. ht •nt. " ' hit' awl Ure u hil\· m ·•tin' 11 h•~' -~ir l,.; 11t1t nn imitati n g,Tm ;ttils :lnd 
Mi s 'haflin :-;il1gs. :\! 1·. Gn \'l'S tak<•s h i.· 1q~ri<-ullurP <'I n ,.;~· td f hp farm . 
.:.\lat. 1 (; ~Icu 1 0 ·Ju I serdl'l'>' lw ld 111 11 mo r ot l ' luuup 'larl', foruwr pre:itl Ht of 
.\lnrshnll. .T tlll"'c:> Br.nm and Mr. \\"rl;!ht .:1re .·1wi1ker;.:. :-imue of .lursball'i;: oltl . Luci uts 
who w nt tn . (·bo l urnler ~l r. Cla rk nr pr .tut. 
1\Iar. 17- Gr 11 and W l11t1 • llaYP i nttil1tio11 t ou i);{ht, ' l' lley· tr1lP in six uew nPrnbc:r .. 
'l'li 1uut;r go to a show afterwitnl . 
)[ar. 1 ' - "Partlw11un" . 'IHff m i11~ Hllll<illll • ·d 11111 onl.\· t\\'1• uwmh r.- a1111•ur n 
tbe ·cene. J·~ rn.·opbiu11 111.l: i111 •rc:tln).!' me• 111!! tl1night. 
l\'!ar. l!l C: lasskal \ . . ·oeJ n11011 ;..:]l·ps T.atiu p la.v n t 1·1•;.;ular uW E' Lln;..: (11u i ~ht. ( 'l over 
f :J u!J g in'.'s l:inr·e for l 'otilliou ( ' l 11 h. Erer)·Lhin).! wa; d l-'C' ir<ltPd in l\ •1 •p ing 11 i It St. 
P a rick Day. 
)lur. :.O- . '1mfla.1· . l<:n·n•hody ha:.; ,.;11rill;.! f1' \' •1·. 
?I fa r . :..1 Dorw <·1111t1·i IJll{Ps to " Ad \' er( isl•r" I<' nnd for 1'J 11 1·op ' u 11 'hi.Id r0n. Cal 
H y 11o ltl · i · lmd• iJ :.; ·11001 .igaiu. 
i\lar. :,!"' Proft>. s.or )lrl•r .. bead u ~ll't 1h·p~LrlmM1t. h~1"" ar t-xhi11ii Lili.· Wl'l'k at 
Ll11• 1£o[ e Hr1mmoud :-:tmliu. lli:c< 1•i t· t11r1 •:>; an• ;i\I ,-, ry \11'1111tifu l 1l rn l llH',.; ·1>ne,;, uf mn ny 
:ul' l nld alon~ the Ohio rin'1· . 
.\lnr. ~:'-H x. K1111amo r i. .J upnm'Sl' 1•n\ 1;..:C'li::t. "'ill':1 h • iu ·llupe l th i:.; nwrui ng. Hi~ 
.-:uhje t wa:.; "The l la j m, lh•tw<'<'u lhl' rnitl•d XtaLes and .Jupa11:· )l. ( '. R. '. hold~ 
·e<'1 nrl baWjlJPt f tb' ~·ear lm1ig-ht. Loli-; o 1>:i.t :incl ;1 j nllr ;!:001! tiTm lHP Pnjo~«·d hy all . 
l\fa r . 2-1- 1•,a st r r: 1 ·atlu n l 1c~;.:-in s to11 101.T1111'. En•ry l 11 1dy i s :-;1 1 Pxe il«'d a llou ;:w in~ 
hornt Lbat (hl'.1" ·au n ot ;;ivp 111neh tltl nt ion ti I h i r ·la.-s -•s. 
)far. 2J. F.w•rrhml,r <7 11{':.; home lo 11:1 n' a ;w ,1 cirn >. ( Inly :1 f1•w dc•r111 i!'irl.· n r11 left 
lo hold th ort. 
i\lar. :l, Hio <:n1 1HIP UC'<""llh drn ll 1 •11.~e ff 1r ' rt e lm l l' .• Jany 11t:•w s ( lld \'11ts 1•o t.11l' i11 
l.1 da.1• lo e nrol l for "'I ril 00 te ·w. 
)lar. ~!) l'.im·olllnl'llt da,\· l'or "I ri11µ: c rm. Oh.I ."tu ll•nt s finll tlwir way hac·k "'home:· 
l'{i:-:ty 11 W :.;t 11 d ll ('ll iPt' t( ltty. 
1\lar. :.;o~ ~ l ass •s h •gi11 ai.::1 111 :ti 1•i.:.:" h r. <•" <·l o ·le 7l l :1J 1.1·· JH' \\' r 11l1 le.· a 1·1' 111l cl cl lo thP 
(] iJ1i Hg" to1111.s. 'I'lP w:iit 'rs :ll'' o nsilll' r i11µ: :1 .·lri k" 
:\far. 31 ;1·1.' n 111111 \\" Llilf• ha.· l11 irlalio11 toui"lll. .·ix m•w memht•r1< are tak •11 iu 
rhr uµ:h aC'rhll route l liw: J:wkson od d ,.; to tbe f •• ·it<>uw n . 
April 1 - Uaes 0 1d Prtn'i 11 \\ 'a<:s ill ,'oi'iPt,1· l hll l. ~ l a ny 11111 pn~~w 1 1l. " :.\lirn l li lia' ' 
!.! >es to )JJ't'SS. Ot od-l •n' ~UJ(l ;:1 J<l lurk. :-; l · ~ Y< ll a .1.rai11 ll •xt YNI 1·- Lf no(. 111n.1· ha1111in s:: 
h YOlll' . 
TUE . '1. ''I b R . 'T TE ' 
li . s m·i. lda 11<, , fm·~· Larnl. ( ';1llif' 1•1 01'11 ia, lli J ama Loni 
I rlla War . l\fhmi . ' ta , Ti .· 1pp . 
~L'rn ·l ter : 
Pupil: 
Pt»' ·imi. 
ptimi . t: 
H w mm1. make a iu ill i 11 ' 
Not man) of b m do.'' 
'' P t• pl a · not wluit tlwv u. l to h · · 
· • ·o. tlw~· 11 . cl to h <>h ikl1."n. · 
th i.- 1 rnin<>' . " 
T 'IT 
na 
Ra1·g·1·: noti J what a tra tive f a ur 
J I • 
ward. 
)' ·h 1': 
1 ni invit ou t a 1mrly t niO'ht ancl m wat h i n t go!ni:r. ' 
\\"hy. wa. n 't jt invit ~ 1 ' 
, l a Jenning : 
J\1 is: ·hneic er: it." 
Mrs. Lyon (aft 'l' giving t he pl1 11 t i<· . 011111 of 11 al' I go ) : " a u . m on 
I l 111 what tha : uncl . li1ce '' 
' irf!inia Lync· h : ' 1 think it . un I. lil a "lion." 
:\fary \"'\ inter: J drPamt I di rl la. I ni~ht. 
\Yirmi Kin ·aicl: Wha ma y u wake up ' 
.i:Iar : " I he h at. " 
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Ir. H dri ·k (i11 Eur prau Hi. t t·.'· :In .. ) : ftrr wm· here alwa . . eorn !ii 
a r Yival of I arui11·~. lli 1' for war i. ll<' ·<•: lll'Y t th' w l'ltl. · · 
u ille ,[air : "'!' hat· .. n I ri~h1. n h~rritl war 'V't' hatl to l e i11 l'l·r 
•mv a r evival of I aruiu.o-.' c 
ft'. hristia 11: :ii .'.' J\ifaicr, if .v o11 wo n 't ta k it 1lu1t. way take it 1hi i.; . \l'Hl' 
I iring. n th r •v i v·1 I f l amino-.· 
] u ill : n11 d n 't ('ithcr. it " ' u lcl 1·om any way.'' 
)fr. ITecli-i ·k : ·' l f thi. eoutinn .' T f nr tlH•r<· will 11 ' war m 1·l a .' . hut if 
. o I •t '.· hope it \\'ill lwi1w n a r c,·iyal f l aming-. · · 
" \Yhat L1 id 1l kn ,'ay wh n y n tllrrn'd 
011t the l iaht urn! kisrP 1 h •r." 
' ,·' Ii<• ·~· aid 1 hit! sh ' frlt H, if sh n V'r 
wn t 1fr(I t , . ' rn. · l'aC' 11.o·ain . ' 
Ir P]rn : Yon OH}!ht to race up anrl 
Ii()\\' Hel en who's h . ·. .. 
Paul (. adly I : ll t. n ll • ~ . . ar:r. 
I ' It(' kn ,., . 
' I h : t ingi st m1111 wa.- scorin g 1 It ' h ir l 
111i111 fo1· hi · <' ·11 ·u ag-~uic• i11 wishin g- t·o 
t·tll ' l ',V ~1 l;m t .1· 11 i11, g< itw to all n h i: lw.-1· 
:.. i l' I. 
' 'I'h id a ~ · ' Ii .-<·oJl' tl . \\'11 n I wa ' 
t· 111·tino-ln -v r N11'1'i 1 f wnt 
in he dark. ' 
'I'll hir d ma11 pi· cl t nn th 
la11t ·rn, " ) ." · 111 1 sn i I sa<l ly . ' an I look 
what ~ u got." 
I [ 
.' iu~ onl~· a va. t 
Ii'.'' a.-k, Whnt <1 es 
of the 
. , 
. a. 
· 1 f 1·<> 11.- ·alia wa. I i:t Pr •cl. what wa. tht> lar!re. t Hand i11 
' I lm1 't h L w. ' 
' ustral ia wa n 't it?: 
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I 1l ard . om n ::;a_v that you onrrh alwa~'· I wi h y m· !!I ve on m 
J'd r t k r 111· han l . oft and whit . · 
H'm ! man ihd in\" nt d that itl>a 111u.-t hav slt·pt with his hat 11 
too." 
JI w t t'< m ,. • paint from a ·hai1·- . 'it down n it b for<' it i.· 1h·.' . 
Th but •h r .·ay.· it i · prinrr lam I. · · 
'J] , is ri~h . 1 · 1 lwf'n ·h .wing ou ne f th<' : p 1· i 11g-s f I' t h la:1 lmlf hon r. · · 
' ' r't.t r · · R · . · · ' 1· n t women wonclel'f11l ,J n: t Jik< fl \\'(• 1·.· . 
i\1ildl'('(l ~l a1·] ;rn irl: ·'Yrs when tlJ y fa IP th~~· die- .' 
'Whn1 doe . . avoir lupoi:, rnP<l 1? ' 
Dtti l'i, ''l <lo11·t know wltat it 111 am; i11 l<:niJislt. hut Ill l ~ rl'n·h il 
11 , f 11 : ' ll u.vr s m p •a:. ' 
' 11 1n-L livc i11t l1' 101·111 n x l;v·ar ~ ·· 
T s lLOuld sa. n t .'' 
' V.' 11.v .·o. ·' 
" \Yauf a ,,·pa1· my 0\1· 11 el Ill•: 11 x 
" al'.'. 
)fr_ f 1ar~1 11 : •· . l l'. M l"'<lll . 
tc•J me .· m thin r alm11t th' Trou -
H anl ·\· , I t'!!l n: · ' I'm n hit 
he . 1hjel:t, ma 'am.·· 
will _,. u 
.. 
err . 
rn ·ty n 
:.\[r. C:1· v< · : · ~'h;l l i · I hr h '{j timr 
r ]' piel-i11~ appl •. . . 
+oht>l P r l p1·: fo nne1· i. n 't 
looking .. , 
L ·st 1· J attl'l'. n: w in ea. an -
thin!!!!' •s wrong wifh t hi s •xp r ini •nt ,~· p 
will al l he 11 w11 .'k,\' hi ~ li . ~ w (·om a 
Ii tl<' elo: r. h yi,; 111 1· (pr f lrn t ym1 may 
foll " - rn .. 
• T e .Jtdic•r: ' \VEJI , l snp p se yom· 
r1rw •a 1· ma l 11 bi1.r hi t wl1 •n 01 1 went crnt 
iu it. '' 
Dick JI:mu.no1J cl : ' I l : u r·c>l y did . 1\'[ st 
f t it rn a ·r 11 osp ita 1 l'll .' " ·. • 
~ · fi ss 1111 1t. • 1'a id l fr. l tu·hn e k lie 
othc l' <lny in Z lug,v 1•l ass. 'na rn all Uw 
1 u .· in the lm11 1;:11J ~kull. · ' 
T-T-Ilrnv llH1mal l it myh .a1,··stnm-
rucr d R ty. lmt T an ' t t 11 ih nn 11 :. •• 
Parre l61 
rfr. ranklin: 
11 1\fa Donal I: 
' Your hai.r i. ctting gm,' ' ir. " I arber: 
lany: ' V\Tell, I 'm not su rp1 rii:;c l. Ilurry up! " 
r'r ·shrnan- nl. f ols ar J o.·iUv 
, ' pbomorc- re~ yon . nre. 
1<'1· • hman-I am p itive. 
Moth r : hat s th matter, darling ' 
Ch ild- P apa h il his fiug-er with h hamm r . 
.JYlo h r : '' on' ·ry about that ; y ou should langb. 1 
h.i1<1- ' 'I-I -I (lid. ' 
ry l ::i r o-e ' uurn. B . ide. h r gr a num ber f uml' 
f rnrn. ml timidity about c 'O, iug a -tre t wh r • the 
1 a. poli · ma11 in the micl Ue f 
1 
" }iath r" sai I Ill' minLter'. : n, my t ea ·her i-;aitl that' o11c·t' a11] 
• 1· 1 gr ,.at ' m an th . ame hing. they 
Perhap: th y cl . my . n,' .·aid th lergyman · ' ll 
ut· arh r tlial I herr i. u va t di ff renc between a c ol-
·t io ' · 
P 1·of: ' O\ T ' nt going to (li smi l's H earl t <la - go quietly . o fl.'\ nol 
10 wc1lc np t11e l11 r ·la. scs. 
:\Ir. erbyshir : 1'fr. oward. , WJ'i , ven nLil . jn pm i h. 
'lyd . oward.' : , rry . l\fr. rbysl1ir~ but I hav u 't nough paprr. 
c - l: 
· tllcle: 
lf J r •f\k· ,\·ou T . npµ ·c· that you wi11 cil rmi uicide ~ 
r k is 111y mmal c11. tom. ' 
Ji.: ' \ Vhy d blornl s 'v iglt les. than bru ri ttc. ·?' 
~: ''I J at\; l <:an.·p th~y are lighter .' 
Han lley Mor~·n 11 : " i·cn ha. · u rath er 11igh color to lay ha. n t h 1" 
pal Vlar c1: "Y . ., it come: at ,h l O a box. '' 
nior : 'I 
Fre. lunan : 
a. s l hakesp ar tod y." 
" Di l h speak 1 ' 
Page 62 
c:in1 fferino- you l w." 
that r won't bu i . ' 
·on. an you aentl read r? 
• lk 
BELFORD BUNGALOWS 
FDR 
BRIDES 
.. ,,_ 
... _ ____ _ _ __ '--,__,..-------~·· t1lt1 1to ri. ,, p 
'THE D TAGE OF D ERTi E TS" 
We hope Mar hall udent will r member that our adverti e 
hav . their u p r -. enabled hi olume t e publi hed. Th 
ha h lped u . n u return h omplimen b o-iving hf\m 
our pat ronaO'e, Th y deserve i and will apprecia e it. 
PalJ' 163 
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/ / \ , __ 
i . / ~ 
Anderson-Newcomb Co. 
ON THIRD A VENUI~ 
"H unfinglon 's Oldest and Largest Department lore " 
tanda ·d Printin ,. & Publi hin,. Co. 
1 }~' \ ' l~'l }_J.'JJZ'J\ ; P OR TJl l!J /t'/111 /E 
Huntington and Charle ton 
We t irginia. 
Pa 1 4 
Emmons-Hawkins Hardware Company 
Baseball Goods, Guns, ishing Tackle, Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures and Supplies, Mantles, 
'J.1ile Hearths, Stoves and Kitchen Utensils, Sa.sh 
Doors, Builder's Hardv\ are, Paints and Varnishes. 
HUNTINGTON \VEST VIRGINIA 
"FLAT THE LA.ND MAN" 
REAL ESTATE, ALL KINDS 
Phone 674 9371/2 Third A venue 
Hunting·ton, West Va. 
HAGA & COMPANY 
PLUMBEHS, R OFER ND HhE r ~ IE '!' \L \ '\TOR.KER 
BRAZI NCx ND WELDING 
::IO E l even t]1 t1·ect Hu nt1ngton, V\ est Va. 
HANS WATTS REALTY CO. 
REA J ~ STATE AND INSURANCE 
NE W LOCATION- 414 leventh St eet-Phone 217 
w. w. u 
REAL ESTATE 
Room 6, Wal ton Building Phone 1170 
C. \\'£. Gohen. Pres. 0 . D. Eva n. , Pr"s. ~·Gen Mgi·. Thos E. Evans, Sec. & Treas. 
B f.T lLl \\T l' ll B HH 'K A.XV Bl. ' FH O~I 'l'fH; 
WEST VIRGINIA P AVING & PRESSED BRICK C0 1'fPANY 
:\lA ;\'T ' FA< "J l ' lUJH8 O l•' HIUH U IL\ I JE S rT AI.l·) BH H'J-\: - L{L (. BHH 'K A ~l'J~C' I Al/l' Y 
( H' FH'E Ol 'l' RIX'.rJm X'l'H H'r HEfoj'J' . 
P age 165 
Electric Labor Savers for 
The Home 
THOR WASHING MACHINES 
THOR IRONING lVI CHI i.S 
vVALKER DISH WASHERS. 
A MODERN L ~ CTRIC D VICE 
FOR VERY NEED. 
,::::;, (:;::;h::;:::;( c;::;:c :;:::;:, , ;:::;<: .._:::;::., ,;::;:, :;:;, (:;:('. c;:;:c:;;:;•n;:;::;t(:;;;\ \:r;;<<;;:;Ct;:r;< cmc<rrc'Tiin;:y:;< ... < + < \ ' , \ , 
C. & W. Electric Company 
"WE DO \VIRING" 
Ninth Street and Sixth A venue Huntington, W. Va. 
S. A. WALLA CE & COMP ANY 
FURNT'l'URE, PHONOGRAPHS, WALL PAPER AND PAIN'l'S 
180!)-ll Tllinl A ven ue H " -:\'TL\"(~'l'UN". W . YA. 
TH U] "l\lIHABILL-\ .. HUATIJ> \\'i.-:;h cs w express its appreciatiu11 to the-
S'l'UDK~'l'S OF BOOTID~ BUSINESS SCHOOL 
For their kiJJ tl11e:.· in ty pillg the c:op,\· of 0 1is c•11ition f tlle h< ok. 
S APPY CLOTHES FOR COLLEGE lWEN 
p~ ·iaJ attention to t he wants of young men. Ou r lim's ar(' C'Om-
l) lete, our . tyles v rytbllig- t hat •oulcl 1J ' l '.-jred. Our pri · at th ~ 
new 101v level. 
BROH CLOTHING CO., 901 Third A venue, Huntington, W, Va. 
KODARS- A d everything that goes with them-
THE jt_~ STORE 
Lowry's Drug- Store Third Avenue and Tenth S . 
Page 166 
OSTEOPATHY 
Jf'I' •rs a lr ut p11orttmity for 
SERVICE 
Tl1 • d t>11ta 11 I f< r )st •011ti.t1l y i · ,!:;r •a t e1· 
11! :111 <•1·<• r h1 l'o l't'. 
1•'01· i11 f'o1·11 1H io11 writ e Am r• 1·ir tin ·steo-
1 nl h ic · . \. i"su .. Orn1 1gt' . .:\ . .T .. or n:,;k on e 
of 1 l 1r 1111t lp ri.d>r1wd < sl,..upalhie .Ph)·si ·i-
1111s : 
.J . II . ROBINE'1''1'. D. 0. 
11,j. l"irl" l X <ll lonul Bank Blti~ . 
. \. . ''EDF ORD. D. 0. 
I l11111ricll Hnildini::. 
W. H. R\I ER, D. 0. 
! 1: f.'i l'tJ1 .-\ \-t-nue. 
flimtin.1.:fon's 'l<'lc>gra1lh I• lorist 
McCLURE-COFFMAN 
l I 0 11 1{' n l" ]•'lo w ' l' S 
H1111tini:;-1·011, W. \'a. 
A Bottl f u w e ~-
"Give Punch to the Lunch" 
fr hin Drink 
Columbia Bottling Bakin<1 Co. 
'f . I. :\IOR A~. Chiropraetic-10~ ~2 Fourth .\ n •1111 • llu11li11°I 11, W. , .a. 
1-'uitc.: - and ,' 'arrcr , - Turu •r nuiltliu::. 
Pa g 167 
' 
College Pharmacy 16th STREET 3rd AV UE 
I· I i .·11 1,1n nT • 
I \. 'I TE 
PE.'. T \.~ 'l' . \Y 
li1 
Jennanta Ji1 0 .N'LA[l\' N . 
I ~ I ~ It.' ff RP PE N IL1.' 
' l\fER ' 
l he l\Iat. hall , · ul: wade into IT at Pin ·, . '<'Hl'f P in". 'nit Butt 11. and I. ath r 
aud , ilk \Yat •h L•' l.. 
n •w a 11d 1• mp l te li11 P of . J . S. n•1nN lies, ann to il et pr pan1 -
f iOLl.' . l R p,. ~er i p tion D ·p e1 1'l111 r 11 t is 11r ~pc ·ia l.t .. r t hinµ; 
but t i t !)(•s t a11d l ll~C t of l rn°·~ tl l-l'<i i11 c rnpouml inn·. [V ) I Y 
(;( Ol ,' .. " I \ ' l' I J E RY. >l t'\ N' \ LY',· ( 'II ' L 'L' i\', l bl 
l·TMES. F \ 'E P \Yl gR ' . ' I O.A R '. 'I ~ARETT E.'. nn l 
, hon :~9G-H'9 l. ' B ii r B e. a.f 1 lt a11 8orry. · ' 
COLLEGE PHARMACY 
n :wrr r vr .r, ~ . \ . 
HEINERS BAKERY 
ASK OU DEAL 
HEINER'S TWIN LOAF 
PASTRIES OF ALL KINDS 
HO 6 4 1321" TO AEUE 
• '•llin~ I 1·11!:!8 , '11udri ·. Box 'tationer_v , '1 iJ t \.1·ti ·I an] Ev r~~thing 
11 ·• Jrn1 ''. witll 1h Drug-Jin i: w· lnvirn•:-. 
nali y t111d .' rvi • · upled w i h · url' 11s tr atm •n m· en ·t m r . 
is our rn tt . ; iYf' u~ a t ria L 
EAST END PHARMACY 
.WM 'l'HJltl) A \' l~N l ' I•; 
5 
FARMERS 
RY CL A ING AND PR 
I". R. B \ NJ{ , Pro1•rietor . 
S VICE 
. R. Reynold A ent. 
no rn . l.\DI~ P.\ '"f"Rm · I. re. F.'\. \ . 1 • Prop. 
Eat at the DIXIE, THE ALL AMERICAN CAFETERIA 
H R ORDER AT AL 
1• 11 0. · t~ .J u;.w 31 . inth tr el-llL "IIX TOX l\ . Va. 
J ag 169 
For the kind f ·eal je~ elr that i up to the minute-
C. M. WALLACE & SON 
at 923 Third A venue ince 1895 
Hun in ton, W. Va. 
MAIL R RS GIV ~ UR B ST . TT T ON. 
HUNT! GTON HOTEL 
~'T Ill Jl TII\ TO.~. :\'. VA. 
to1 whil • ,·i:itino- h ii' . 11: au L 
\ . . KFLLY Pr J)l'i t I' . 
,r ff th y ante j"l'Ont /h <1 fl ill 'f'nli 'J' li /j 1t' rood 
·1 TlTT~ N" l ' I ~ F' 0'1'\\ ~ 1\]' 
BON TO BOOT SHOP 
! L 'J'EL FREDFHI 'l 
SU 
Fit t 1·s of F I' 
TYLE 
Y UN - ~ 11!.1 , 
!) 
SUPER QU LITY 
LOT!- E I 
Northcott-- Tate--Hagy Co. 
26-2 Fourth . venue Hu 1tington, W. Va. 
11 r ar . . ho s that .w1y · 'thrift 1 all ov r. 
Fin · quality Ru , ion coif. Dark fat1·-
ll.OO 
The man wh w11 11 ts to J ra ti e rral thri ft ill .·hom;, .·I ouln L t ~h "" tln1t 
rn a 11 SI ending 111 0 11 • . lowly. Of · 11 rse :vou pa, for .vour . hoc· all at ott<'r ; 
iiut th thing· 1·0 rm1sid0r i.· how . on t hat mon y i. a ·I 11<1 lly g:on''; how 1011•• 
1.l1P shoe.· wear . 
BROWNELL SHOE CO. 
9 5 Fourth A venue Huntington, W. a. 
p ,., 170 
GO TO OR PHONE-
The Huntington Shoe Repairing Co. 
For Expert Shoe Repafring and Prompt Service 
We started the price of repairing on a downwar d road in 
Huntington. Help us as we have helped you b;> sending your 
work to-
The Huntington Shoe Repairing Co. 
W. H. BURRIS Prop. 
"SERVICE" 
Phone 3894 1035 Fou ~th Avenue 
-READ-
THE HERALD-DISPATCH 
THE ONLY ASSOCIATED PRESS 
NEWSPAPER IN HUNTINGTON 
LEADS IN CIRCULATION-LEADS IN ADVERTISING U )1 
) 
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UE YOUR FUR 
cratinr r m1 L r11 honw oi· h11 ·irn .. · ~ . <:!e t m 
MAIER SALE 
I ' hon s 1 2-~ J .J:3 
I Drl A I.I ,, l-' [ 
~ 11 fi~NE\' 
t;, 
11 ~ l' L"i ·c and , rvi •c. 'l' he six lH·st 1·Pa . ...;ous we k11ow of 
j 11 H ski11g· for your p atro11ag<'. 
HILL PIANO COM AN 
D·l 7 11 0 I n I' II v E 
< l•' l•' ll 'Jt: lh l ' H!" : S .\ . '.\!. ' l' YUP . • r. 
DR. L. C. WITrfEN 
DEN'l'ISrr 
\I.I \\'CIJ<l r (:l' .\l . \::'\ ' ll •:l•~J) ~l'Et ' L\I. H .\ ' l ' I •:~ 'I' ll :-:T t ' ll h ,"I'.' \\'J•: .\Jl\JL ' I.'TbR 
·11 d:i • int h Hlrf'<'I lll"~ 'UN fON, W. YA. 
RE TE ... APPETITE · 
MENU COMPLETE 
SERVICE PROMPT 
IT TOO 
Busy Bee Restaurant 
427 I TH TREET 
& 
Pag 17L 
1 HE POP " R HAT T POP L R PRI E 
FOR ME AND YOUNG MEN. 
E IERLE CAP D LOTH HAT 
92 F OURT A VEN 
1 II i E J 6r.: . 3 -:\I r rl'I I 
OHIO VALLE PRINT G & T TION R 
TneOl'JJ t'at c1 
P L~T 'H , ·. H'J .r\ '1 I l TE R. '. FFH'E 1'"'1'1< l'l"I El , ' 
, IIOO PLIE ' 
p cjaliz il l l ani1w f Y uiJ11r J! wn:-; and fnll d 1· .-;: lit.·. 
ive u . a trio I rd r f r whit kid ,,.l v ·. 
PHONE 1713 
TRl:.. l~' 
o. 
Hun in ton Re ri<re atin - and FixtUI· Compan Inc. 
11NLF "I' 'RER~ .. T HHER ' \.N L DE ~LERR 
STOR , REST URANT D HOT ~ QUI M NT 
L t u · . imat the c .·t < f ~T ur '" qnir '111 nt.· on 
Fixtu.r .· t i·c I• ront .. Hank and flirp P artitiom 
T T ~nE .. "I QT; LrrY riO\\ E . . l' PRI ( l .. 
Fa• lor.v: EIGIIT IJ 'l'REE'J'\I T ,'J 
Offic and D isplay R 1' : 716 ' On l' llJ ve. 11 
Pa · 173 
v ; 
L 
- -r= 
r • j 
~--i= 
The Stiperior Lum.her 
---Con-ipany __ _ 
730 FIR T STREET 
HU TIN TON W. VA. 
Superior Grades Superior Service 
0 THE W Y TO THE PUS-
Cort Tire & Rubber Company 
Gasoline and Oil Fillin · Station 
. . 
Tire R pairin and Retreading 
Distributors 
!TED TAT · PNE MAT! D LID TI ER 
K LLY RING 1 IELD M TORT UCKS. 
Storage Garag·e for ars Durin Commencement 
OURTH A VE E, CORNER TWELFTH STREET 
The Watters Shoe Co. 
"FITTERS 0 FINE 1 OOTWEAR 433 Nin h Street 
16th STREET PHARMACY 
EW OCATIO 
Corner 16th treet and 8th A venue Phone 127 
Pa 174 
I desire to extend my incere apprecia-
ion to the tudent of :&iar hall College 
with whom I have come in contact this year 
and to expre the de ire that we will have 
relations that will be to our mutual ad ant-
age next year. 
Let us do your Kodak fini hing. Quality 
and Service. 
M. RICE 
941 Yz Third A venue 
Pag 175 
..J,. 1'011 / ,ooki11r1 /i 'ot rt Pl'of . ·011 
OSTEOPATHY 
tr • ('. · a : l'('a f l't llll it.\ for 
~·PRV1 ' I~. 
'L' lt ] emr111 d for s t ~ pct l' hy i~ 0 T at -
•1· t lrn.11 v ~ 1 · l»for . 
College :Men's 
rrect furnishing , 
rythino· that gentlemen 
war. 
' icnti fk ( 'Oltrs of 1• our "' ars. 
b, J ' j nf n na1'j II W l'if ' DIC''l"iean 0 ,"· 
1001 athi (• 1-i~· 11 , nng ., i .• T. or ask 
one of 1110 1111 l l r~iµ· 1 1e1 l str>opathi •. 
l 1 h~·sic i 11n !-;: 
.J . H. I OJUNl<"l"r , D. 0 . 
• 1(17., • 1"i1·:..:t :'\a ' 1 H:111l< Bld!!. 
OXLEY TROEGER & OXLEY 
. ('. 'L' ,Dl•'OHT • D. 0. 
ll omrkh Bulldin 
917 enue 
W. JI. R liER. D. 0 . 
m:i J•'i rth .\ ,. m1P. 
K OR VOEGELE'S 
CANDY 
MADE I HUNTINGTO • W. VA. 
EVA E. SUITER COMPANY 
"SPECIALTY HOP" 
~J l\II.'. 'E. '' ( ' \'f:-> .. l f'l'.' A. 1 
11 11 111 in:.d n, '\Y<>st Virg-inia 
FIELDS 
Pri e Dov 11 on illiner, and ea ·111 
Field's Reliable Store, The Fashion 
8 5-47 THIRD E 
Pag 17 · 
"IIU 
FOR THE NEWS 
OF THE DAY 
READ 
THE 
ADVERTISER 
OLDE 1'1 A"t-. D F'ORE110 '1 . 7EW PAPER" Yi ~ 
~===========~: 
PaO'e 177 
8 
, ) 
-\. :I<". PARSON 
HOMES 
PARSONS & KLENZING 
EH' 
HIGH GRADE SHOES 
IN TUE NEW STYLE.. A J) LEATHERS 
ND GUARAN'l'EE 'rllE }'JT 
F. .J. HLENZING 
WELLER-LOSEE SHOE CO. 
1005 FOURTH AVENUE 
IF ITS A HO I 0 'VANT 
ASK BEN VINSON 
DEALER I USINESS AN E !DENT PR 
808 Fourth Avenue- hone 136 
Zenner-Bradshaw Company 
Quality Is of Much More Concern Than Price 
To turn to a Store whose very foundation is built on Quality is 
to safeguard he Character of the lo he you buy. 
We cheri h a Confidence begotten of ceaseles desire to uppl 
Service in Ready-to-wear-that quality which mean T ~ue Econ-
omy. 
Here preference is given to quality when a slight addition rn 
cost insures a substantial increa e in Service Value. 
P ag 17 
Consolidated Light, Heat 
.... and Power Company .... 
WEST VA. 
Huntington's General Supply House 
Feed Seed Fertilizers 
Builders Supplies 
FACE BRICK, HOLLOW TILE, LIME, 
CEME T, PLASTER E'VER PIPE, 
ROO ING ETC. Car Load or Less. 
Writ or Call us for price delivered your 
station. 
Cor. 7th ve. and 8th St. Phone 104 
Mossman Bros. Company 
Pao·e 17 
fJitl i tJ ab i L la .. , ... cc<,c--c., ((Cl(C,Cl{((<C~(CCC:<««• 
"CHIROPRACTIC"-MEANS ImA L'J'H. 
T. I. MORGAN, D. C., Chiropractor 
, ' n ik ::- 778 Cnrt('r & '.l'nnwr B nildiug. 
1040;f Fourth A venuo. Hw1ti11gton, W. Va .. 
CONSUl/ l'Arl'lON PRER 
CLEANING- PRESSING-DYEING 
HUN'l'ING'l'ON, W. VA. 
FIRsrr IN EVERYTHIN - PHONE 208 
Powers Brothers Laundry 
Huntington Wet Wash 
GUYANDOTTE CLUB COFFEE 
A COMBINA'f'IO OF THE :FINEST COFFEES GROWN. 
BETSY ROSS COFFEE 
PACKED FOR IRST-CLASS CI Y TRADE. 
TRINKET COFFEE 
S .TISFA TION IN EVERY CUP. 
F. F. V. COFFEE 
IN FIV POUND PAILS. 
ROASTED IN HUNTINGTON 
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QUALIT SERVI CO R1'E._ Y 
DEARDORFF~SISLER CO. 
'Th inth treet artm nt t re" 
U TI T 
P an· 1 '1 
~\ Larg-e.' to ·k f r1i.1i•'\ rkfr) ur 
I n!';p ·ti n. 
THE F. McCOLM 
COM A Y 
RA rrE 
, ' nth ) 't reel und N •cornl A enu , 
fll N'l'J 1U'l' . r, A. 
Try MIDKIFF & SCHADE'S 
BARBER SHOP 
l . ] I. .\ll Ph n 945-J 
T U 
Or -D 
1017-19 Thfrd Avenue 
BE T PL C 1 T H 
F BUDW ISER 
"GIVES PUNCH TO 11HE L 
A RE 
I F YOUR 
a. 
T LL' 
DRINK 
Columbia Bottling and Baking Company 
H TINGTO 'S LE.ADI G R TORE 
FREDERICK PHARMACY 
E DOLL-J E C . 
Telephon · 9 and 01 Our Motto: Quality and Service" 
Pag l 2 
AFTER 
MARSHALL· 
A 
THOROUGH 
BUSINESS TRAINING 
AT A MODE N, I LE, THO UGH Y QUI :JD 
I H 1-UH -
THE WEST VIRGINIA 
BUSINESS COLLEGE 
"The Very e t in Bu ines Education." 
~ ~ 
-~~~~~ 
P ige 1 
J ;1 0" < b 
PARAGON 
Printing & Publishing Co. 
Pabli•hers of Tire " Mirabilia' 
COMMERCIAL PRINTERS 
Blank Book and Loose Leaf Manufacturers 
1012 THIRD AVENUE PHONE 884 
HUL TINGTON, WEST VIRGINIA 
Page 1 5 
PAIGE 
THE 0 T BE UTIF RI AMERI 
ASK A PAIGE OWNER 
TH R THAT I B I T OR ERVI 
112 ourth Avenue Huntington W. a. 
G. L. HU gr. 
Morrison's Department Store 
I TH HEART 0 TINGTO ' 
Head to Poot Outfitters for Men, Women and Children. 
Our good com direct from factory to you-The rea on we 
under ell all. 
College tud nt de iring to dr for I ' hould vi it thi bi 
Department tore. 
You Are A lways ... Welcome 
P age ·l 6 .. 
"There i a reccwnized Be t in every line" 
Class Rings and Pins Made by AULD 
Stand the Test of Time 
H. E. STAUFFER, We .. t Virginia Repre entative 
The D. L. Auld Co. 
Official Jewelers of the Class of 1921 
CO LUMB OHIO. 
K D y f r.rr. HIXG 
'Ol" B t; J\'11 F IE D- If you li>r rhc> HoruP ~tmlio •lt' n•hlp 1uul print . om· kodak 
lilm$. Our Ion:! 1'1q1<·rie111" i11 rhi:-i husiue:o: :-: l'll:1hlt•s 11s 111 prothll"l' th • hPst work and at 
:1 • mu ll 1·0 :-t. ~l'Et ' I. T. . \'l' 'J'I<: ~Tl X T ) JAIL ll H ll l ~H .'. 
}lff\IF Tl1D10. K <~ . I II )1 I J 
l :l2o , 'pven th \ v mi Pbon ao:n Jl11nti11g 011, ~W. Ya. 
nything in Real Estate in Huntington or Nearby-
BOWMAN REALTY COMPANY 
E tab1ished 1904 Huntin >ton \V. Va. 
' TH WRI HT PLACE" 
YOU G ME 'S CLOTHE 
===AT=== 
POPULAR RI 1 
GEO. H. WRIGHT CO. 
Phone 203 On Fourth A enue 
LouL ,-illf', f{y .• Erno. \"ill . ln<l.. ('lmlta nooga, Tt-nn. 
CENTRAL GLASS COMPANY NO. 3, HUNTINGTON, W. VA. 
MANU F ACT U R E R S 
Ii bed Pla te an<l Bending 
Win w las.. Resilvering 
Art G la , Zouri Sto ·e 
Pr i mat' c Constructiou 
Polished 
Rough and 
Ornamental 
m Wire Glas 
ANO JOBBERS 
k. l' gh and 
" n house 
rent Ia 
lVIirr rs 
evelinrr 
ram d Mirr rs 
W arry large ock of all ize Plate Gla 
Wind "' la aze F lorentine ¥lire th r kind of 
gla al Z uri e al tore Fron et in · m erial a our Hunt-
m n \ arehou e and can make imrnedia e hii:: ment . 
timat urni hed-Send Your pecification . 
McCLURE-COFFMAN 
Home f lo~er 
lower ar a hundred ear ahead of word . 
u X 'I Ti -ur -. \Y ' ' I \ ' 
!143 Fourlh Av nuc l\J.pn1h('l" l• . T. D. Phone f)!'), 
F. F. SW ANSON 
~LA1\ I' \ CT RER F 
TS 
WRTTE 
321-323 Fourteen th treet Buntin ton, W. Va. 
FO G M 
I REAM, DA 
REFR ~ SHlVIENr S. 
r:: TABLJ rmn 1865 L~ ORPORATED 9 l 
J. N. MURDOCH 
COMPANY 
WHOLESALE DRUGGISTS and 
MA CT RI PH RM CIST 
arker bur · vV. Va. 
A. J. SCHURMAN 
REA .'I 
CIT AND SUBURBAN PRO RTY 
1050 olll·th Avenue Huntington, W. Va. 
,J Jl . E. X R~l f\t-\ 'T LY K. 
ORMAN AND COFFMA 
S LLING 
LIFE INSURANCE 
W. ARCHIBALD WALLACE 
l'OWl' ltAl'IS HY PHO'l'OGl .H'ffl' 102' ~ .: FOURTH AVEN F. 
.\ rt hur Aru •t : S11) .\l.nt il•. <·all you lb. 111 a 1late for 111.,· frlt:'m l who·. ·om.iul{ o 
i:,;l 1 Ill : .. 
)l ~Ttlc Trail : ··• 'ur1•, I t·:w try anll llij.{ 1111 s meon : 
,\ rtl1ur ruettt : "Oh. 1lu1fr do that. He w:mts a ]jy(' ou ," 
DAINTY DELICIOUS 
" t a app Habit 
JENNINGS ICE CREAM 
Ph ne 626 
PURE WHOLESOME 
Page 0 
935 THIRD KINNEY'S 935 THIRD AVENUE AVENUE 
We are the world' largest shoe retailers, our chain consist 
of four factories, three jobbing h01.; ses, and over 100 KINN -1 Y'S 
stores in all the principal citje of the .. nited State . 
Our enormous buying power enables us to sell shoes for less 
than most dealer pay whole ale. 
Kinney's policy has always been and i today to ell good 
quality shoes for less than any of our competjtors. 
LET us PROVE IT! 
D,MAND-
Apple Blossom Brand 
Ham, Bacon and Lard 
A QUALITY PRODUCT GUARANTEED TO GIVE 
PERFECT SATI F .. C'II N. 
F esenmeier Packing Co. 
PORK AND BEEF PACKERS 
Huntington~ W. Va. 
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